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Abstract	  
How	  do	  Simone	  De	  Beauvoir	  and	  Phyllis	  Schlafly	  describe	  marriage,	  and	  what	  role	  
does	  the	  woman	  play	  in	  their	  respective	  conceptions	  of	  the	  ideal	  marriage?	  
	  
In	  this	  project	  the	  point	  of	  departure	  is	  taken	  in	  the	  opposing	  opinions	  of	  feminist	  
philosopher	  Simone	  De	  Beauvoir	  and	  conservative	  activist	  Phyllis	  Schlafly	  on	  the	  
subject	  of	  marriage	  and	  the	  ethics	  and	  morality	  within.	  With	  the	  help	  of	  critical	  
analysis	  and	  skepticism,	  this	  project	  delves	  into	  opinions	  and	  arguments	  uttered	  by	  
Schlafly	  and	  Beauvoir	  and	  a	  discussion	  on	  central	  aspects	  in	  marriage	  and	  the	  
relationship	  within	  that	  context.	  
	  
After	  having	  analyzed	  and	  discussed	  the	  different	  points	  of	  view,	  we	  have	  learned	  
that	  Simone	  De	  Beauvoir	  have	  very	  valid	  points	  on	  the	  subject	  of	  women	  being	  the	  
sex	  who	  comes	  second	  in	  line,	  and	  how	  the	  conservative,	  traditional	  way	  of	  marriage	  
in	  many	  ways	  can	  be	  ethically	  wrong	  and	  oppressive	  to	  women.	  On	  the	  other	  side	  we	  
have	  the	  message	  of	  Schlafly,	  who	  boldly	  states	  that	  the	  natural	  order	  of	  things,	  
economics,	  the	  well-­‐being	  of	  children	  and	  the	  fate	  of	  America	  points	  to	  traditional	  
marriage	  as	  the	  answer	  to	  all	  these	  societal	  problems.	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Introduction	  
Our	  group	  is	  interested	  in	  investigating	  the	  opinions	  regarding	  the	  institution	  of	  
marriage	  and	  the	  married	  woman	  seen	  by	  authors	  Simone	  De	  Beauvoir,	  based	  on	  
her	  book	  The	  Second	  Sex,	  and	  Phyllis	  Schlafly	  based	  on	  various	  articles,	  interviews	  
and	  columns.	  	  
We	  intend	  to	  make	  a	  critical	  analysis	  by	  focusing	  on	  quotes	  from	  the	  gathered	  
material	  and	  uncover	  the	  topics	  “The	  Woman”	  and	  “The	  Relationship	  Between	  The	  
Husband	  And	  Wife”	  within	  marriage.	  These	  findings	  will	  be	  applied	  to	  the	  discussion,	  
where	  the	  project	  will	  raise	  questions	  about	  the	  two	  perceptions	  of	  marriage	  by	  
Beauvoir	  and	  Schlafly	  -­‐	  and	  especially	  focus	  on	  the	  moral	  aspect	  of	  being	  married.	  
	  
In	  the	  Oxford	  Dictionary	  marriage	  is	  defined	  as:	  “The	  legally	  or	  formally	  recognized	  
union	  of	  a	  man	  and	  a	  woman	  [..]	  as	  partners	  in	  a	  relationship”1,	  meaning	  that	  
marriage	  is	  a	  socially	  constructed	  arrangement	  -­‐	  an	  institution	  -­‐	  between	  man	  and	  
wife,	  which	  establishes	  obligations	  between	  the	  spouses	  (Haviland	  et	  al.,	  2013).	  
The	  perception	  of	  marriage	  can	  varied	  depending	  on	  time	  and	  culture.	  In	  the	  early	  
19th	  century	  in	  the	  Western	  world,	  marriage	  was	  a	  lifetime	  commitment.	  Women	  had	  
many	  obligations	  but	  few	  personal	  choices.	  They	  were	  controlled	  by	  the	  men	  -­‐	  
fathers	  and	  brothers	  -­‐	  in	  their	  lives	  and	  when	  they	  were	  married	  everything,	  
including	  the	  woman’s	  body,	  was	  her	  husband’s	  right	  (Wojtcak,	  2003).	  During	  this	  
period	  marriage	  was	  not	  always	  based	  on	  love	  but	  more	  often	  a	  foundation	  for	  
prosperity,	  both	  financially	  but	  also	  when	  inheriting	  a	  family	  name.	  As	  a	  financial	  
security,	  part	  of	  the	  wealth	  of	  the	  bride’s	  family	  was	  transferred	  to	  the	  groom,	  
although	  it	  stayed	  partly	  under	  the	  wife’s	  ownership	  and	  control:	  “[...]	  dowered	  or	  
receiving	  her	  share	  of	  an	  inheritance,	  woman	  becomes	  a	  civil	  person:	  but	  a	  dowry	  or	  
an	  inheritance	  still	  enslaves	  her	  to	  her	  family;	  for	  a	  long	  period,	  the	  contracts	  were	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/marriage	  visited	  the	  10th	  of	  November	  2014	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signed	  between	  father-­‐in-­‐law	  and	  son-­‐in-­‐law,	  not	  between	  husband	  and	  wife;	  in	  
those	  times,	  only	  the	  widow	  benefited	  from	  an	  economic	  independence”	  (Beauvoir,	  
1949:	  850).	  The	  dowry	  was	  thereby	  a	  safety	  net	  for	  the	  wife.	  Firstly	  if	  she	  had	  a	  
neglecting	  husband,	  but	  also	  if	  her	  husband	  passed	  away.	  	  
Simone	  De	  Beauvoir,	  a	  French	  writer	  and	  philosopher	  of	  the	  20th	  century,	  describes	  
the	  relation	  of	  marriage	  as:	  “He	  is	  the	  Subject,	  he	  is	  the	  Absolute	  –	  she	  is	  the	  Other”	  
(ibid.:	  44).	  Here,	  the	  woman	  is	  depicted	  as	  the	  second	  sex,	  the	  second	  class	  citizen	  in	  
comparison	  to	  the	  man.	  Beauvoir	  describes	  her	  time	  as	  a	  “men’s	  society”	  where	  “[...]	  
woman,	  integrated	  as	  slave	  or	  vassal	  into	  the	  family	  group	  dominated	  by	  fathers	  and	  
brothers,	  has	  always	  been	  given	  in	  marriage	  to	  males	  by	  other	  males”	  (ibid.:	  850).	  
Until	  the	  “1942-­‐law”,	  the	  wife	  had	  to	  be	  obedient	  towards	  her	  husband	  and	  was	  -­‐	  
according	  to	  Beauvoir	  -­‐	  treated	  as	  a	  thing	  (ibid.).	  
John	  Stuart	  Mill	  (1988)	  viewed	  marriage	  as	  a	  defeat	  for	  the	  female	  sex,	  while	  Kant	  
believed	  it	  to	  be	  a	  victory	  for	  women	  securing	  them	  protection,	  material	  support	  and	  
faithful	  husbands.	  Kant	  writes:	  “Skepticism	  on	  this	  topic	  [marriage]	  is	  bound	  to	  have	  
bad	  consequences	  for	  the	  whole	  feminine	  sex,	  because	  this	  sex	  would	  be	  degraded	  to	  
a	  mere	  means	  for	  satisfying	  the	  desire	  of	  the	  other	  sex,	  which,	  however,	  can	  easily	  
result	  in	  boredom	  and	  unfaithfulness.	  Woman	  becomes	  free	  by	  marriage;	  man	  loses	  
his	  freedom	  by	  it”	  (Kant,	  2006:	  210).	  Kant	  states	  that	  the	  woman	  is	  set	  free	  by	  
marriage	  and	  she	  becomes	  an	  individual,	  but	  her	  new	  found	  freedom	  can	  result	  in	  
boredom	  and	  an	  unfaithful	  husband,	  who	  suddenly	  finds	  himself	  too	  tied	  down	  and	  
eventually	  seek	  the	  company	  of	  other	  women.	  	  
Today,	  in	  some	  parts	  of	  the	  world,	  the	  scene	  for	  marriage	  has	  changed	  -­‐	  it	  is	  no	  
longer	  a	  duty	  for	  women	  to	  get	  married	  and	  marriage	  is	  not	  necessarily	  between	  a	  
man	  and	  a	  woman.	  	  
This	  project	  will	  investigate	  the	  comprehension	  of	  marriage,	  and	  the	  woman’s	  role	  
within	  the	  marital	  institution	  in	  the	  Western	  world.	  We	  will	  do	  so	  by	  focusing	  on	  the	  
arguments	  made	  by	  Simone	  De	  Beauvoir	  in	  her	  book	  “The	  Second	  Sex”	  and	  
comparing	  them	  to	  the	  beliefs	  of	  Phyllis	  Schlafly,	  an	  American	  conservative	  woman	  
with	  a	  different	  view	  of	  women	  and	  their	  role	  in	  marriage.	  
With	  all	  of	  this	  in	  mind,	  the	  project’s	  research	  question	  and	  sub	  questions	  are:	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Research	  question:	  
How	  do	  Simone	  De	  Beauvoir	  and	  Phyllis	  Schlafly	  describe	  marriage,	  and	  what	  role	  
does	  the	  woman	  play	  in	  their	  respective	  conceptions	  of	  the	  ideal	  marriage?	  
	  
Sub	  questions:	  
• How	  do	  Beauvoir	  and	  Schlafly	  perceive	  the	  institution	  of	  marriage?	  
• What	  is	  expected	  of	  the	  woman	  within	  a	  marriage	  according	  to	  Beauvoir	  and	  
Schlafly?	  	  
• How	  is	  the	  woman’s	  relationship	  with	  her	  husband	  depicted	  as	  seen	  by	  
Beauvoir	  and	  Schlafly?	  
• Can	  there	  be	  a	  common	  understanding	  of	  morals	  within	  marriage?	  	  
• Which	  of	  the	  two	  marriage,	  presented	  by	  Beauvoir	  and	  Phyllis,	  is	  the	  ideal	  
form?	  And	  is	  one	  morally	  wrong?	  
	  
Motivation	  
We	  all	  share	  the	  same	  vision	  to	  why	  we	  decided	  to	  work	  with	  the	  subjects	  of	  the	  
project.	  Most	  of	  us	  have	  already	  worked	  with	  issues	  concerning	  gender	  and	  all	  of	  us	  
want	  to	  study	  gender	  roles	  closely.	  Some	  of	  our	  goals	  will	  be	  to	  understand	  how	  the	  
roles	  of	  women	  is	  perceived,	  their	  relationship	  with	  their	  husband	  and	  how	  society	  
affect,	  and	  is	  affected	  by,	  the	  institution	  of	  marriage.	  The	  literature	  we	  choose	  to	  
work	  with	  was	  partly	  decided	  from	  the	  beginning,	  and	  it	  is	  “The	  Second	  Sex”	  by	  
Simone	  De	  Beauvoir,	  which	  is	  considered	  one	  of	  the	  most	  important	  works	  of	  
feminism.	  This	  book	  stands	  as	  a	  beacon	  of	  inspiration	  to	  us,	  since	  we	  all	  admire	  
Beauvoir’s	  approach.	  Then,	  in	  our	  research	  for	  a	  strong	  opposing	  voice	  to	  Beauvoir’s	  
beliefs,	  we	  stumbled	  upon	  Phyllis	  Schlafly,	  a	  well-­‐respected	  representative	  of	  anti-­‐
feminism	  that	  immediately	  inspired	  us	  to	  take	  a	  closer	  look	  to	  her	  life	  and	  beliefs.	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Overall,	  the	  choice	  of	  authors,	  literature	  and	  theme	  never	  stopped	  keeping	  us	  
interested	  and	  kept	  us	  motivated	  until	  the	  very	  end	  of	  the	  project.	  
	  
Statement	  of	  Academic	  Focus	  
The	  project	  is	  anchored	  within	  the	  two	  dimensions	  History	  &	  Culture	  and	  Philosophy	  
&	  Science.	  	  
History	  &	  Culture	  was	  chosen	  because	  of	  the	  relevance	  it	  had	  to	  the	  book	  “The	  
Second	  Sex”,	  where	  it	  would	  be	  possible	  to	  look	  into	  the	  culture	  of	  the	  time	  during	  
which	  the	  book	  was	  written.	  Furthermore,	  the	  project	  elaborates	  on	  a	  cultural	  
phenomenon	  -­‐	  marriage	  -­‐	  affected	  by	  time	  and	  culture,	  by	  turning	  to	  the	  
understandings	  of	  Simone	  De	  Beauvoir	  and	  Phyllis	  Schlafly.	  
Philosophy	  &	  Science	  was	  chosen,	  as	  the	  project	  discusses	  the	  institution	  of	  marriage	  
and	  the	  married	  woman	  by	  applying	  a	  critical	  analysis	  of	  the	  statements	  made	  by	  
Beauvoir	  and	  Schlafly.	  Furthermore,	  the	  project	  discusses	  questions	  of	  ethics	  and	  
morals	  within	  the	  four	  walls	  of	  marriage,	  by	  especially	  drawing	  on	  aspects	  of	  
sexuality.	  
	  
Working	  Process	  
During	  the	  semester,	  the	  group	  has	  had	  regular	  meetings	  where	  we	  have	  discussed	  
and	  written	  the	  project,	  this	  is	  where	  we	  agreed	  to	  focus	  on	  the	  institution	  of	  
marriage.	  Everything	  written,	  has	  following	  been	  corrected	  by	  both	  the	  supervisor	  
and	  the	  additional	  group	  members	  in	  order	  to	  make	  the	  project	  as	  coherent	  as	  
possible.	  
The	  working	  process	  in	  itself	  has,	  at	  times,	  been	  challenging.	  Much	  time	  passed	  
before	  we	  had	  found	  our	  main	  goal	  and	  direction	  for	  the	  project.	  The	  late	  agreement	  
on	  the	  project	  direction	  caused	  obstacles	  in	  the	  pursuit	  of	  gathering	  relevant	  
material	  due	  to	  the	  fact	  that	  the	  books	  Schlafly	  had	  authored	  were	  nowhere	  to	  be	  
found	  in	  Danish	  libraries	  or	  bookstores.	  This	  put	  us	  in	  a	  predicament	  because	  of	  the	  
fact	  that	  the	  delivery	  date	  on	  the	  books	  were	  several	  weeks	  later;	  this	  led	  to	  the	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usage	  of	  alternative	  sources	  such	  as	  articles	  and	  interviews.	  	  After	  finding	  sufficient	  
material	  on	  Schlafly,	  we	  ultimately	  decided	  to	  apply	  her	  as	  a	  key	  role	  in	  the	  project	  
and	  put	  her	  in	  contrast	  to	  Beauvoir.	  Ideally,	  we	  would	  have	  liked	  to	  support	  the	  
authors’	  statements	  with	  some	  statistics,	  but	  this	  proved	  rather	  difficult	  to	  find.	  
If	  we	  had	  decided	  on	  the	  focus	  of	  the	  project	  sooner,	  some	  things	  would	  have	  been	  
executed	  more	  thoroughly,	  but	  in	  the	  end	  we	  believe	  that	  the	  project	  has	  succeeded	  
in	  describing	  how	  the	  institution	  of	  marriage	  and	  the	  wife	  is	  viewed	  by	  our	  two	  main	  
authors.	  The	  project	  has	  given	  us	  all	  a	  deeper	  insight	  into	  the	  cultural,	  historical,	  
moral	  and	  ethical	  grounds	  of	  marriage	  that	  forms	  the	  basics	  of	  our	  project.	  	  	  
Theory	  for	  the	  Humanities	  
In	  the	  course	  Theory	  for	  the	  Humanities	  students	  are	  introduced	  to	  different	  
philosophers’	  thoughts	  regarding	  theories,	  how	  to	  use	  them,	  and	  how	  to	  be	  critical	  
towards	  them.	  Our	  teacher,	  Patrick	  Rowan	  Blackburn,	  introduced	  us	  to	  the	  course	  
calling	  it	  Philosophy	  &	  Science	  Part	  2,	  in	  the	  sense	  that	  the	  course	  would	  once	  again	  
deal	  with	  understanding	  the	  humanities	  and	  the	  bases	  for	  why	  we,	  as	  humans,	  
perceive	  the	  world	  and	  act	  as	  we	  do.	  
During	  the	  lectures,	  questions	  are	  raised	  for	  the	  students	  to	  think	  about	  such	  as:	  
what	  are	  the	  humanities?	  How,	  and	  in	  what	  ways	  do	  the	  humanities,	  that	  is	  
concerned	  with	  studies	  of	  human	  culture,	  differ	  from	  the	  social	  sciences,	  which	  are	  
concerned	  with	  the	  relationships	  of	  individuals	  in	  society?	  Is	  the	  project	  (we	  are	  
writing)	  just	  anchored	  in	  the	  humanities	  or	  does	  it	  also	  have	  to	  do	  with	  the	  social	  
sciences?	  Is	  the	  project	  convergent	  or	  divergent?	  And	  in	  what	  ways	  can	  the	  project,	  
which	  the	  students	  are	  writing	  be	  considered	  as	  adding	  to	  human	  knowledge?	  
	  
As	  a	  group,	  we	  tried	  to	  discuss	  and	  answer	  some	  of	  these	  questions.	  For	  example,	  
we	  believe	  that	  our	  project	  is	  of	  the	  convergent	  type,	  seeing	  as	  we	  ‘follow	  the	  rules’	  
using	  already	  written	  and	  established	  material,	  as	  oppose	  to	  the	  divergent	  type	  
where	  barriers	  are	  broken,	  even	  though	  we	  still	  believe	  that	  we	  have	  worked	  with	  
critical	  thinking	  and	  creative	  thinking.	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Our	  project	  adds	  to	  new	  knowledge	  in	  the	  sense	  that	  we	  might	  clarify	  what	  marriage	  
has	  gone	  from	  –	  seen	  by	  Beauvoir	  -­‐	  to	  what	  the	  institution	  of	  marriage	  are	  dealing	  
with	  today	  seen	  through	  the	  eyes	  of	  Schlafly.	  Also,	  we	  would	  determine	  our	  project	  
to	  be	  anchored	  in	  both	  the	  humanities	  and	  social	  science	  seeing	  as	  we	  look	  both	  at	  
the	  effect	  marriage	  has	  on	  human	  beings	  and	  how	  these	  are	  affected	  by	  society.	  
	  
The	  first	  thing	  the	  lector	  ever	  mentioned	  during	  class	  was,	  that	  knowledge	  and	  
theories	  are	  of	  a	  funny	  size;	  what	  is	  knowledge?	  When	  can	  we	  say	  that	  we	  have	  
found	  something	  to	  be	  knowledge?	  When	  do	  we	  know	  whether	  a	  theory	  is	  right	  or	  
wrong?	  
These	  are	  some	  of	  the	  issues	  the	  theory	  of	  science	  (Theory	  for	  the	  Humanities)	  and	  
this	  paper	  looks	  into.	  
	  
Theory	  of	  science	  is	  a	  philosophical	  discipline	  evolved	  around	  studying	  the	  methods	  
of	  science,	  their	  norms	  and	  their	  backgrounds.	  
Theory	  of	  science	  looks	  into	  when	  it	  is	  possible	  to	  say	  that	  a	  theory	  has	  been	  proven,	  
and	  whether	  it	  will	  ever	  really	  be	  possible	  to	  truly	  prove	  a	  theory.	  
When	  one	  applies	  theories	  to	  the	  humanities,	  it	  becomes	  a	  series	  of	  attempts	  to	  gain	  
understanding	  about	  the	  core	  of	  what	  being	  human	  means,	  concerning	  things	  such	  
as	  language,	  art,	  literature	  and	  history.	  
	  
Theory	  of	  science	  can	  be	  very	  difficult	  to	  grasp,	  but	  in	  order	  to	  make	  it	  easier,	  one	  
can	  apply	  and	  ask	  questions,	  to	  understand	  and	  find	  the	  knowledge	  that	  one	  looks	  
for:	  
	  
1)	  To	  start	  out	  with,	  it	  can	  be	  useful	  to	  ask	  an	  ontological	  question	  such	  as	  which	  
parts	  of	  reality	  that	  should	  be	  chosen	  and	  looked	  at,	  in	  order	  to	  gain	  the	  knowledge	  
that	  one	  seeks.	  
2)	  Secondly,	  to	  be	  able	  to	  get	  this	  wanted	  knowledge,	  one	  must	  ask	  the	  
epistemological	  question.	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3)	  And	  thirdly,	  it	  is	  important	  to	  ask	  what	  the	  relationship	  between	  one	  self,	  and	  
the	  investigated	  gatherings	  are,	  also	  known	  as	  the	  finding	  the	  relation	  between	  the	  
analytical	  and	  the	  empirical	  object.	  2	  
	  
When	  studying	  within	  the	  humanistic	  department,	  all	  truths	  become	  relative.	  We,	  as	  
humanists,	  continue	  to	  search	  for	  truth,	  but	  must	  often	  find	  that	  truth	  keeps	  moving	  
forward,	  and	  that	  what	  used	  to	  be	  recognized	  as	  true,	  has	  altered	  into	  another	  truth.	  
We	  apply	  hypotheses,	  in	  the	  case	  of	  this	  project	  whether	  or	  not	  there	  is	  one	  type	  of	  
marriage	  that	  is	  more	  ideal	  than	  another,	  and	  we	  then	  somehow	  try	  to	  verify	  or	  
falsify	  this	  hypothesis.	  	  However,	  what	  every	  project	  (and	  theories	  in	  general)	  seem	  
to	  have	  in	  common,	  is	  that	  it	  is	  always	  much,	  much	  easier	  to	  falsify	  a	  hypothesis	  than	  
it	  is	  to	  verify	  it.	  Karl	  Popper,	  one	  of	  the	  most	  recognized	  philosophers	  of	  the	  20th	  
century,	  often	  discussed	  when	  speaking	  of	  theory	  of	  science,	  says	  that	  a	  hypothesis	  
can	  never	  be	  100	  %	  verified,	  but	  that	  they	  can	  in	  many	  cases	  be	  falsified.	  In	  any	  case,	  
Popper	  says,	  that	  if	  a	  hypothesis	  cannot	  be	  proven	  false,	  it	  is	  pointless3.	  
	  
In	  our	  project,	  we	  look	  into	  what	  two	  academically	  respected	  authors	  believe,	  and	  it	  
can	  therefore	  be	  difficult	  not	  to	  be	  ‘trumped’	  by	  taking	  in	  what	  all	  the	  ‘experts’	  say.	  	  
In	  the	  project,	  the	  main	  theory	  we	  are	  applying	  is	  the	  hermeneutic	  theory,	  
something	  often	  applied	  when	  dealing	  with	  the	  humanities.	  	  
When	  using	  the	  hermeneutic	  theory,	  it	  is	  often	  helpful	  to	  use	  introspection:	  looking	  
into	  yourself	  in	  order	  to	  understand	  experiences	  and	  gain	  sympathy	  for	  others.	  In	  
our	  project,	  we	  tried	  to	  understand	  the	  two	  authors	  we	  have	  used,	  in	  order	  to	  
understand	  their	  experiences	  and	  understand	  why	  they	  believe	  what	  they	  believe.	  
	  
Before	  starting	  to	  write	  our	  project,	  we	  tried	  to	  gain	  a	  pre-­‐understanding	  of	  our	  
material.	  In	  the	  case	  of	  both	  our	  authors	  (Beauvoir	  and	  Schlafly)	  all	  of	  the	  group	  
members	  had	  already	  from	  what	  we	  had	  read,	  formed	  an	  opinion	  on	  their	  writings	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://videnskab.dk/miljo-­‐naturvidenskab/sadan-­‐bruger-­‐du-­‐videnskabsteori	  visited	  14th	  of	  
December	  2014	  
3	  http://plato.stanford.edu/entries/popper/	  visited	  the	  17th	  of	  December	  2014	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and	  the	  believes	  they	  had/have,	  an	  opinion	  that	  in	  any	  case	  was	  predisposed	  to	  
prefer	  the	  writings	  of	  Beauvoir.	  
What	  we	  therefore	  did,	  was	  to	  look	  into	  what	  society	  they	  both	  came	  from,	  knowing	  
that	  people	  growing	  up	  in	  any	  society,	  will	  be	  effected	  by	  this	  society	  and	  
predisposed	  to	  have	  a	  certain	  sense	  of	  reality,	  something	  related	  to	  causal	  
explanations	  saying:	  that	  the	  explanation	  is	  to	  be	  found	  in	  the	  past	  before	  it	  can	  be	  
explained.	  After	  doing	  this,	  we	  somehow	  gained	  a	  deeper	  understanding	  of	  why	  they	  
both	  think	  and	  believe	  as	  they	  do,	  even	  though	  we	  still	  tend	  to	  be	  more	  positively	  
disposed	  to	  the	  firstly	  mentioned	  one	  of	  the	  authors.	  We	  also	  discussed	  in	  our	  group,	  
whether	  the	  two	  authors	  had	  any	  motive	  and	  cause	  for	  writing	  what	  they	  did.	  In	  this	  
case,	  we	  came	  to	  the	  conclusion	  that	  they	  were	  both	  interested	  in	  raising	  some	  form	  
of	  awareness.	  For	  Beauvoir,	  her	  book	  can	  be	  read	  as	  a	  plead	  for	  the	  world	  to	  open	  its	  
eyes	  on	  the	  inequality	  women	  were	  subjected	  to	  during	  the	  time	  her	  book	  was	  
published	  (1949),	  and	  even	  though	  she	  was	  most	  likely	  aware	  of	  the	  fact,	  that	  many	  
women	  would	  not	  at	  that	  time	  read	  her	  book,	  maybe	  some	  men	  would,	  and	  maybe	  
they	  would	  see	  the	  unjust	  she	  speaks	  of.	  Beauvoir’s	  book	  is	  ahead	  of	  her	  time	  and	  
the	  opinions	  she	  uttered	  were	  not	  yet	  popular.	  In	  the	  case	  of	  Schlafly,	  it	  seems	  that	  
her	  motive	  for	  writing	  and	  publicly	  saying	  what	  she	  does,	  has	  to	  do	  with	  her	  wanting	  
to	  protect	  the	  traditional	  way	  of	  gender	  roles	  –	  where	  women	  are	  caretakers	  of	  the	  
house	  and	  children,	  and	  the	  men	  function	  as	  the	  breadwinners,	  perhaps	  because	  she	  
was	  raised	  in	  a	  family	  where	  she	  missed	  these	  things,	  but	  was	  still	  surrounded	  by	  it	  
from	  society.	  
	  
For	  our	  analysis,	  we	  had	  to	  ask	  ourselves	  some	  questions	  regarding	  our	  sources	  for	  
our	  materials	  reliability,	  validity	  and	  whether	  or	  not	  it	  was	  representative	  for	  the	  
topic	  and	  the	  general	  opinions	  and	  statistics	  regarding	  our	  subject.	  In	  the	  case	  of	  this	  
project,	  we	  believe	  that	  the	  two	  chosen	  authors	  have	  reliability	  in	  most	  cases,	  but	  
whether	  or	  not	  their	  conclusions	  are	  valid	  and	  representative	  was	  more	  difficult	  to	  
determine	  seeing	  as	  they	  are	  both	  highly	  radical	  in	  their	  believes.	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The	  course	  Theory	  for	  the	  Humanities	  has	  helped	  us	  all	  gain	  a	  deeper	  understanding	  
of	  the	  fields	  within	  the	  humanities	  and	  most	  importantly,	  it	  has	  helped	  us	  to	  know	  
what	  questions	  to	  ask.	  
	  
Chapter	  1:	  Theoretical	  Framing	  
In	  the	  chapter	  regarding	  “Theoretical	  Framing”	  we	  will	  present	  the	  lives	  and	  
thoughts	  of	  Simone	  De	  Beauvoir	  and	  Phyllis	  Schlafly,	  but	  also	  the	  political	  
background,	  especially	  concerning	  women	  of	  the	  time	  they	  lived.	  By	  doing	  this,	  we	  
aim	  towards	  a	  better	  understanding	  of	  the	  society	  Schlafly	  and	  Beauvoir	  roamed	  
within,	  which	  will	  help	  us	  shed	  light	  upon	  their	  distinct	  understandings	  of	  the	  
married	  woman	  and	  the	  institution	  of	  marriage.	  	  
	  
The	  History	  of	  Women	  in	  France	  	  
The	  women's	  movement	  was	  slow	  to	  develop	  in	  France.	  This	  is	  despite	  the	  fact	  that	  
we	  have	  seen	  its	  origin	  during	  the	  French	  Revolution,	  which	  claimed	  all	  human	  
beings	  to	  have	  equal	  rights.	  The	  feminist	  propaganda	  broke	  out	  in	  the	  late	  17th	  
century,	  nevertheless,	  the	  results	  from	  it	  did	  not	  lead	  to	  any	  further	  changes.	  The	  
French	  constitution	  banned	  women	  from	  public	  life	  in	  1792;	  "It	  effectively	  denied	  
legal	  rights	  and	  access	  to	  divorce	  to	  married	  women,	  placed	  their	  properly	  and	  
income	  in	  the	  control	  of	  their	  husbands,	  and	  generally	  confined	  them	  to	  a	  
subordinate,	  domestic	  role".	  4	  
In	  the	  1920's	  Surrealism,	  when	  Paris	  were	  the	  center	  of	  the	  artistic	  world,	  with	  
emphasis	  on	  Karl	  Marx	  and	  Sigmund	  Freud,	  it	  depicted	  how	  the	  bourgeois	  order	  
repressed	  the	  sexual	  drives	  which	  was	  looked	  upon	  as	  vital.	  The	  Surrealist	  movement	  
was	  filled	  to	  the	  brim	  with	  male	  artists	  and	  intellectuals	  who	  caught	  all	  the	  attention,	  
while	  at	  the	  same	  time,	  relegated	  the	  females	  to	  "a	  secondary	  role	  in	  artistic,	  social,	  
and	  political	  matters"	  (Kritzman	  2006:	  39).	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At	  this	  time	  in	  the	  North-­‐Western	  European	  countries,	  like	  France,	  it	  was	  difficult	  to	  
establish	  an	  effective	  feminist	  movement.	  This	  was	  due	  to	  the	  Catholic	  Church,	  
which	  had	  a	  dominant	  influence	  on	  the	  lack	  of	  movement.	  5	  
The	  women's	  movement	  was	  also	  being	  held	  back	  by	  the	  cultural	  and	  political	  
conditions	  in	  the	  country.	  In	  the	  late	  19th	  century,	  the	  French	  were	  ambitious	  to	  
comply	  with	  the	  feminist	  ideals,	  nevertheless,	  the	  French	  made	  a	  very	  slow	  progress	  
compared	  to	  e.g.	  America,	  despite	  their	  republican	  political	  system,	  which	  
theoretically	  should	  have	  been	  contributing	  to	  speeding	  up	  the	  feminist	  movement.	  
The	  French	  women	  gained	  the	  access	  to	  vote	  in	  1945.	  
The	  slow	  suffrage	  movement	  could	  be	  explained	  by	  the	  unwillingness	  of	  Republican	  
politicians	  to	  support	  them;	  their	  main	  concern	  was	  to	  maintain	  a	  stable	  Third	  
Republic.	  In	  this	  time	  period,	  a	  lot	  of	  Western	  countries,	  France	  included,	  believed	  
women	  to	  be	  inclined	  to	  be	  influenced	  by	  the	  Church,	  and	  therefore	  possessing	  
viewpoints	  from	  the	  right-­‐wing.	  In	  1901,	  the	  first	  introduction	  to	  a	  women's	  suffrage	  
bill	  was	  made,	  but	  the	  first	  debate	  came	  in	  much	  later	  in	  1919.	  Nevertheless,	  the	  
support	  for	  enfranchisement	  appeared	  slowly	  during	  the	  inter-­‐war	  years.	  This	  was	  
ultimately	  the	  effect	  of	  the	  Catholic	  Church	  who	  decided	  that	  in	  order	  to	  get	  their	  
best	  interest	  served	  a	  female	  electorate	  was	  much	  needed	  (ibid.).	  	  
During	  World	  War	  II	  the	  French	  women	  achieved	  greater	  recognition.	  Large	  numbers	  
of	  women	  joined	  the	  Resistance	  and	  fought	  alongside	  the	  men	  against	  the	  German	  
occupation.	  
Women	  were	  renewing	  their	  view	  on	  the	  ideal	  version	  of	  an	  egalitarian	  democracy,	  
but	  as	  a	  consequence	  from	  their	  historical	  situation,	  the	  time	  was	  not	  ready	  at	  this	  
period	  for	  them	  to	  develop	  a	  feminist	  voice.	  Nevertheless,	  after	  World	  War	  II,	  the	  
women	  began	  their	  appearances	  on	  different	  scenes	  such	  as	  the	  political,	  literary	  
and	  intellectual,	  hence	  developed	  their	  statuses,	  although	  it	  was	  a	  rather	  slow	  and	  
steady	  development	  compared	  to	  other	  industrialized	  countries.	  
Up	  until	  the	  middle	  of	  the	  20th	  century,	  the	  French	  feminists	  still	  experienced	  
opposition	  from	  the	  Catholic	  Church,	  since	  it	  still	  sustained	  its	  traditions.	  This	  meant	  
resisting	  artificial	  means	  of	  birth	  control,	  abortion,	  the	  right	  to	  divorce	  and	  that	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sexuality	  was	  recognized	  within	  marriage.	  At	  this	  historical	  period	  between	  two	  
wars,	  the	  government	  was	  striving	  to	  repopulate	  the	  country;	  Laws	  made	  it	  difficult	  
for	  low-­‐income	  women	  to	  obtain	  abortions	  and	  thus	  refusing	  women	  the	  control	  
over	  their	  bodies	  (Krautzman,	  2006:	  40).	  
	  
In	  the	  following,	  in	  opposition	  to	  Phyllis	  Schlafly,	  we	  will	  shed	  light	  upon	  Simone	  De	  
Beauvoir,	  a	  French	  feminist.	  We	  will	  do	  so	  in	  order	  to	  gain	  knowledge	  of	  her	  
background,	  and	  uncover	  what	  has	  affected	  Beauvoir	  to	  describe	  the	  woman	  and	  the	  
institution	  of	  marriage	  as	  she	  does.	  
	  
Simone	  De	  Beauvoir	  -­‐	  the	  background	  of	  a	  French	  feminist	  	  
Simone	  De	  Beauvoir	  was	  born	  in	  Paris	  January	  9,	  1908.	  Her	  father,	  Georges	  Bertrand	  
De	  Beauvoir,	  was	  a	  man	  with	  a	  passion	  for	  theater	  and	  acting.	  He	  was	  a	  conservative	  
man	  with	  a	  career	  as	  a	  legal	  secretary,	  but	  he	  never	  pursued	  a	  career	  in	  the	  theater	  
despite	  of	  his	  love	  for	  the	  field.	  He	  was	  an	  atheist,	  but	  Beauvoir’s	  mother	  came	  from	  
a	  wealthy	  bourgeois	  family	  and	  was	  rather	  religious,	  and	  she	  wished	  to	  pass	  on	  her	  
faith	  to	  their	  children.	  As	  a	  child	  Beauvoir	  was	  very	  religious,	  she	  and	  her	  little	  sister	  
had	  been	  raised	  in	  the	  catholic	  faith,	  but	  when	  she	  was	  14	  she	  started	  questioning	  
religion	  which	  ultimately	  ended	  with	  Beauvoir	  rejecting	  religion	  and	  the	  belief	  in	  
God,	  a	  conviction	  she	  stuck	  to	  the	  rest	  of	  her	  life.	  	  
Beauvoir	  was	  encouraged	  to	  read	  from	  an	  early	  age,	  and	  her	  father	  would	  buy	  her	  
many	  books.	  She	  developed	  a	  passion	  for	  reading	  and	  writing	  and	  when	  she	  became	  
the	  proper	  age	  to	  be	  married	  off	  she	  refused,	  as	  she	  wanted	  a	  life	  as	  a	  teacher	  and	  
writer	  and	  not	  as	  a	  mother	  and	  wife,	  a	  decision	  which	  was	  not	  well-­‐received	  by	  her	  
parents.	  	  
Until	  she	  was	  17	  years	  old,	  she	  remained	  in	  a	  private	  Catholic	  school.	  It	  was	  here	  she	  
became	  very	  close	  friends	  with	  Elizabeth	  Mabille,	  who	  died	  in	  1929.	  The	  doctors	  said	  
she	  died	  of	  meningitis	  but	  Beauvoir	  believed	  it	  was	  from	  a	  broken	  heart,	  which	  was	  a	  
result	  of	  a	  devastating	  arranged	  marriage.	  This	  experience	  sparked	  Beauvoir’s	  
loathing	  of	  arranged	  marriages,	  something	  she	  continued	  to	  criticize	  throughout	  her	  
life.	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Beauvoir	  continued	  to	  attend	  elite	  schools	  and	  majored	  mainly	  in	  philosophy.	  	  
In	  1929,	  she	  received	  second	  place	  in	  the	  very	  competitive	  philosophy	  aggregation	  
exam.	  It	  was	  Jean-­‐Paul	  Sartre	  who	  took	  first	  place,	  however,	  it	  was	  Sartre’s	  second	  
try	  at	  the	  exam	  and	  only	  Beauvoir’s	  first.	  	  
Beauvoir	  was	  merely	  21	  years	  old	  when	  she	  passed	  the	  “agrégation”	  exam	  in	  
philosophy,	  which	  made	  her	  the	  youngest	  student	  to	  ever	  pass	  that	  exam,	  and	  with	  
the	  degree	  she	  also	  became	  the	  youngest	  philosophy	  teacher	  in	  France.	  	  
She	  began	  a	  lifelong	  romantic	  relationship	  with	  Sartre,	  which	  was	  a	  rather	  
unconventional	  relationship.	  They	  never	  lived	  together,	  never	  got	  married	  or	  had	  
any	  children,	  and	  they	  both	  led	  romantic	  relationships	  with	  other	  people	  on	  the	  side;	  
a	  decision	  they	  both	  had	  conceded	  to.	  
In	  1932	  Beauvoir	  was	  a	  teacher	  in	  Rouen	  where	  she	  taught	  advanced	  literature	  and	  
philosophy.	  She	  was	  criticized	  for	  her	  critique	  of	  women’s	  situation,	  and	  in	  1943	  she	  
was	  fired	  from	  her	  teaching	  position	  based	  on	  the	  grounds	  of	  corrupting	  a	  female	  
student.	  	  
After	  writing	  novels,	  articles	  and	  essays	  for	  some	  years,	  she	  wrote	  “The	  Second	  Sex”	  
which	  was	  published	  in	  1949	  and	  it	  was	  said	  to	  be	  the	  most	  controversial	  of	  her	  
works.	  She	  received	  a	  lot	  of	  critique	  from	  both	  sides	  of	  the	  political	  parties.	  
Eventually,	  she	  became	  one	  of	  the	  most	  important	  figures	  in	  the	  fight	  for	  women’s	  
rights	  and	  was	  an	  active	  participant	  in	  the	  feminist	  movement	  up	  until	  her	  death	  in	  
19866.	  
	  
“The	  Second	  Sex”	  -­‐	  the	  beliefs	  of	  a	  French	  Feminist	  
“The	  Second	  Sex”	  is	  divided	  in	  two	  volumes	  containing	  chapters	  on	  the	  different	  
stages	  of	  a	  woman’s	  life	  and	  the	  history	  of	  women’s	  oppression.	  In	  these	  chapters,	  
Beauvoir	  shares	  her	  opinions	  and	  experiences	  on	  womanhood,	  and	  she	  describes	  in	  
detail	  the	  aspects	  of	  being	  female	  and	  what	  it	  entails.	  	  
In	  the	  chapter	  ”The	  Married	  Woman”,	  the	  reader	  is	  pulled	  into	  an	  analysis	  of	  
marriage	  and	  various	  stories	  about	  the	  lived	  lives	  of	  different	  women	  within	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marriage.	  Beauvoir	  introduces	  the	  reader	  to	  numerous	  situations	  where	  oppression,	  
disappointment,	  loneliness	  and	  abuse	  are	  everyday	  life	  to	  many	  married	  women.	  
Beauvoir	  sheds	  light	  upon	  the	  inequality	  between	  husband	  and	  wife	  and	  the	  
involuntary,	  and	  at	  times	  miserable,	  role	  of	  being	  a	  wife	  within	  the	  institution	  of	  
marriage.	  
The	  beginning	  of	  the	  chapter	  “The	  Married	  Women”	  is	  a	  description	  of	  how	  marriage	  
has	  functioned	  since	  the	  primitive	  times	  e.g.	  the	  fact	  that	  women	  was	  treated	  as	  a	  
payment	  or	  a	  thing,	  which	  was	  to	  be	  passed	  from	  one	  male	  to	  another:	  	  
“It	  is	  men’s	  society	  that	  allows	  each	  of	  its	  members	  to	  accomplish	  himself	  as	  husband	  
and	  father;	  woman,	  integrated	  as	  slave	  or	  vassal	  into	  the	  family	  group	  dominated	  by	  
fathers	  and	  brothers,	  has	  always	  been	  given	  in	  marriage	  to	  males	  by	  other	  males.	  In	  
primitive	  times,	  the	  clan,	  the	  paternal	  gens,	  treats	  her	  almost	  like	  a	  thing:	  she	  is	  part	  
of	  payments	  to	  which	  two	  groups	  mutually	  consent;	  her	  condition	  was	  not	  deeply	  
modified	  when	  marriage	  evolved	  into	  a	  contractual	  form;	  dowered	  or	  receiving	  her	  
share	  of	  an	  inheritance,	  woman	  becomes	  a	  civil	  person:	  but	  a	  dowry	  or	  an	  
inheritance	  still	  enslaves	  her	  to	  her	  family;	  for	  a	  long	  period,	  the	  contracts	  were	  
signed	  between	  father-­‐in-­‐law	  and	  son-­‐in-­‐law,	  not	  between	  husband	  and	  wife;	  in	  
those	  times,	  only	  the	  widow	  benefited	  from	  an	  economic	  independence”	  (Beauvoir,	  
1949:	  850).	  
	  
Beauvoir	  elaborates	  on	  the	  fact,	  that	  marriage	  has	  always	  been	  a	  radically	  different	  
thing	  for	  the	  two	  sexes:	  “The	  two	  sexes	  are	  necessary	  for	  each	  other,	  but	  this	  
necessity	  has	  never	  fostered	  reciprocity;	  women	  have	  never	  constituted	  a	  caste	  
establishing	  exchanges	  and	  contracts	  on	  an	  equal	  footing	  with	  men.	  Man	  is	  a	  socially	  
autonomous	  and	  complete	  individual;	  he	  is	  regarded	  above	  all	  as	  a	  producer,	  and	  his	  
existence	  is	  justified	  by	  the	  work	  he	  provides	  for	  the	  group;	  we	  have	  already	  seen	  the	  
reasons	  why	  the	  reproductive	  and	  domestic	  role	  to	  which	  woman	  is	  confined	  has	  not	  
guaranteed	  her	  an	  equal	  dignity”	  (Beauvoir,	  1956:	  849).	  	  
Beauvoir	  states,	  that	  man	  is	  seen	  as	  the	  main	  sex	  and	  woman	  as	  the	  second	  sex.	  He	  
is	  already	  complete,	  while	  she	  needs	  him	  to	  raise	  her	  status,	  but	  is	  still	  unable	  to	  
reach	  equality	  with	  her	  husband.	  When	  a	  woman	  and	  a	  man	  get	  married,	  they	  bring	  
different	  roles	  to	  the	  marriage	  and	  therefore	  have	  different	  expectations	  and	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duties,	  which	  are	  predetermined	  by	  their	  sex.	  The	  man	  is	  a	  complete	  and	  superior	  
being	  who	  can	  do	  without	  a	  wife	  for	  a	  long	  time	  if	  he	  wishes:	  “Boys	  marry;	  they	  take	  
a	  wife.	  In	  marriage	  they	  seek	  an	  expansion,	  a	  confirmation	  of	  their	  existence	  but	  not	  
the	  very	  right	  to	  exist;	  it	  is	  a	  charge	  they	  assume	  freely”	  (Beauvoir,	  1949:	  854).	  
Beauvoir	  further	  explains	  how	  a	  woman,	  even	  a	  career-­‐minded	  woman	  without	  a	  
husband,	  has	  no	  real	  value	  and	  can	  only	  achieve	  this	  value	  when	  she	  is	  married:	  “A	  
woman	  alone,	  in	  America	  even	  more	  than	  in	  France,	  is	  a	  socially	  incomplete	  being,	  
even	  if	  she	  earns	  her	  living;	  she	  needs	  a	  ring	  on	  her	  finger	  to	  achieve	  the	  total	  dignity	  
of	  a	  person	  and	  her	  full	  rights.	  Motherhood	  in	  particular	  is	  respected	  only	  in	  the	  
married	  woman;	  the	  unwed	  mother	  remains	  an	  object	  of	  scandal,	  and	  a	  child	  is	  a	  
severe	  handicap	  for	  her”	  (ibid.:	  858).	  
	  
Beauvoir	  explains	  the	  role	  and	  position	  of	  women	  while	  describing	  the	  duties	  and	  
expectations	  that	  companion	  womanhood,	  such	  as	  taking	  on	  the	  tasks	  of	  keeping	  
house	  and	  raising	  the	  children.	  Beauvoir	  says	  that	  in	  reality,	  the	  wife	  does	  so	  much	  
more	  than	  this.	  After	  having	  married	  her	  husband,	  she	  forfeits	  her	  own	  identity	  so	  
that	  she	  may	  take	  on	  her	  husband’s	  instead	  and	  fully	  integrate	  into	  the	  life	  that	  he	  
leads:	  	  
“In	  marrying,	  the	  woman	  receives	  a	  piece	  of	  the	  world	  as	  property;	  legal	  guaranties	  
protect	  her	  from	  man’s	  caprices;	  but	  she	  becomes	  his	  vassal.	  He	  is	  economically	  the	  
head	  of	  the	  community,	  and	  he	  thus	  embodies	  it	  in	  society’s	  eyes.	  She	  takes	  his	  
name;	  she	  joins	  his	  religion,	  integrates	  into	  his	  class,	  his	  world;	  she	  belongs	  to	  his	  
family,	  she	  becomes	  his	  other	  “half.”	  She	  follows	  him	  where	  his	  work	  calls	  him:	  where	  
he	  works	  essentially	  determines	  where	  they	  live;	  she	  breaks	  with	  her	  past	  more	  or	  
less	  brutally,	  she	  is	  annexed	  to	  her	  husband’s	  universe;	  she	  gives	  him	  her	  person:	  she	  
owes	  him	  her	  virginity	  and	  strict	  fidelity”	  (Beauvoir,	  1956:	  854).	  
As	  Beauvoir	  describes	  it,	  the	  woman	  must	  become	  the	  other	  “half”	  of	  her	  spouse	  in	  
order	  to	  be	  the	  perfect	  wife	  for	  him.	  However,	  for	  the	  man	  it	  is	  a	  different	  story.	  The	  
man	  is	  allowed	  to	  have	  other	  goals	  than	  the	  goal	  of	  being	  married;	  he	  can	  lead	  a	  life	  
outside	  of	  the	  home.	  This	  is	  something,	  the	  woman,	  as	  Beauvoir	  describes	  it,	  cannot:	  
“In	  truth,	  all	  human	  existence	  is	  transcendence	  and	  immanence	  at	  the	  same	  time;	  to	  
go	  beyond	  itself,	  it	  must	  maintain	  itself;	  to	  thrust	  itself	  toward	  the	  future,	  it	  must	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integrate	  the	  past	  into	  itself;	  and	  while	  relating	  to	  others,	  it	  must	  confirm	  itself	  in	  
itself.	  These	  two	  moments	  are	  implied	  in	  every	  living	  movement:	  for	  man,	  marriage	  
provides	  the	  perfect	  synthesis	  of	  them;	  in	  his	  work	  and	  political	  life,	  he	  finds	  change	  
and	  progress,	  he	  experiences	  his	  dispersion	  through	  time	  and	  the	  universe;	  and	  when	  
he	  tires	  of	  this	  wandering,	  he	  establishes	  a	  home,	  he	  settles	  down,	  he	  anchors	  himself	  
in	  the	  world;	  in	  the	  evening	  he	  restores	  himself	  in	  the	  house,	  where	  his	  wife	  cares	  for	  
the	  furniture	  and	  children	  and	  safeguards	  the	  past	  she	  keeps	  in	  store.	  But	  the	  wife	  
has	  no	  other	  task	  save	  the	  one	  of	  maintaining	  and	  caring	  for	  life	  in	  its	  pure	  and	  
identical	  generality;	  she	  perpetuates	  the	  immutable	  species,	  she	  ensures	  the	  even	  
rhythm	  of	  the	  days	  and	  the	  permanence	  of	  the	  home	  she	  guards	  with	  locked	  doors;	  
she	  is	  given	  no	  direct	  grasp	  on	  the	  future,	  nor	  on	  the	  universe;	  she	  goes	  beyond	  
herself	  toward	  the	  group	  only	  through	  her	  husband	  as	  mouthpiece”	  (ibid.:	  856).	  
	  
Beauvoir	  elaborates	  on	  what	  the	  reality	  of	  being	  a	  wife	  is,	  and	  how	  she	  establishes	  
and	  expresses	  social	  value.	  Beauvoir	  gives	  a	  phenomenological	  description	  of	  the	  
role	  of	  the	  middle-­‐class	  wife	  within	  the	  institution	  of	  marriage,	  and	  she	  further	  
discusses	  the	  woman’s	  sexual	  relationship	  with	  her	  husband,	  caring	  for	  their	  children	  
and	  the	  maintaining	  and	  cleaning	  of	  the	  house.	  	  	  	  	  
	  
Within	  the	  four	  walls	  of	  their	  home,	  the	  family	  is	  “[...]	  established	  as	  a	  discrete	  cell	  
[…]	  and	  maintains	  its	  identity	  as	  generations	  come	  and	  go”	  (ibid.:	  435).	  	  
According	  to	  Beauvoir,	  because	  the	  woman	  has	  become	  “[...]	  confined	  to	  a	  restricted	  
space	  […]	  she	  is	  going	  to	  set	  about	  overcoming	  these	  limitations”	  (ibid.:	  437).	  	  The	  
wife	  provides	  herself	  with	  occupations,	  by	  focusing	  on	  material	  things	  and	  the	  daily	  
routines.	  She	  cleans,	  gossips	  on	  doorsteps,	  goes	  to	  the	  marketplace	  and	  becomes	  a	  
member	  of	  a	  group	  to	  get	  a	  relief	  for	  the	  solitude	  and	  isolation	  of	  her	  daily	  doings.	  
Her	  whole	  life	  is	  devoted	  to	  these	  activities:	  “If	  they	  lack	  outside	  interests,	  they	  often	  
multiply	  and	  complicate	  their	  domestic	  duties	  to	  excess,	  just	  to	  have	  something	  to	  
do”	  (ibid.:	  441).	  Beauvoir	  opines	  that	  for	  the	  wife	  to	  become	  individualized,	  the	  
appearance	  of	  the	  house	  and	  its	  “[...]	  decorations	  will	  also	  provide	  an	  expression	  of	  
her	  personality	  […]	  they	  reflect	  her	  individuality	  while	  bearing	  public	  witness	  to	  her	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standard	  of	  living	  […]	  the	  expression	  of	  her	  social	  value	  and	  of	  her	  truest	  self”	  (ibid.:	  
437).	  	  
	  
According	  to	  Beauvoir,	  the	  husband	  is	  representing	  human	  society	  due	  to	  his	  
contribution	  to	  society	  through	  his	  work	  and	  achievements:	  “[...]	  he	  wants	  to	  have	  
hearth	  and	  home	  while	  being	  free	  to	  escape	  therefrom;	  he	  settles	  down	  but	  often	  
remains	  a	  vagabond	  at	  heart”	  (ibid.:	  442).	  But	  the	  wife	  “However	  respected	  she	  may	  
be,	  she	  is	  subordinate,	  secondary	  […]	  the	  vary	  meaning	  of	  her	  life	  is	  not	  in	  her	  hands”	  
(ibid.:	  443).	  The	  duty	  of	  the	  wife	  is	  to	  love	  her	  husband	  and	  to	  take	  care	  of	  the	  
household	  for	  him.	  Her	  role	  is	  not	  directly	  seen	  as	  useful	  for	  the	  society,	  but	  rather	  
as	  secondary	  since	  without	  her,	  her	  husband	  would	  not	  be	  able	  to	  carry	  out	  his	  own	  
activities.	  	  
	  
Beauvoir	  believes	  that	  conflicts	  will	  arise	  within	  the	  marriage.	  Firstly,	  because	  the	  
wife	  
“[...]	  has	  been	  taught	  […]	  a	  respect	  for	  feminine	  values,	  whereas	  he	  has	  been	  trained	  
in	  the	  principles	  of	  male	  ethics”	  (ibid.:	  447),	  and	  secondly	  because	  “Difference	  in	  sex	  
often	  implies	  differences	  in	  age,	  education,	  situation	  which	  allows	  of	  no	  real	  mutual	  
understanding:	  intimates,	  the	  two	  are	  yet	  strangers	  […]	  the	  girl,	  brought	  up	  in	  a	  state	  
of	  ignorance	  and	  innocence,	  had	  no	  'past’	  while	  her	  fiancé	  had	  'lived';	  it	  was	  for	  him	  
to	  introduce	  her	  to	  the	  facts	  of	  life”	  (ibid.:	  445).	  Thereby,	  Beauvoir	  states	  that	  the	  
wife	  is	  putting	  her	  existence	  in	  the	  hands	  of	  her	  husband,	  who	  will	  then	  give	  it	  
meaning.	  Since	  the	  husband	  will	  be	  older	  and	  better	  educated	  than	  his	  wife,	  he	  will	  
“[...]	  give	  no	  weight	  at	  all	  to	  her	  opinions	  when	  he	  does	  not	  share	  them.	  […]	  He	  
makes	  no	  effort	  to	  comprehend	  the	  feelings	  and	  reactions	  she	  is	  not	  clever	  enough	  to	  
justify.	  […]	  As	  a	  rule	  the	  husband	  takes	  pleasure	  in	  the	  role	  of	  mentor	  and	  guide”	  
(ibid.:	  449).	  
	  
During	  the	  chapter,	  Beauvoir	  also	  mentions	  the	  dynamics	  of	  the	  sexual	  relationship	  
between	  the	  husband	  and	  his	  wife.	  As	  earlier	  mentioned,	  it	  is	  for	  the	  husband	  to	  
introduce	  the	  facts	  of	  life	  to	  his	  wife,	  so	  “there	  is	  alarming	  disappointment	  attached	  
to	  marriage	  itself	  as	  well	  as	  to	  defloration	  […]	  nothing	  is	  more	  depressing	  than	  to	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become	  aware	  of	  a	  fate	  over	  which	  one	  has	  no	  control”	  (ibid.:	  444).	  To	  gain	  control,	  
the	  wife	  will	  seek	  to	  take	  her	  revenge	  on	  the	  sexual	  level	  “by	  refusing	  her	  husband's	  
embraces	  until	  she	  gets	  what	  she	  wants,	  or	  by	  insulting	  him”	  (ibid.:	  452).	  Beauvoir	  
expresses	  in	  this	  chapter	  that:	  “the	  wife	  soon	  discovers	  that	  […]	  he	  seems	  to	  her	  to	  
represent	  no	  more	  than	  an	  unpleasant	  and	  unjust	  duty”	  (ibid.:	  451).	  
	  
The	  last	  part	  of	  the	  “The	  Married	  Woman”,	  explains	  how	  women	  must	  'capture'	  and	  
hold	  on	  to	  their	  husbands.	  Furthermore,	  it	  raises	  questions	  of	  how	  the	  wives	  can	  find	  
independence	  by	  going	  up	  against	  their	  husbands.	  
According	  to	  Beauvoir,	  a	  woman	  will	  always	  retain	  her	  own	  perception	  of	  things,	  
despite	  that	  perhaps	  her	  husband	  might	  influence	  her	  political	  views.	  Nevertheless,	  a	  
woman	  will	  sometimes	  in	  an	  act	  of	  vengeance,	  or	  perhaps	  in	  order	  for	  her	  to	  feel	  
independent,	  contradicts	  her	  husband	  out	  of	  hostility	  towards	  him,	  and	  deliberately	  
prefer	  and	  cling	  on	  to	  values	  that	  differ	  from	  his.	  Beauvoir	  argues,	  that	  the	  reason	  
why	  this	  happens	  can	  sometimes	  solely	  be	  caused	  by	  the	  fact	  that	  she	  wants	  to	  spite	  
him:	  	  
"She	  strives	  to	  contradict	  him	  systematically,	  to	  attack	  and	  to	  wound	  him;	  she	  
endeavors	  to	  give	  him	  an	  inferiority	  complex”.	  She	  continues	  saying:	  "But	  as	  a	  rule	  
woman	  wants	  to	  'hold'	  her	  husband,	  while	  resisting	  his	  domination.	  She	  struggles	  
with	  him	  in	  the	  effort	  to	  uphold	  her	  independence,	  and	  she	  battles	  with	  the	  rest	  of	  
the	  world	  to	  preserve	  the	  'situation'	  that	  dooms	  her	  to	  dependence.	  This	  double	  
game	  is	  difficult	  to	  play,	  explaining	  in	  part	  the	  disturbed	  and	  nervous	  state	  in	  which	  
many	  women	  spend	  their	  lives"	  (ibid.:	  453).	  
	  
A	  woman	  wants	  to	  'hold'	  her	  husband	  in	  a	  way	  that	  the	  man	  must	  obtain	  his	  
freedom,	  but	  not	  be	  given	  too	  much	  freedom.	  According	  to	  Beauvoir,	  it	  is	  all	  about	  
finding	  a	  balance,	  which	  can	  be	  extremely	  difficult	  for	  the	  woman	  as	  she	  puts	  it:	  "To	  
'catch'	  a	  husband	  is	  an	  art;	  to	  'hold'	  him	  is	  a	  job"	  (ibid.:	  453).	  She	  contemplates	  a	  lot	  
about	  how	  women	  should	  be	  dealing	  with	  achieving	  the	  interest	  from	  a	  man,	  but	  
also	  about	  keeping	  the	  interest	  through	  the	  marriage.	  Beauvoir	  talks	  about	  the	  art	  of	  
'managing'	  a	  man,	  where	  a	  woman	  must	  discover	  her	  husband’s	  weaknesses	  to	  
make	  them	  work	  in	  her	  favor	  (ibid.:	  453).	  This	  can	  be	  a	  very	  hard	  task,	  which	  explains	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the	  nervous	  state	  many	  women	  find	  themselves	  in	  as	  mentioned	  before.	  She	  says	  
that	  a	  husband	  should	  be	  granted	  neither	  too	  much	  nor	  too	  little	  freedom:	  "If	  she	  is	  
too	  obliging,	  a	  wife	  finds	  her	  husband	  escaping	  her	  […]	  and	  she	  runs	  the	  risk	  of	  
having	  a	  mistress	  get	  enough	  power	  over	  him	  to	  make	  him	  divorce	  her"	  (ibid.:	  453).	  	  
Beauvoir	  states	  that	  in	  order	  for	  a	  wife	  to	  keep	  her	  husband	  and	  his	  interest	  in	  her	  
she	  must	  gain	  certain	  skills:	  "If	  she	  wants	  to	  win	  the	  game	  she	  will	  contrive	  a	  skillful	  
mixture	  of	  affecting	  tears	  and	  brave	  smiles,	  of	  blackmail	  and	  coquetry"	  (ibid.:	  454).	  	  
Because	  the	  men	  were	  the	  breadwinners	  and	  virtually	  the	  ones	  to	  single	  handedly	  
bring	  in	  the	  means	  to	  sustain	  a	  household,	  the	  wife	  would	  have	  to	  keep	  him	  happy,	  
even	  when	  she	  felt	  wronged	  by	  him	  if	  he	  treated	  her	  badly:	  "Since	  man	  alone	  
possesses	  economic	  independence	  and	  since	  he	  holds	  -­‐	  by	  law	  and	  custom	  -­‐	  the	  
advents	  attached	  to	  masculinity,	  it	  is	  natural	  enough	  for	  him	  often	  to	  appear	  a	  
tyrant,	  and	  this	  drives	  women	  to	  revolt	  and	  dissimulation"	  (ibid.:	  454).	  	  
	  
Beauvoir	  says,	  that	  the	  husband	  takes	  his	  wife	  for	  granted,	  because	  a	  wife	  who	  can	  
cook,	  clean,	  run	  the	  house,	  dispense	  the	  money	  where	  they	  are	  needed,	  bring	  up	  his	  
children	  and	  so	  on	  and	  so	  forth,	  it	  not	  something	  extraordinary	  –	  it	  is	  merely	  what	  is	  
expected	  of	  her	  as	  a	  woman:	  "A	  husband	  regards	  none	  of	  his	  wife's	  good	  qualities	  as	  
particularly	  meritorious;	  they	  are	  guaranteed	  by	  society,	  they	  are	  implied	  by	  the	  
institution	  of	  marriage	  itself	  […]"	  (ibid.:	  458).	  
Beauvoir	  argues	  that	  the	  institution	  of	  marriage	  naturally	  guarantees	  advantages	  and	  
a	  ”good	  wife”	  for	  women	  are	  bred	  to	  be	  wives	  and	  mothers.	  If	  the	  marriage	  goes	  
wrong	  and	  conflicts	  arises,	  defenders	  of	  marriage	  will	  argue	  ”[...]	  that	  conflict	  arises	  
from	  the	  ill	  will	  of	  individuals,	  not	  from	  the	  institution	  itself”	  (ibid.:	  454).	  	  
Beauvoir	  argues	  later	  on	  the	  exact	  opposite	  and	  claims	  that	  it	  is	  not	  the	  two	  
individuals	  of	  a	  marriage	  that	  can	  be	  blamed	  for	  any	  downfall,	  but	  the	  institution	  
itself:	  "Individuals	  are	  not	  to	  be	  blamed	  for	  the	  failure	  of	  marriage:	  it	  is	  (…)	  the	  
institution	  itself,	  perverted	  as	  it	  has	  been	  from	  the	  start.	  To	  hold	  and	  proclaim	  that	  a	  
man	  and	  a	  woman,	  who	  may	  not	  even	  have	  chosen	  each	  other,	  are	  in	  duty	  bound	  to	  
satisfy	  each	  other	  in	  every	  way	  throughout	  their	  lives	  is	  a	  monstrosity	  that	  necessarily	  
gives	  rise	  to	  hypocrisy,	  lying,	  hostility	  and	  unhappiness"	  (ibid.:	  463).	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Beauvoir	  mentions	  that	  there	  are	  cases	  in	  which	  some	  marriages	  almost	  have	  
achieved	  the	  conditions	  for	  equality	  between	  the	  sexes,	  but	  that	  these	  cases	  are	  
extremely	  rare:	  "The	  traditional	  form	  of	  marriage	  is	  now	  undergoing	  modification,	  
but	  it	  still	  involves	  oppression,	  which	  the	  two	  spouses	  feel	  in	  different	  ways.	  With	  
regard	  only	  to	  the	  abstract,	  theoretical	  rights	  they	  enjoy,	  they	  are	  today	  almost	  
equals	  […]	  But	  as	  longs	  as	  the	  man	  retains	  economic	  responsibility	  for	  the	  couple,	  this	  
is	  only	  an	  illusion"	  (ibid.:	  463).	  Beauvoir	  explains	  that	  there	  can	  of	  course	  be	  happy	  
marriages	  as	  well,	  where	  the	  husband	  and	  the	  wife	  appreciate,	  connect	  and	  respect	  
each	  other,	  but	  that	  these	  marriages	  are	  the	  privileged	  ones	  and	  unfortunately	  do	  
not	  happen	  to	  everyone,	  especially	  when	  the	  two	  spouses	  were	  not	  in	  love	  to	  begin	  
with.	  Beauvoir	  goes	  on	  to	  say,	  that	  even	  if	  a	  woman	  is	  so	  lucky	  to	  have	  that	  kind	  of	  
marriage,	  she	  must	  not	  expect	  the	  work	  she	  helps	  him	  with	  to	  be	  credited	  in	  any	  
way:	  "In	  certain	  privileged	  cases	  the	  wife	  may	  succeed	  in	  becoming	  her	  husband's	  
true	  companion,	  discussing	  his	  projects,	  giving	  him	  counsel,	  collaborating	  in	  his	  
works.	  But	  she	  is	  lulled	  in	  illusion	  if	  she	  expects	  in	  this	  way	  to	  accomplish	  work	  she	  
can	  call	  her	  own,	  for	  he	  remains	  alone	  the	  free	  and	  responsible	  agent"	  (ibid.:	  459).	  	  
	  
According	  to	  Beauvoir,	  equality	  seems	  an	  illusion	  and	  however	  much	  the	  woman	  
wants	  to	  believe	  it,	  she	  is	  not	  and	  will	  never	  be	  as	  vital	  for	  him	  as	  he	  indeed	  is	  for	  
her:	  	  
"In	  the	  early	  years	  of	  marriage	  the	  wife	  often	  lulls	  herself	  with	  illusions,	  she	  tries	  to	  
admire	  her	  husband	  wholeheartedly	  (…).	  And	  then	  her	  true	  sentiments	  become	  clear;	  
she	  sees	  that	  her	  husband	  could	  get	  along	  very	  well	  without	  her,	  that	  her	  children	  are	  
bound	  to	  get	  away	  from	  her	  and	  to	  be	  always	  more	  or	  less	  ungrateful.	  The	  home	  no	  
longer	  saves	  her	  from	  empty	  liberty;	  she	  finds	  herself	  alone,	  forlorn,	  a	  subject;	  and	  
she	  finds	  nothing	  to	  do	  with	  herself"	  (ibid.:	  461).	  
	  
The	  chapter	  “The	  Married	  Woman”	  has	  given	  us	  an	  understanding	  of	  the	  married	  
woman	  and	  the	  relationship	  with	  her	  husband,	  seen	  through	  the	  eyes	  of	  Simone	  De	  
Beauvoir.	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In	  the	  following	  we	  will	  unfold	  the	  understanding	  of	  women’s	  lives	  seen	  by	  Phyllis	  
Schlafly.	  We	  will	  do	  so	  in	  order	  to	  analyze,	  compare	  and	  discuss	  their	  opposite	  
believes	  in	  relation	  to	  four	  questions	  we	  present.	  	  	  	  
	  
The	  History	  of	  Women	  in	  the	  United	  States	  
In	  the	  early	  1920th	  America,	  few	  people	  considered	  the	  principle	  that	  all	  men	  are	  
created	  equal	  and	  therefore	  they	  did	  not	  strive	  for	  egalitarianism	  in	  the	  nation.	  Only	  
minor	  progress	  was	  made	  when	  the	  women's	  right	  to	  vote	  were	  permitted	  in	  1919	  
and	  when	  the	  state	  decided	  to	  pass	  legislation	  limiting	  hours	  and	  improving	  the	  
working	  conditions	  for	  women.	  
In	  the	  middle	  of	  the	  20th	  century,	  federal	  laws	  passed	  which	  would	  later	  improve	  the	  
financial	  status	  of	  women	  e.g.	  the	  Equal	  Pay	  Act,	  passed	  in	  1963,	  required	  equal	  
wages	  for	  equal	  work	  from	  both	  sexes.	  Nevertheless,	  some	  people	  viewed	  these	  
labor	  laws	  as	  restricting	  since	  they	  were	  limiting	  the	  time	  women	  could	  work,	  which	  
were	  prohibiting	  them	  from	  many	  highly	  positioned	  jobs,	  which	  could	  require	  
overtime	  work7.	  
In	  the	  work	  of	  improving	  the	  rights	  of	  women,	  the	  feminist	  movement	  in	  America	  
decided	  that	  voting	  alone	  was	  not	  enough.	  Alice	  Paul	  was	  one	  of	  the	  feminists	  who	  
came	  up	  with	  a	  constitutional	  amendment	  for	  the	  Congress.	  The	  Equal	  Rights	  
Amendment	  was	  proposed	  in	  1923	  and	  consequently	  created	  a	  strong	  opposition.	  
One	  of	  the	  activists	  that	  acted	  against	  the	  Equal	  Rights	  Amendment	  was	  Phyllis	  
Schlafly	  who	  received	  a	  great	  amount	  of	  support	  and	  with	  her	  own	  and	  her	  
followers’	  effort,	  helped	  slowing	  down	  the	  process	  of	  ratification	  (Critchlow,	  2005).	  
	  
Phyllis	  Schlafly	  -­‐	  the	  background	  and	  beliefs	  of	  an	  American	  anti-­‐
feminist	  
Phyllis	  Schlafly	  was	  born	  in	  1924	  into	  a	  roman-­‐catholic	  middle	  class	  family,	  located	  in	  
the	  Midwest	  in	  St.	  Louis	  Missouri.	  Schlafly’s	  mother	  was	  the	  daughter	  of	  attorney	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Ernest	  C.	  Dodge.	  Her	  well	  educated	  father	  made	  sure	  that	  Schlafly’s	  mother	  would	  
attend	  both	  college	  and	  graduate	  school.	  
Before	  marrying	  she	  taught	  at	  a	  private	  girls’	  school	  in	  St.	  Louis	  and	  when	  the	  
Depression	  hit,	  Schlafly’s	  mother	  had	  to	  work	  as	  a	  librarian	  and	  a	  school	  teacher	  
since	  her	  husband	  was	  long	  term	  unemployed	  (ibid.).	  
	  
Phyllis	  was	  brought	  up	  by	  what	  she	  refers	  to	  as	  a	  strong	  mother	  8who	  stressed	  the	  
importance	  of	  education,	  which	  also	  made	  her	  support	  her	  children	  through	  college.	  
Schlafly	  saw	  “[...]	  history	  as	  having	  fulfilled	  the	  promise	  of	  womanhood	  by	  allowing	  
women	  to	  choose	  to	  become	  wives	  and	  mothers	  in	  traditional	  families,	  the	  
cornerstone	  of	  civilised	  society”	  (ibid.),	  and	  had	  therefore	  chosen	  to	  become	  an	  anti-­‐
feminist.	  
Phyllis	  married	  John	  Fred	  Schlafly	  in	  1949	  and	  together	  they	  have	  six	  children.	  
She	  has	  had	  an	  extensive	  education	  and	  career	  ranging	  from	  launching	  forums	  and	  
organizations,	  to	  writing	  books	  and	  having	  testified	  before	  numerous	  Congressional	  
and	  State	  Legislative	  committees,	  on	  topics	  such	  as	  national	  defense	  and	  family	  
issues.	  
Schlafly	  is	  also	  a	  seasoned	  columnist,	  frequently	  publishing	  on	  home	  pages	  with	  
conservative	  content.	  Schlafly	  was	  labeled	  “a	  stooge	  of	  conservative	  manipulators"	  
by	  her	  critics	  and	  was	  often	  associated	  her	  with	  Ku	  Klux	  Klan,	  the	  American	  Nazi	  
Party	  and	  the	  John	  Birch	  Society.	  At	  the	  same	  time,	  her	  supporters	  were	  associated	  
with	  being	  uneducated	  and	  unable	  to	  recognize	  their	  own	  conditions	  (ibid.)	  
The	  following	  is	  a	  selection	  of	  quotes	  from	  Schlafly	  in	  order	  to	  paint	  a	  picture	  of	  her	  
values,	  ideologies	  and	  beliefs.	  
In	  an	  article	  written	  by	  Schlafly,	  a	  list	  has	  been	  compiled	  concerning	  the	  five	  ways	  
that	  feminism	  has	  ruined	  America	  in	  accordance	  to	  the	  book	  “The	  Flipside	  of	  
Feminism”	  (2014)	  	  written	  by	  Suzanne	  Venker	  (Schlafly’s	  niece)	  in	  collaboration	  with	  
Schlafly:	  
“1.	  It	  hurt	  marriage.	  Women	  want	  to	  wait	  so	  that	  they	  can	  keep	  their	  identities	  
longer	  and	  men	  are	  finding	  easy	  sex,	  taking	  away	  a	  big	  reason	  for	  marriage.	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2.	  Undermines	  child	  rearing.	  More	  kids	  are	  in	  childcare	  where	  discipline	  is	  lax	  
resulting	  in	  an	  "epidemic"	  of	  bad	  kids,	  childhood	  obesity,	  and	  bullies.	  
3.	  Two-­‐income	  trap.	  With	  both	  husband	  and	  wife	  working	  it's	  hard	  to	  live	  without	  
life's	  luxuries.	  
4.	  Undermines	  college	  sports.	  Title	  IX	  has	  ended	  many	  male-­‐only	  sports	  at	  some	  
colleges.	  
5.	  Emasculates	  men.	  It's	  better	  to	  be	  a	  wuss	  than	  speak	  up	  or	  mouth	  off	  and	  face	  
charges	  of	  harassment	  or	  chauvinism”9	  	  
Feminism	  certainly	  receives	  a	  lot	  of	  the	  blame	  for	  the	  current	  situation	  in	  America	  
according	  to	  Schlafly,	  but	  what	  real	  implications	  do	  these	  five	  accusations	  contain?	  
This	  project	  will	  delve	  into	  some	  of	  the	  five	  points	  from	  the	  above	  list	  in	  “Chapter	  2:	  
The	  Analysis”	  and	  in	  “Chapter	  4:	  Discussion”	  where	  we	  will	  take	  a	  closer	  look	  at	  the	  
charges	  made	  by	  Schlafly.	  
As	  mentioned	  above	  the	  five	  point	  list,	  this	  chapter	  will	  continue	  with	  examining	  and	  
accounting	  for	  several	  quotes	  from	  Phyllis	  Schlafly.	  
	  
Phyllis	  Schlafly	  is	  surely	  facing	  many	  enemies	  in	  a	  modern	  America,	  but	  her	  grandest	  
and	  to	  date	  most	  persistent	  nemesis	  is	  the	  emancipation	  of	  women	  during	  the	  60’s	  
and	  what	  it	  has	  brought	  along.	  On	  the	  home	  page	  of	  U.S	  NEWS	  (ibid.),	  Schlafly	  
describes	  her	  view	  on	  sex	  within	  marriage:	  "Sex	  is	  a	  problem,	  too.	  More	  and	  more	  
wives	  today	  say	  they're	  too	  tired	  for	  sex.	  ...Naturally,	  this	  poses	  a	  problem	  for	  
husbands,	  who	  are	  rarely	  too	  tired	  for	  sex.	  Sex	  is	  a	  man's	  favorite	  past	  time,	  and	  the	  
wives	  who	  are	  too	  tired	  to	  have	  it	  are	  often	  resentful	  of	  this	  fact.	  If	  change	  is	  going	  to	  
come,	  it	  will	  have	  to	  come	  from	  women—they	  are	  the	  ones	  who	  changed	  the	  natural	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order	  of	  things.	  Moreover,	  men	  aren't	  the	  ones	  who	  kvetch	  about	  their	  place	  in	  the	  
world—not	  because	  they	  have	  it	  so	  great,	  contrary	  to	  feminist	  dogma,	  but	  because	  
it's	  not	  in	  their	  nature.	  Men	  tend	  to	  go	  along	  with	  whatever	  women	  say	  they	  need".	  	  
When	  it	  comes	  to	  sex	  within	  the	  marriage	  Schlafly	  presents	  a	  growing	  issue.	  The	  fact	  
that	  men	  want	  to	  have	  more	  sex	  than	  women,	  is	  a	  situation	  that	  can	  only	  be	  handled	  
by	  women	  since	  “Men	  tend	  to	  go	  along	  with	  whatever	  women	  say	  they	  need”	  (ibid.)	  
Schlafly	  also	  says	  that	  since	  women	  were	  the	  ones	  who	  changed	  the	  natural	  order	  of	  
things	  in	  the	  first	  place,	  they	  are	  inclined	  to	  act	  in	  order	  to	  make	  a	  change.	  	  
Schlafly	  is	  not	  only	  an	  anti	  feminist	  but	  a	  great	  supporter	  of	  the	  American	  nuclear	  
family:	  
Ever	  since	  the	  increasing	  decline	  in	  marriages,	  Schlafly	  has	  become	  more	  noticeable	  
when	  it	  comes	  to	  the	  family	  and	  equal	  pay	  including	  women’s	  rights.	  The	  following	  
quote	  is	  an	  excerpt	  from	  a	  column	  written	  by	  Schlafly:	  
“The	  British	  press	  just	  reported	  the	  result	  of	  a	  new	  study	  by	  academics	  from	  Oxford	  
and	  the	  University	  of	  London	  that	  children	  raised	  in	  stable	  marital	  homes	  are	  better	  
behaved	  than	  classmates	  brought	  up	  by	  unmarried	  parents.	  Children	  raised	  by	  
married	  parents	  show	  lower	  levels	  of	  antisocial	  attitudes	  and	  hyperactivity.	  
When	  the	  famous	  French	  commentator	  Alexis	  de	  Tocqueville	  traveled	  the	  U.S.	  in	  the	  
mid-­‐19th	  century,	  he	  wrote:	  ‘There	  is	  certainly	  no	  country	  in	  the	  world	  where	  the	  tie	  
of	  marriage	  is	  more	  respected	  than	  in	  America,	  or	  where	  conjugal	  happiness	  is	  more	  
highly	  or	  worthily	  appreciated’.	  Our	  society	  of	  nuclear	  families	  produced	  a	  
prosperous	  middle	  class	  that	  was	  the	  envy	  of	  the	  world’	  
Much	  has	  been	  written	  about	  the	  decline	  in	  the	  percentage	  of	  Americans	  who	  live	  in	  
a	  traditional	  nuclear	  family.	  The	  scholar	  Charles	  Murray	  has	  pointed	  out	  that	  the	  
shocking	  rate	  of	  illegitimate	  births	  (now	  41	  percent)	  is	  the	  most	  serious	  social	  and	  
fiscal	  problem	  America	  faces	  because	  it	  is	  the	  factor	  that	  drives	  everything	  else”.	  10	  
Here,	  Schlafly	  presents	  a	  study	  conducted	  in	  England,	  which	  shows	  that	  children	  
raised	  in	  marital	  traditionally	  stable	  homes,	  are	  more	  well	  behaved	  and	  show	  less	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  http://townhall.com/columnists/phyllisschlafly/2014/09/23/who-­‐killed-­‐the-­‐american-­‐family-­‐
n1895130	  visited	  the	  30th	  of	  November	  2014	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antisocial	  attitudes	  and	  hyperactivity,	  than	  those	  who	  grow	  up	  without.	  She	  now	  
turns	  to	  quote	  Alexis	  de	  Tocqueville	  and	  states	  that	  the	  American	  middle	  class	  used	  
to	  be	  the	  envy	  of	  the	  world.	  She	  furthers	  her	  arguments	  by	  presenting	  Scholar	  
Charles	  Murray,	  who	  has	  said	  that	  the	  most	  serious	  problem	  America	  faces	  is	  the	  
41%	  illegitimate	  births	  since	  it	  “is	  the	  factor	  that	  drives	  everything	  else”.	  When	  one	  
looks	  at	  Schlafly’s	  arguments	  and	  the	  degree	  of	  exposure	  of	  her	  opinions	  through	  
media,	  it	  is	  clear	  that	  this	  woman	  has	  created	  and	  debated	  many	  aspects	  of	  politics	  
that	  we	  are	  still	  involved	  in	  today,	  and	  that	  she	  has	  been	  and	  still	  is	  an	  enormous	  
part	  of	  the	  conservative	  education	  of	  Americans	  throughout	  the	  postwar	  period.	  
	  
The	  next	  chapter	  includes	  information	  about	  the	  methods	  considered	  for	  the	  project	  
and	  the	  methods	  applied.	  For	  every	  method	  there	  is	  a	  short	  introduction,	  including	  
the	  dimension	  which	  the	  method	  derives	  from.	  
	  
Chapter	  2:	  Methodological	  Framing	  
The	  first	  methodological	  approach	  that	  was	  decided	  to	  be	  applied	  to	  this	  project	  was	  
Argument	  Analysis.	  Argument	  Analysis	  was	  presented	  in	  last	  semester’s	  progression	  
course	  ‘Research	  methods	  in	  the	  Humanities’	  and	  is	  a	  proper	  tool	  for	  the	  Science	  and	  
Philosophy	  dimension.	  In	  everyday	  life,	  people	  use	  the	  term	  "argument"	  to	  define	  a	  
difference	  of	  opinions	  between	  people.	  Providing	  an	  argument	  is	  not	  necessarily	  
done	  with	  the	  intention	  to	  attack	  or	  criticize	  others	  opinions	  or	  beliefs,	  but	  it	  can	  be	  
used	  to	  support	  other	  people's	  viewpoints.	  In	  logical	  and	  critical	  thinking,	  an	  
argument	  consists	  of	  statements	  of	  which	  one	  is	  the	  conclusion	  and	  the	  others	  are	  
the	  premises.	  To	  evaluate	  an	  argument	  is	  to	  find	  a	  set	  of	  premises	  as	  reasons	  for	  
accepting	  the	  conclusion.	  Argument	  Analysis	  would	  help	  analyze	  the	  claims	  made	  by	  
both	  authors’	  points	  of	  view,	  by	  deconstructing	  an	  argument	  to	  its	  conclusion	  and	  
the	  premises	  that	  support	  it.	  This	  process	  consists	  of:	  identification	  of	  the	  
conclusion,	  then	  finding	  the	  premises	  and	  excluding	  the	  extraneous	  material	  that	  
might	  be	  included	  in	  the	  argument,	  and	  lastly	  checking	  the	  validity	  of	  the	  premises	  
that	  support	  the	  conclusion.	  After	  having	  collected	  the	  relevant	  arguments,	  it	  was	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apparent	  that	  both	  authors	  were	  presenting	  mostly	  statements	  and	  not	  arguments,	  
which	  led	  to	  the	  decision	  to	  take	  another	  approach.	  	  
Instead,	  Critical	  Analysis	  is	  applied	  to	  the	  arguments,	  still	  deconstructing	  premises	  
and	  conclusion,	  but	  without	  justifying	  whether	  they	  are	  valid	  or	  not;	  it	  will	  aim	  to	  
fully	  comprehend	  the	  authors’	  opinions	  while	  being	  objective	  and	  critical	  towards	  
them.	  The	  assessment	  of	  a	  text	  through	  critical	  analysis	  aims	  to	  identify	  whether	  or	  
not	  the	  authors	  support	  their	  arguments/statements	  in	  a	  successful	  way.	  That	  is	  
done	  by	  reading	  the	  article	  closely,	  examining	  its	  assumptions,	  assessing	  its	  reasons	  
and	  evidence,	  and	  weighing	  its	  conclusions.	  After	  applying	  critical	  analysis,	  a	  decision	  
is	  made	  about	  whether	  or	  not	  an	  argument/statement	  is	  clear	  and	  about	  whether	  
the	  author	  is	  credible,	  based	  on	  the	  information	  included	  by	  the	  author.	  Critical	  
Analysis	  is	  part	  of	  the	  Text	  and	  Sign	  dimension	  that	  was	  presented	  in	  the	  first	  
semester’s	  Text	  and	  Sign	  course.	  
	  
The	  method	  of	  Skepticism	  that	  is	  also	  part	  of	  the	  Science	  and	  Philosophy	  dimension,	  
is	  applied	  in	  the	  Analysis	  of	  the	  project.	  The	  method	  functions	  as	  a	  tool	  in	  
questioning	  the	  opinions	  and	  beliefs	  of	  the	  two	  authors	  which	  might	  e.g.	  be	  
presented	  as	  facts.	  It	  is	  also	  used	  to	  investigate	  the	  means	  for	  acquiring	  knowledge	  
by	  questioning	  the	  reasons	  for	  the	  beliefs	  of	  the	  authors	  and	  searching	  for	  adequate	  
justification.	  According	  to	  Descartes,	  knowledge	  of	  the	  nature	  of	  reality	  derives	  from	  
ideas	  of	  the	  intellect.	  Plato	  uses	  the	  allegory	  of	  the	  cave:	  the	  senses	  only	  reveal	  the	  
shadowy	  images	  on	  the	  wall	  of	  a	  slightly	  lit	  cave,	  while	  the	  intellect	  reveals	  a	  lot	  
more;	  it	  reveals	  a	  world	  of	  human	  beings	  that	  are	  illuminated	  by	  the	  sun’s	  lights.	  An	  
important	  function	  of	  his	  method	  is	  to	  help	  anyone	  interested	  in	  acquiring	  
knowledge	  redirect	  their	  attention	  from	  the	  confused	  images	  of	  the	  senses,	  to	  the	  
enlightening	  world	  of	  an	  intellect's	  clear	  and	  distinct	  ideas.	  
Another	  method	  used,	  is	  Source	  criticism	  which	  belongs	  in	  the	  History	  and	  Culture	  
dimension.	  This	  is	  a	  method	  used	  for	  evaluating	  an	  information	  source,	  whether	  it	  is	  
a	  speech	  or	  a	  work	  of	  literature	  or	  anything	  that	  provides	  information.	  In	  this	  case	  it	  
will	  be	  used	  to	  evaluate	  the	  authority	  of	  Beauvoir	  and	  Schlafly	  as	  information	  
sources.	  By	  looking	  at	  their	  background	  and	  the	  women’s	  history	  at	  that	  particular	  
time	  in	  France	  and	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USA,	  we	  hope	  to	  understand	  if	  their	  views	  on	  the	  matters	  investigated	  are	  a	  
reflection	  of	  their	  own	  experiences	  and	  upbringing	  but	  also,	  we	  aim	  to	  understand	  
whether	  they	  are	  qualified	  enough	  to	  support	  their	  statements	  and	  arguments.	  
	  
All	  the	  theory	  on	  methodology	  is	  taken	  by	  the	  compendiums	  Research	  Methods	  in	  
the	  Humanities	  and	  Method	  that	  were	  part	  of	  the	  literature	  used	  in	  the	  first	  two	  
semesters	  of	  the	  International	  Bachelor	  in	  the	  Humanities	  at	  Roskilde	  University.	  
	  
Chapter	  3:	  Analysis	  
In	  the	  following	  chapter,	  we	  will	  uncover	  the	  institution	  of	  marriage	  by	  focusing	  on	  
the	  two	  topics	  “The	  Woman”	  and	  “The	  Relationship	  Between	  The	  Husband	  And	  The	  
Wife”	  seen	  by	  Beauvoir	  and	  Schlafly.	  We	  will	  do	  so	  to	  expand	  our	  understanding	  of	  
the	  dynamics	  within	  marriage	  seen	  by	  Beauvoir	  and	  Schlafly.	  
	  
Analysis	  Part	  1	  -­‐	  Looking	  into	  the	  statements	  by	  Beauvoir	  
When	  looking	  at	  Simone	  De	  Beauvoir's	  history	  and	  background,	  it	  becomes	  evident	  
why	  she	  was	  a	  respected	  figure	  in	  her	  field.	  She	  was	  in	  many	  ways	  a	  woman	  with	  
strong	  opinions	  on	  marriage	  and	  she	  dared	  to	  voice	  these	  opinions.	  Throughout	  the	  
analysis,	  relevant	  statements	  from	  Beauvoir’s	  ”The	  Second	  Sex”	  (1949)	  will	  be	  
analyzed	  by	  applying	  a	  critical	  analysis.	  
	   	   	   	   	  
Beauvoir’s	  way	  of	  presenting	  her	  arguments	  are	  different	  from	  how	  arguments	  are	  
typically	  executed:	  Her	  writing	  style	  is	  a	  combination	  of	  half	  normative	  and	  half	  
moralizing	  descriptions	  of	  how	  things	  ought	  to	  be	  ethically.	  One	  could	  compare	  her	  
way	  of	  writing	  to	  be	  rather	  similar	  to	  a	  fiction	  novel;	  she	  often	  has	  psychological	  
assumptions,	  which	  are	  argued	  as	  a	  matter	  of	  course	  rather	  than	  valid	  arguments.	  
Beauvoir	  tends	  to	  write	  in	  a	  way	  that	  appeals	  to	  the	  readers’	  feelings,	  thus	  making	  
use	  of	  the	  rhetorical	  device,	  pathos.	  Her	  way	  of	  setting	  the	  scene,	  describing	  the	  
woman's	  life	  and	  her	  emotions	  are	  vivid	  and	  appealing	  to	  the	  empathy	  of	  the	  reader.	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Her	  literary	  basis	  is	  in	  first-­‐	  and	  second	  hand-­‐experiences,	  and	  the	  reader	  is	  
introduced	  to	  many	  women	  and	  their	  experience	  with	  marriage,	  which	  Beauvoir	  
writes	  with	  great	  emotional	  depth.	  One	  could	  argue	  that	  Beauvoir	  has	  had	  a	  lot	  of	  
underlying	  assumptions	  which	  has	  created	  the	  foundation	  for	  “The	  Second	  Sex”	  and	  
resulted	  in	  the	  subjectivity	  which	  is	  reflected	  throughout	  the	  book.	  This	  is	  why	  it	  is	  
challenging	  to	  determine	  whether	  her	  statements	  and	  views	  on	  marriage	  fit	  the	  
overall	  opinion	  of	  women	  of	  her	  time.	  Ideally,	  it	  could	  have	  been	  interesting	  to	  find	  
statistics	  or	  questionnaires	  which	  could	  or	  could	  not	  support	  her	  arguments,	  to	  
determine	  whether	  it	  was	  the	  general	  opinion	  at	  the	  time.	  Unfortunately,	  the	  time	  in	  
which	  “The	  Second	  Sex”	  was	  written,	  makes	  it	  problematic	  to	  find	  any	  data	  which	  
investigates	  this.	  However,	  the	  project	  attempts	  to	  apply	  a	  critical	  analysis	  of	  her	  
arguments	  and	  statements	  using	  a	  selection	  of	  quotes	  from	  Beauvoir’s	  chapter	  The	  
Married	  Woman.	  A	  crucial	  part	  of	  making	  a	  critical	  analysis	  is	  to	  be	  able	  to	  identify	  
and	  evaluate	  arguments	  Beauvoir’s	  view	  on	  marriage	  can	  be	  seen	  throughout	  the	  
analysis	  and	  it	  becomes	  evident	  that	  it	  is	  not	  positive:	  
”It	  is	  [...]	  the	  institution	  itself,	  perverted	  as	  it	  has	  been	  from	  the	  start.	  To	  hold	  and	  
proclaim	  that	  a	  man	  and	  a	  woman,	  who	  may	  not	  even	  have	  chosen	  each	  other,	  are	  in	  
duty	  bound	  to	  satisfy	  each	  other	  in	  every	  way	  throughout	  their	  lives	  is	  a	  monstrosity	  
that	  necessarily	  gives	  rise	  to	  hypocrisy,	  lying,	  hostility	  and	  unhappiness	  “	  (Beauvoir,	  
1949:	  463).	  
	  
Simone	  De	  Beauvoir's	  outlook	  on	  the	  institution	  of	  marriage	  is	  as	  before-­‐mentioned,	  
rather	  critical.	  Beauvoir	  argues	  that	  a	  man	  and	  a	  woman,	  who	  may	  have	  not	  even	  
chosen	  each	  other,	  are	  obliged	  to	  satisfy	  each	  other,	  which	  is	  according	  to	  her,	  a	  
monstrosity	  and	  perverted.	  Furthermore,	  she	  argues	  that	  marriage	  gives	  rise	  to	  
hypocrisy,	  lying,	  hostility	  and	  unhappiness.	  Therefore,	  she	  concludes	  that	  an	  
individual	  would	  not	  be	  interested	  in	  finding	  themselves	  in	  a	  situation	  which	  only	  has	  
a	  negative	  outcome	  that	  contains	  hypocrisy,	  unhappiness	  etc.	  Ultimately	  a	  person	  
would	  therefore	  not	  be	  interested	  in	  the	  ”perverted”	  concept	  of	  marriage.	  In	  the	  
same	  context	  she	  mentions	  that:	  ”[...]	  conflict	  arises	  from	  the	  ill	  will	  of	  individuals,	  
not	  from	  the	  institution	  itself”	  (ibid.:	  454).	  She	  emphasizes	  how	  the	  institution	  itself	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is	  not	  the	  source	  of	  conflicts,	  but	  individuals	  create	  conflicts	  which	  makes	  marriage	  
difficult;	  a	  notion	  which	  will	  be	  elaborated	  later	  in	  the	  project.	  
	  
The	  first	  part	  of	  the	  analysis	  will	  be	  investigating	  Beauvoir’s	  critique	  of	  the	  institution	  
of	  marriage	  in	  different	  aspects	  ranging	  from	  the	  woman's	  duties	  and	  conflicts,	  to	  
the	  dynamics	  of	  the	  relationship	  between	  the	  husband	  and	  wife.	  
	  
	  
The	  Woman	  
One	  of	  the	  topics	  Beauvoir	  touches	  upon,	  when	  discussing	  marriage,	  is	  the	  different	  
aspects	  that	  are	  important	  to	  a	  woman	  when	  entering	  marriage:	  her	  social	  status,	  
motherhood	  and	  the	  question	  of	  whether	  or	  not	  she	  can	  really	  achieve	  
independence	  and	  equality.	  
In	  this	  following	  quote,	  Beauvoir	  discusses	  how	  a	  woman's	  social	  status	  is	  incomplete	  
if	  she	  does	  not	  have	  a	  husband	  by	  her	  side:	  
“A	  woman	  alone,	  in	  America	  even	  more	  than	  in	  France,	  is	  a	  socially	  incomplete	  being,	  
even	  if	  she	  earns	  her	  living;	  she	  needs	  a	  ring	  on	  her	  finger	  to	  achieve	  the	  total	  dignity	  
of	  a	  person	  and	  her	  full	  rights.	  Motherhood	  in	  particular	  is	  respected	  only	  in	  the	  
married	  woman;	  the	  unwed	  mother	  remains	  an	  object	  of	  scandal,	  and	  a	  child	  is	  a	  
severe	  handicap	  for	  her”	  (Beauvoir,	  1949:	  858).	  
In	  this	  paragraph,	  Beauvoir	  talks	  about	  the	  conditions	  of	  being	  an	  accepted	  woman	  
in	  society,	  which	  is	  where	  marriage	  plays	  the	  biggest	  part.	  Her	  first	  premise	  is	  that	  a	  
woman	  needs	  a	  ring	  on	  her	  finger	  to	  achieve	  the	  total	  dignity	  of	  a	  person.	  The	  other	  
is	  that	  the	  unwed	  mother	  remains	  an	  object	  of	  scandal.	  	  
One	  could	  argue	  that	  the	  premises	  are	  true	  considering	  the	  era	  it	  was	  stated	  in:	  The	  
traditional	  view	  was	  that	  if	  a	  woman	  wanted	  to	  be	  considered	  socially	  complete	  in	  
society,	  she	  must	  get	  married,	  which	  can	  be	  seen	  in	  the	  first	  premise.	  The	  second	  
part	  of	  the	  quotation:	  ”Motherhood	  in	  particular	  is	  respected	  only	  in	  the	  married	  
woman	  (...)”	  discusses	  how	  motherhood	  is	  only	  accepted	  in	  society,	  if	  the	  woman	  is	  
married.	  A	  young	  woman	  had	  to	  move	  out,	  because	  she	  could	  not	  live	  with	  her	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parents	  her	  entire	  life,	  as	  a	  further	  matter,	  she	  could	  not	  leave	  by	  herself	  because	  it	  
was	  a	  social	  scandal.	  Also,	  it	  was	  not	  accepted	  to	  have	  children	  without	  being	  
married.	  It	  would	  make	  it	  a	  lot	  harder	  to	  find	  a	  husband,	  which	  was	  ultimately,	  most	  
women's	  common	  goal	  in	  this	  era.	  	  
	  
In	  the	  following	  paragraph,	  Beauvoir	  discusses	  how	  entering	  marriage	  means	  
”finishing”	  a	  woman's	  life:	  Up	  until	  marriage,	  she	  has	  experienced	  plenty	  of	  things	  
which	  have	  enriched	  her	  life.	  This	  all	  ends	  when	  she	  gets	  married,	  and	  results	  in	  her	  
being	  ”a	  mistress	  of	  a	  home”,	  doing	  activities	  which	  can	  be	  exhausting,	  but	  she	  never	  
experience	  the	  privilege	  of	  doing	  something	  that	  truly	  fulfills	  her:	  
“The	  first	  twenty	  years	  of	  a	  woman’s	  life	  are	  extraordinarily	  rich;	  she	  experiences	  
menstruation,	  sexuality,	  marriage,	  and	  motherhood;	  she	  discovers	  the	  world	  and	  her	  
destiny.	  She	  is	  mistress	  of	  a	  home	  at	  twenty,	  linked	  from	  then	  on	  to	  one	  man,	  a	  child	  
in	  her	  arms,	  now	  her	  life	  is	  finished	  forever.	  Real	  activity,	  real	  work,	  are	  the	  privilege	  
of	  man:	  her	  only	  occupations	  are	  sometimes	  exhausting	  but	  never	  fulfill	  her”	  
(Beauvoir,	  1949:	  993).	  
Beauvoir	  argues	  that	  being	  married	  to	  a	  man	  results	  in	  the	  woman’s	  life	  being	  
finished	  and	  unfulfilled.	  Her	  premises	  state	  that	  the	  first	  twenty	  years	  of	  a	  woman's	  
life	  are	  extraordinarily	  rich,	  but	  that	  she	  is	  a	  mistress	  of	  a	  home	  at	  twenty.	  
Ultimately,	  she	  argues	  that	  a	  woman’s	  life	  will	  never	  be	  fulfilled	  when	  she	  is	  married.	  	  
The	  premises	  of	  Beauvoir	  are	  highly	  subjective.	  Looking	  at	  it	  from	  a	  critical	  angle,	  one	  
could	  argue	  that	  Beauvoir	  is	  not	  very	  representative	  of	  the	  women’s	  opinion	  in	  this	  
era.	  	  
Some	  women	  would	  perhaps	  find	  entering	  a	  marriage	  positive	  and	  consider	  it	  as	  
being	  the	  last	  step	  to	  fulfill	  their	  lives.	  Although	  the	  premises	  do	  not	  fit	  with	  all	  
women,	  it	  surely	  captures	  the	  reality	  many	  western	  women	  went	  through.	  
Beauvoir’s	  thoughts	  about	  the	  unfulfilled	  life	  of	  the	  married	  woman	  do	  make	  good	  
sense	  and	  paints	  a	  vivid	  emotional	  picture,	  but	  one	  can	  simply	  not	  say	  that	  it	  counts	  
for	  all	  women.	  	  
	  
In	  this	  next	  paragraph,	  Beauvoir	  discusses	  how	  oppression	  is	  still	  to	  be	  found	  in	  
marriage	  although	  it	  has	  been	  undergoing	  modifications:	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"The	  traditional	  form	  of	  marriage	  is	  now	  undergoing	  modification,	  but	  it	  still	  involves	  
oppression,	  which	  the	  two	  spouses	  feel	  in	  different	  ways.	  With	  regard	  only	  to	  the	  
abstract,	  theoretical	  rights	  they	  enjoy,	  they	  are	  today	  almost	  equals	  […]	  But	  as	  longs	  
as	  the	  man	  retains	  economic	  responsibility	  for	  the	  couple,	  this	  is	  only	  an	  illusion"	  
(ibid.:	  463).	  
Beauvoir	  admits	  that	  there	  are	  some	  cases	  where	  marriage	  has	  achieved	  many	  
positive	  conditions,	  but	  that	  equality	  will	  never	  be	  obtained	  as	  long	  as	  the	  man	  is	  the	  
provider	  and	  economically	  in	  charge.	  In	  her	  first	  premise	  she	  discusses	  how	  the	  
traditional	  form	  of	  marriage	  still	  involves	  oppression	  and	  the	  other	  states	  that	  as	  
long	  as	  the	  man	  retains	  economic	  responsibility	  for	  the	  couple,	  equality	  is	  only	  an	  
illusion.	  	  
Beauvoir	  believes	  that	  the	  ultimate	  cause	  of	  inequality	  is	  in	  part	  economical.	  One	  
could	  argue	  that	  she	  is	  operating	  within	  a	  Marxist	  framework	  since	  the	  Marxist	  
tradition	  has	  focused	  on	  women’s	  suffrage	  and	  political	  equality:	  “the	  Marxist	  
tradition	  has	  from	  its	  beginnings,	  with	  the	  writings	  of	  Karl	  Marx	  and	  Frederick	  Engels,	  
stood	  for	  the	  liberation	  of	  women.	  As	  early	  as	  the	  Communist	  Manifesto,	  Marx	  and	  
Engels	  argued	  that	  the	  ruling	  class	  oppresses	  women,	  relegating	  them	  to	  second-­‐
class	  citizenship	  in	  society	  and	  within	  the	  family”.11	  	  
	  
Beauvoir	  discusses	  another	  relevant	  factor	  of	  why	  she	  believes	  that	  the	  woman	  can	  
never	  be	  equal	  in	  marriage.	  Her	  premises	  state	  that	  the	  wife	  may	  succeed	  in	  
becoming	  her	  husband's	  true	  companion,	  yet,	  she	  is	  lulled	  in	  illusion	  if	  she	  expects	  in	  
this	  way	  to	  accomplish	  work	  she	  can	  call	  her	  own.	  Also,	  the	  man	  remains	  alone	  the	  
free	  and	  responsible	  agent,	  a	  woman	  cannot	  expect	  to	  accomplish	  her	  own	  work	  and	  
can	  therefore	  never	  be	  equalized	  in	  marriage:	  
"In	  certain	  privileged	  cases	  the	  wife	  may	  succeed	  in	  becoming	  her	  husband's	  true	  
companion,	  discussing	  his	  projects,	  giving	  him	  counsel,	  collaborating	  in	  his	  works.	  But	  
she	  is	  lulled	  in	  illusion	  if	  she	  expects	  in	  this	  way	  to	  accomplish	  work	  she	  can	  call	  her	  
own,	  for	  he	  remains	  alone	  the	  free	  and	  responsible	  agent"	  (Beauvoir,	  1949:	  459).	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  http://socialistworker.org/2013/01/31/marxism-­‐feminism-­‐and-­‐womens-­‐liberation	  visited	  the	  14th	  
of	  December	  2014	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Besides	  economic	  independence,	  ”work”	  is	  also	  an	  essential	  part	  of	  Beauvoir's	  
concept	  of	  egalitarianism.	  A	  woman	  must	  produce	  something,	  make	  a	  living	  and	  hold	  
a	  job	  outside	  of	  the	  home	  like	  a	  man	  does.	  Again,	  her	  premises	  are	  highly	  subjective;	  
she	  is	  aware	  of	  the	  fact	  that	  some	  women	  consider	  themselves	  as	  a	  husband's	  true	  
companion	  and	  that	  her	  work,	  whatever	  that	  may	  be,	  is	  her	  own.	  Yet,	  she	  argues	  
that	  the	  woman	  who	  believes	  she	  is	  equalized	  in	  the	  marriage,	  is	  delusional.	  	  
	  
In	  this	  part	  of	  the	  analysis	  regarding	  the	  woman,	  the	  wife’s	  duties	  within	  the	  
marriage	  will	  be	  discussed	  in	  relation	  to	  Beauvoir’s	  way	  of	  describing	  the	  duties	  of	  
the	  average	  wife	  in	  chapter	  five	  -­‐	  The	  Married	  Woman.	  Beauvoir’s	  way	  of	  describing	  
what	  choirs	  the	  woman	  has	  to	  perform	  are	  at	  most	  times	  negatively	  loaded,	  seeing	  
as	  Beauvoir	  believed	  that	  the	  wife	  was	  bound	  to	  the	  house	  and	  that	  it	  would	  be	  
inevitable	  for	  her	  to	  be	  truly	  happy:	  
“The	  drama	  of	  marriage	  is	  not	  that	  it	  does	  not	  guarantee	  the	  wife	  the	  promised	  
happiness—there	  is	  no	  guarantee	  of	  happiness—it	  is	  that	  it	  mutilates	  her;	  it	  dooms	  
her	  to	  repetition	  and	  routine”	  (Beauvoir,	  1949:	  993).	  	  
	  
“In	  marrying,	  the	  woman	  receives	  a	  piece	  of	  the	  world	  as	  property;	  legal	  guaranties	  
protect	  her	  from	  man’s	  caprices;	  but	  she	  becomes	  his	  vassal.	  He	  is	  economically	  the	  
head	  of	  the	  community,	  and	  he	  thus	  embodies	  it	  in	  society’s	  eyes.	  She	  takes	  his	  
name;	  she	  joins	  his	  religion,	  integrates	  into	  his	  class,	  his	  world;	  she	  belongs	  to	  his	  
family,	  she	  becomes	  his	  other	  “half.”	  She	  follows	  him	  where	  his	  work	  calls	  him:	  where	  
he	  works	  essentially	  determines	  where	  they	  live;	  she	  breaks	  with	  her	  past	  more	  or	  
less	  brutally,	  she	  is	  annexed	  to	  her	  husband’s	  universe;	  she	  gives	  him	  her	  person:	  she	  
owes	  him	  her	  virginity	  and	  strict	  fidelity”	  (Beauvoir,	  1956:	  854).	  Beauvoir	  argues,	  that	  
because	  the	  woman	  upon	  marrying	  has	  to	  take	  her	  husband’s	  name	  and	  his	  religion,	  
and	  because	  he	  is	  the	  economic	  head	  -­‐	  the	  sole	  provider	  in	  her	  world,	  she	  owes	  him	  
her	  strict	  fidelity	  in	  every	  way.	  Beauvoir	  therefore	  concludes,	  that	  woman	  upon	  
marrying,	  becomes	  her	  husband’s	  vassal.	  However,	  this	  is	  a	  very	  subjective	  
conclusion	  since	  it	  might	  not	  be	  the	  case	  for	  all	  women	  at	  the	  time	  Beauvoir	  wrote	  
the	  book.	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In	  the	  paragraph,	  Beauvoir	  talks	  about	  what	  a	  woman	  gains	  (or	  loses)	  when	  she	  
marries.	  As	  mentioned	  above,	  the	  woman	  might	  gain	  some	  legal	  guarantees	  and	  
financial	  prospects	  in	  form	  of	  housing	  and	  fine	  things,	  but	  she	  does	  not	  own	  
anything.	  The	  property,	  the	  furniture,	  basically	  most	  of	  the	  valuable	  commodities	  is	  
under	  his	  name	  and	  belongs	  to	  him,	  though	  they	  might	  share	  it	  every	  day.	  Upon	  
marrying,	  as	  Beauvoir	  describes,	  “She	  takes	  his	  name;	  she	  joins	  his	  religion,	  
integrates	  into	  his	  class,	  his	  world;	  she	  belongs	  to	  his	  family,	  she	  becomes	  his	  other	  
“half.”	  She	  follows	  him	  where	  his	  work	  calls	  him:	  where	  he	  works	  essentially	  
determines	  where	  they	  live;	  she	  breaks	  with	  her	  past	  more	  or	  less	  brutally,	  she	  is	  
annexed	  to	  her	  husband’s	  universe;	  she	  gives	  him	  her	  person:	  she	  owes	  him	  her	  
virginity	  and	  strict	  fidelity”	  (Beauvoir,	  1949:	  855).	  In	  other	  words,	  it	  means	  that	  the	  
woman	  must	  completely	  integrate	  into	  her	  new	  husband’s	  life,	  leaving	  behind	  her	  
old	  life	  as	  a	  distant	  memory.	  The	  woman	  must	  so	  to	  speak	  ‘repay’	  her	  husband	  for	  all	  
the	  security	  and	  prosperity	  he	  provides	  her	  with	  by,	  first	  of	  all,	  entering	  the	  marriage	  
unspoiled,	  and	  secondly,	  by	  continuing	  on	  for	  the	  rest	  of	  their	  days	  together	  owing	  
him	  her	  strict	  fidelity.	  
	  
“In	  truth,	  all	  human	  existence	  is	  transcendence	  and	  immanence	  at	  the	  same	  time;	  to	  
go	  beyond	  itself,	  it	  must	  maintain	  itself;	  to	  thrust	  itself	  toward	  the	  future,	  it	  must	  
integrate	  the	  past	  into	  itself;	  and	  while	  relating	  to	  others,	  it	  must	  confirm	  itself	  in	  
itself.	  These	  two	  moments	  are	  implied	  in	  every	  living	  movement:	  for	  man,	  marriage	  
provides	  the	  perfect	  synthesis	  of	  them;	  in	  his	  work	  and	  political	  life,	  he	  finds	  change	  
and	  progress,	  he	  experiences	  his	  dispersion	  through	  time	  and	  the	  universe;	  and	  when	  
he	  tires	  of	  this	  wandering,	  he	  establishes	  a	  home,	  he	  settles	  down,	  he	  anchors	  himself	  
in	  the	  world;	  in	  the	  evening	  he	  restores	  himself	  in	  the	  house,	  where	  his	  wife	  cares	  for	  
the	  furniture	  and	  children	  and	  safeguards	  the	  past	  she	  keeps	  in	  store.	  But	  the	  wife	  
has	  no	  other	  task	  save	  the	  one	  of	  maintaining	  and	  caring	  for	  life	  in	  its	  pure	  and	  
identical	  generality;	  she	  perpetuates	  the	  immutable	  species,	  she	  ensures	  the	  even	  
rhythm	  of	  the	  days	  and	  the	  permanence	  of	  the	  home	  she	  guards	  with	  locked	  doors;	  
she	  is	  given	  no	  direct	  grasp	  on	  the	  future,	  nor	  on	  the	  universe;	  she	  goes	  beyond	  
herself	  toward	  the	  group	  only	  through	  her	  husband	  as	  mouthpiece”	  (Beauvoir,	  1956:	  
856).	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In	  this	  quote,	  Beauvoir	  provides	  statements	  such	  as:	  the	  man	  can	  in	  his	  everyday	  life	  
find	  progress	  and	  change	  seeing	  and	  publicly	  voice	  his	  opinions	  because	  he	  goes	  out	  
into	  the	  world,	  whereas	  the	  woman,	  whose	  only	  tasks	  are	  in	  the	  home	  will	  find	  
herself	  without	  a	  grasp	  on	  what	  her	  future	  will	  be.	  In	  the	  end,	  what	  Beauvoir	  wants	  
to	  say,	  is	  that	  the	  woman	  can	  only	  express	  her	  opinions	  through	  her	  husbands,	  and	  
in	  any	  case,	  he	  influences	  her	  opinions.	  
In	  the	  paragraph,	  Beauvoir	  also	  discusses	  the	  different	  meanings	  marriage	  has	  for	  
men	  and	  women.	  She	  explains	  that	  for	  the	  man,	  marriage	  is	  something	  that	  can	  wait	  
–	  not	  something	  urgent.	  For	  the	  man,	  ‘marriage	  provides	  the	  perfect	  synthesis’	  
because	  he	  can	  have	  the	  best	  of	  both	  worlds;	  a	  career	  and	  home/family-­‐life.	  During	  
the	  day	  time	  (and	  whenever	  else	  he	  pleases)	  the	  man	  will	  be	  leaving	  the	  house	  to	  
pursue	  his	  career	  and	  what	  other	  interests	  he	  might	  find	  himself	  compelled	  by,	  and	  
in	  the	  evening,	  he	  can	  come	  home	  to	  a	  clean	  house,	  food	  and	  children	  already	  taken	  
care	  of.	  He	  can	  live	  a	  full	  life	  during	  which	  he	  can	  find	  change	  and	  process.	  The	  
woman,	  on	  the	  other	  hand,	  will	  after	  marriage	  be	  compelled	  to	  live	  a	  life	  within	  the	  
four	  walls	  of	  the	  home.	  She	  will	  maintain	  the	  house	  and	  guard	  the	  children,	  but	  she	  
will	  most	  likely	  not	  have	  a	  say	  in	  what	  her	  future	  will	  be	  like,	  and	  as	  Beauvoir	  says:	  
“she	  goes	  beyond	  herself	  toward	  the	  group	  only	  through	  her	  husband	  as	  
mouthpiece”	  meaning,	  that	  her	  connection	  to	  the	  outside	  world	  will	  only	  go	  through	  
her	  husband	  and	  that	  change	  and	  process	  will	  not	  take	  place	  on	  any	  big	  scale	  coming	  
from	  her.	  
	  
"A	  husband	  regards	  none	  of	  his	  wife's	  good	  qualities	  as	  particularly	  meritorious;	  they	  
are	  guaranteed	  by	  society,	  they	  are	  implied	  by	  the	  institution	  of	  marriage	  itself	  […]"	  
(Beauvoir,	  1956:	  458).	  In	  this	  statement,	  it	  is	  mentioned	  how	  a	  husband	  does	  not	  
take	  notice	  of	  whatever	  good	  qualities	  his	  wife	  possesses.	  The	  reason,	  Beauvoir	  
states,	  is	  that	  he	  does	  not	  need	  to	  make	  sure	  that	  his	  wife	  comes	  with	  good	  
qualifications	  because	  it	  is	  something	  already	  guaranteed	  by	  the	  marriage	  contract.	  
Beauvoir	  writes	  that	  a	  woman	  being	  a	  good	  homemaker	  is	  not	  something	  a	  man	  
would	  find	  ‘particularly	  meritorious’	  because	  women	  are	  expected	  from	  their	  home	  
and	  the	  society	  they	  live	  in	  to	  be	  good	  homemakers	  if	  they	  want	  to	  find	  a	  suitable	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husband.	  It	  is	  implied	  that	  the	  man	  must	  be	  the	  breadwinner,	  and	  the	  woman	  the	  
house	  maker.	  It	  is	  a	  part	  of	  the	  ‘contract’.	  
	  
"In	  the	  early	  years	  of	  marriage	  the	  wife	  often	  lulls	  herself	  with	  illusions,	  she	  tries	  to	  
admire	  her	  husband	  wholeheartedly	  (…).	  And	  then	  her	  true	  sentiments	  become	  clear;	  
she	  sees	  that	  her	  husband	  could	  get	  along	  very	  well	  without	  her,	  that	  her	  children	  are	  
bound	  to	  get	  away	  from	  her	  and	  to	  be	  always	  more	  or	  less	  ungrateful.	  The	  home	  no	  
longer	  saves	  her	  from	  empty	  liberty;	  she	  finds	  herself	  alone,	  forlorn,	  a	  subject;	  and	  
she	  finds	  nothing	  to	  do	  with	  herself"	  (Beauvoir,	  1956:	  461).	  	  
This	  statement	  made	  here	  is	  very	  subjective.	  The	  wife	  may	  find	  that	  her	  husband	  is	  
not	  dependent	  on	  her	  and	  that	  her	  children	  will	  be	  ungrateful,	  but	  this	  is	  how	  
Beauvoir	  perceives	  it,	  perhaps	  based	  on	  experience	  of	  stories,	  but	  that	  does	  not	  
determine	  that	  every	  woman	  will	  eventually	  find	  herself	  lonely	  and	  bored.	  Seen	  
strictly	  from	  the	  kind	  of	  marriage	  Beauvoir	  portrays	  through	  the	  chapter,	  this	  
conclusion	  may	  very	  well	  be	  realistic,	  but	  the	  invalidity	  of	  this	  argument	  and	  many	  
others	  lays	  in	  the	  generalization	  of	  marriage	  which	  Beauvoir	  maintain	  throughout	  
the	  book	  and	  not	  merely	  on	  individuals.	  	  
The	  quote	  speaks	  of	  the	  disappointments	  that	  the	  woman	  will	  experience	  in	  her	  
marriage.	  Beauvoir	  paints	  a	  bleak	  picture	  of	  how	  the	  new,	  young	  wife	  finds	  pleasure	  
in	  her	  husband	  whom	  she	  admires,	  and	  in	  her	  own	  illusions	  of	  what	  her	  life	  will	  be	  
like	  after	  stepping	  into	  the	  grown	  up	  world,	  followed	  by	  how	  her	  hopes	  and	  dreams	  
slowly,	  but	  determinately,	  gets	  crushed	  as	  the	  years	  go	  by.	  	  
Beauvoir	  writes	  that	  when	  the	  woman	  starts	  seeing	  her	  life	  for	  what	  it	  really	  is,	  she	  
will	  find	  that	  her	  husband	  could	  get	  along	  very	  well	  without	  her	  and	  that	  her	  beloved	  
children	  will	  eventually	  leave	  her	  nest	  and	  not	  be	  there	  for	  her.	  Beauvoir	  writes	  that	  
the	  wife	  will	  then	  find	  that	  ‘the	  home	  no	  longer	  saves	  her	  from	  empty	  liberty’	  and	  
that	  she	  is	  bound	  to	  feel	  lonely	  and	  restless.	  What	  all	  Beauvoir’s	  quotes	  have	  in	  
common	  is	  a	  highly	  negative	  view	  on	  the	  expected	  performance	  from	  women	  within	  
marriage.	  The	  quotes	  used	  are	  written	  in	  a	  sharp	  tone	  that	  appeals	  to	  the	  readers’	  
sympathy	  for	  these	  wives,	  whom	  she	  describes	  as	  being	  almost	  mere	  shadows	  that	  
end	  up	  forgotten	  by	  their	  own	  husbands	  and	  children	  as	  time	  goes	  by.	  This	  will	  also	  
be	  discussed	  in	  the	  discussion	  chapter.	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What	  one	  should	  keep	  in	  mind	  when	  reading	  about	  Beauvoir’s	  attitude	  towards	  
marriage	  is	  that	  though	  she	  may	  tell	  many	  truths	  about	  the	  contemporary	  society,	  
her	  views	  and	  arguments	  are	  colored	  by	  her	  own	  dislike	  towards	  the	  institution	  of	  
marriage.	  	  
	  
The	  next	  part	  of	  the	  analysis	  will	  focus	  on	  the	  relationship	  between	  the	  spouses	  and	  
the	  inequality	  that	  the	  woman	  will	  -­‐	  often	  -­‐	  be	  subjected	  to	  when	  she	  enters	  her	  
marriage.	  
	  
The	  Relationship	  Between	  Husband	  and	  Wife	  
In	  the	  following	  topic,	  the	  relationship	  between	  the	  husband	  and	  the	  wife	  will	  be	  
analyzed	  with	  focus	  on	  their	  domestic	  relationship	  and	  their	  sexual	  relationship.	  
	  
“It	  is	  men’s	  society	  that	  allows	  each	  of	  its	  members	  to	  accomplish	  himself	  as	  husband	  
and	  father;	  woman,	  integrated	  as	  slave	  or	  vassal	  into	  the	  family	  group	  dominated	  by	  
fathers	  and	  brothers,	  has	  always	  been	  given	  in	  marriage	  to	  males	  by	  other	  males.	  In	  
primitive	  times,	  the	  clan,	  the	  paternal	  genes,	  treats	  her	  almost	  like	  a	  thing:	  she	  is	  part	  
of	  payments	  to	  which	  two	  groups	  mutually	  consent;	  her	  condition	  was	  not	  deeply	  
modified	  when	  marriage	  evolved	  into	  a	  contractual	  form;	  dowered	  or	  receiving	  her	  
share	  of	  an	  inheritance,	  woman	  becomes	  a	  civil	  person:	  but	  a	  dowry	  or	  an	  
inheritance	  still	  enslaves	  her	  to	  her	  family;	  for	  a	  long	  period,	  the	  contracts	  were	  
signed	  between	  father-­‐in-­‐law	  and	  son-­‐in-­‐law,	  not	  between	  husband	  and	  wife;	  in	  
those	  times,	  only	  the	  widow	  benefited	  from	  an	  economic	  independence”	  (Beauvoir,	  
1949:	  850).	  	  	  	  
Beauvoir	  argues	  that	  a	  woman	  can	  have	  no	  financial	  independence,	  unless	  she	  
becomes	  a	  widow,	  because	  she	  is	  part	  of	  payments	  arranged	  between	  the	  two	  
families,	  and	  therefore	  she	  will	  either	  be	  enslaved	  to	  her	  family	  or	  to	  her	  husband.	  
As	  premise	  to	  her	  argument,	  Beauvoir	  states	  that	  women	  were	  part	  of	  the	  payment	  
between	  the	  men	  of	  two	  families,	  as	  in	  for	  example	  through	  the	  dowry	  she	  had	  to	  
receive	  but	  the	  money	  that	  was	  added	  to	  her	  new	  family	  was	  never	  hers	  unless	  she	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was	  left	  a	  widow.	  Beauvoir	  concludes	  that	  the	  woman	  was	  integrated	  in	  the	  new	  
family	  as	  a	  thing,	  a	  vassal.	  
This	  argument	  describes	  the	  predominant	  system	  which	  was	  still	  used	  even	  recently	  
in	  some	  places	  in	  western	  society.	  The	  contract	  made	  between	  the	  groom’s	  and	  the	  
bride’s	  families,	  was	  commonly	  arranged	  either	  between	  father-­‐in-­‐law	  and	  son-­‐in-­‐
law	  or	  between	  the	  parents	  of	  the	  bride	  and	  the	  groom	  (Goody	  J,	  1983).	  The	  bride’s	  
family	  would	  give	  to	  the	  groom	  money,	  goods	  and/or	  property	  to	  ensure	  their	  
daughter’s	  well	  –	  being	  in	  case	  of	  widowhood,	  but	  also	  to	  be	  able	  to	  enter	  the	  
marriage	  with	  a	  dowry	  that	  is	  well-­‐respected	  by	  the	  groom	  and	  his	  family,	  since	  they	  
were	  the	  ones	  with	  the	  power	  of	  choosing.	  This	  fact	  could	  be	  interpreted	  as	  the	  
bearing	  and	  raising	  of	  a	  female	  child	  in	  those	  societies	  was	  considered	  a	  burden.	  In	  
those	  times	  having	  a	  daughter	  was	  the	  least	  convenient,	  since	  the	  family	  had	  to	  
collect	  a	  respectable	  fortune	  to	  be	  able	  to	  vouch	  for	  the	  good	  marriage	  of	  their	  
daughter	  (Beauvoir,1949).	  Dowries	  were	  treated	  as	  a	  means	  of	  contributing	  to	  the	  
new	  household	  and	  as	  a	  way	  of	  transmitting	  wealth	  from	  the	  parents	  to	  the	  children.	  
However,	  the	  dowry	  always	  signified	  much	  more	  than	  a	  transfer	  of	  funds:	  recent	  
investigations	  of	  the	  dowry	  in	  various	  periods	  and	  places	  reveal	  its	  centrality	  to	  the	  
history	  of	  Western	  women.	  The	  giving	  of	  dowry	  reflects	  the	  efforts	  of	  the	  parents	  to	  
attract	  a	  prestigious	  family	  for	  the	  marriage	  of	  their	  daughter,	  which	  could	  possibly	  
lead	  to	  an	  upgrade	  in	  social	  hierarchy	  and	  change	  of	  social	  status.	  For	  example	  in	  
France,	  the	  practice	  of	  giving	  dowries	  was	  a	  respected	  institution,	  even	  among	  
servants,	  and	  farmers.	  Only	  the	  poorest	  urban	  industrial	  workers	  had	  no	  dowries,	  
and,	  as	  a	  result,	  many	  of	  them	  did	  not	  marry	  at	  all.	  By	  the	  bourgeoisie,	  marriage	  was	  
viewed	  as	  a	  means	  of	  doing	  business,	  consequently	  leading	  to	  marrying	  off	  their	  
children	  to	  their	  rivals,	  for	  the	  expanding	  of	  the	  family	  business	  and	  elimination	  of	  
competition	  (Goody	  J,	  1983).	  
“The	  two	  sexes	  are	  necessary	  for	  each	  other,	  but	  this	  necessity	  has	  never	  fostered	  
reciprocity;	  women	  have	  never	  constituted	  a	  caste	  establishing	  exchanges	  and	  
contracts	  on	  an	  equal	  footing	  with	  men.	  Man	  is	  a	  socially	  autonomous	  and	  complete	  
individual;	  he	  is	  regarded	  above	  all	  as	  a	  producer,	  and	  his	  existence	  is	  justified	  by	  the	  
work	  he	  provides	  for	  the	  group;	  we	  have	  already	  seen	  the	  reasons	  why	  the	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reproductive	  and	  domestic	  role	  to	  which	  woman	  is	  confined	  has	  not	  guaranteed	  her	  
an	  equal	  dignity”	  (Beauvoir,	  1956:	  849)	  
Here,	  Beauvoir’s	  statement	  is	  that	  although	  the	  two	  sexes	  are	  necessary	  for	  each	  
other,	  women	  are	  not	  equal	  to	  men	  in	  society.	  	  The	  man	  is	  regarded	  the	  producer	  of	  
the	  wife	  and	  the	  family	  and	  Beauvoir	  concludes	  that	  the	  woman	  is	  not	  an	  equal	  
dignity	  in	  society.	  
Equal	  dignity	  is	  the	  idea	  that	  all	  beings	  have	  an	  innate	  right	  to	  be	  valued	  and	  to	  
receive	  ethical	  treatment	  on	  equal	  terms.	  Equal	  treatment	  in	  the	  society	  described	  in	  
Beauvoir’s	  “The	  Second	  Sex”	  is	  considered	  luxury.	  Women	  were	  excluded	  in	  many	  
religious	  practices,	  in	  business,	  even	  in	  education	  (Goody	  J,	  1983).	  It	  was	  even	  widely	  
believed	  that	  there	  was	  an	  intellectual	  difference	  between	  the	  two	  sexes.	  	  Women	  
were	  respected	  for	  their	  role	  in	  the	  society,	  but	  that	  role	  was	  given	  to	  them	  by	  the	  
social	  norms	  and	  it	  had	  to	  be	  followed.	  The	  “reproductive	  and	  domestic	  role	  to	  which	  
woman	  is	  confined”	  as	  Beauvoir	  mentions,	  was	  the	  acceptable	  and	  praised	  position	  a	  
woman	  should	  have	  in	  the	  society.	  As	  far	  as	  the	  woman	  remained	  in	  that	  role	  and	  
continued	  being	  the	  mistress	  of	  the	  house	  without	  seeking	  the	  responsibilities	  men,	  
then	  balance	  was	  preserved.	  The	  problem	  here	  is	  easy	  to	  spot.	  A	  woman	  who,	  as	  an	  
example,	  is	  barren	  could	  never	  fully	  satisfy	  her	  husband	  because	  of	  her	  inability	  to	  
fulfill	  her	  role	  as	  a	  wife	  completely.	  The	  pressure	  concerning	  the	  matter	  of	  
reproduction	  could	  prove	  disastrous	  for	  the	  woman	  and	  her	  status.	  Failing	  at	  
following	  the	  social	  construction	  about	  the	  continuation	  of	  humankind,	  but	  also	  the	  
religious	  expectations	  which	  expect	  a	  marriage	  to	  be	  complete	  after	  the	  conception	  
of	  a	  child	  was	  a	  taboo,	  and	  doing	  so	  could	  lead	  to	  the	  woman	  becoming	  a	  social	  
pariah	  (Harrison,	  2003).	  
“Boys	  marry;	  they	  take	  a	  wife.	  In	  marriage	  they	  seek	  an	  expansion,	  a	  confirmation	  of	  
their	  existence	  but	  not	  the	  very	  right	  to	  exist;	  it	  is	  a	  charge	  they	  assume	  freely”	  
(Beauvoir,	  1949:	  854).	  In	  this	  sentence,	  Beauvoir	  states	  the	  difference	  in	  the	  
importance	  of	  marriage	  for	  men	  and	  women	  is	  according	  to	  her	  opinion.	  A	  woman	  
has	  to	  get	  married	  in	  hopes	  of	  leaving	  her	  family	  house	  and	  no	  longer	  being	  a	  burden	  
to	  her	  family.	  Her	  whole	  life	  is	  a	  road	  leading	  to	  the	  moment	  where	  she	  gets	  
married,	  procreates	  and	  has	  her	  own	  family.	  Marriage	  is	  her	  destiny	  and	  what	  she	  
has	  to	  look	  forward	  to	  her	  whole	  life,	  because	  without	  it	  she	  can’t	  have	  a	  social	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status	  and	  she	  will	  live	  in	  insecurity.	  For	  men	  on	  the	  other	  hand,	  social	  construction	  
has	  a	  different	  path.	  Men	  have	  to	  strive	  for	  financial	  independence	  and	  social	  status.	  
Marriage	  was	  something	  recommended	  to	  be	  pursued,	  but	  a	  man	  wasn’t	  pressured	  
to	  enter	  a	  marriage	  in	  order	  for	  his	  existence	  to	  have	  importance.	  He	  could	  be	  
successful	  at	  his	  job,	  powerful	  and	  wealthy	  and	  a	  marriage	  would	  work	  for	  him	  as	  a	  
counterweight	  in	  the	  pursuing	  of	  the	  ultimate	  balance.	  
“Since	  the	  husband	  will	  be	  older	  and	  better	  educated	  than	  his	  wife,	  he	  will	  “give	  no	  
weight	  at	  all	  to	  her	  opinions	  when	  he	  does	  not	  share	  them.	  […]	  He	  makes	  no	  effort	  to	  
comprehend	  the	  feelings	  and	  reactions	  she	  is	  not	  clever	  enough	  to	  justify.	  […]	  As	  a	  
rule	  the	  husband	  takes	  pleasure	  in	  the	  role	  of	  mentor	  and	  guide”	  (ibid.:	  449).	  	  
Beauvoir	  discusses	  a	  very	  serious	  matter	  here.	  The	  lack	  of	  equal	  education	  for	  men	  
and	  women	  creates	  this	  inevitable	  gap	  between	  the	  two.	  The	  woman	  was	  naturally	  
in	  a	  lower	  place	  than	  the	  man	  due	  to	  the	  suppressive	  social	  construction	  that	  
existed.	  Without	  having	  equal	  opportunities,	  the	  woman	  was	  unable	  to	  follow	  her	  
husband’s	  knowledge.	  She	  still	  was	  the	  mistress	  of	  the	  house,	  therefore	  very	  
important	  to	  the	  dynamics	  of	  the	  couple,	  but	  unable	  to	  evolve	  form	  that	  into	  
something	  more,	  someone	  equal.	  Hence,	  she	  remains	  the	  head	  of	  most	  things	  
concerning	  the	  care	  of	  the	  household,	  since	  she	  is	  not	  intellectual	  enough	  to	  be	  able	  
to	  justify	  her	  “feelings	  and	  reactions”	  on	  matters	  that	  her	  husband	  is	  concerned	  
with.	  	  
	  
In	  Beauvoir’s	  writings	  of	  the	  relationship	  between	  the	  husband	  and	  wife,	  she	  also	  
mentions	  the	  spouse’s	  sexual	  relationship.	  Beauvoir	  states	  various	  beliefs	  regarding	  
how	  sexuality	  for	  the	  woman	  unfolds	  as	  she	  marries,	  and	  how	  this	  sudden	  sexual	  
realization	  can	  be	  troublesome.	  	  
In	  the	  following,	  the	  quotes	  concerning	  the	  sexual	  relationship	  between	  the	  husband	  
and	  wife	  will	  be	  analyzed.	  	  
“A	  humanist	  morality	  demands	  that	  all	  living	  experience	  have	  a	  human	  meaning,	  
that	  it	  be	  invested	  with	  freedom;	  in	  an	  authentically	  moral	  erotic	  life,	  there	  is	  the	  free	  
assumption	  of	  desire	  and	  pleasure,	  or	  at	  least	  a	  deeply	  felt	  fight	  to	  regain	  freedom	  
within	  sexuality”	  (Beauvoir,	  1949:	  881).	  
Here,	  Beauvoir	  states	  that	  all	  experience	  of	  human	  beings	  should	  be	  invested	  with	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freedom,	  which	  includes	  freedom	  within	  sexuality.	  In	  the	  time	  Simone	  De	  Beauvoir	  
was	  writing	  this	  statement,	  sexuality	  was	  not	  something	  for	  a	  virtuous,	  unmarried	  
woman.	  The	  act	  was	  something	  between	  the	  spouses	  –	  something	  the	  wife	  gave	  to	  
her	  husband,	  an	  obligation.	  Sexuality	  was	  a	  mean	  to	  carry	  on	  the	  family.	  	  
The	  Christian	  church	  dissociated	  itself	  from	  everything	  physical	  and	  bodily,	  and	  
sexuality	  out	  of	  wedlock	  was	  seen	  as	  evil	  and	  sinful	  (Løgstrup,	  1972).	  
	  
In	  the	  beginning	  of	  the	  20th	  century,	  theories	  on	  sexuality	  began	  being	  published	  
(Haeberle,	  1983).	  Beauvoir,	  being	  a	  philosopher,	  could	  have	  read	  and	  been	  inspired	  
by	  the	  thoughts	  of	  others	  and	  currents	  within	  the	  society	  she	  was	  living	  in.	  Her	  
arguments	  raise	  fundamental	  questions	  about	  sexuality	  within	  marriage.	  Was	  
sexuality,	  at	  the	  time	  of	  Beauvoir,	  a	  dynamic	  relationship?	  What	  is	  best	  for	  the	  wife?	  
Was	  it	  better	  to	  be	  ruled	  by	  patriarchal	  dominance?	  Or	  that	  society,	  religion	  or	  her	  
husband	  made	  decisions	  for	  her?	  Or	  should	  she,	  as	  unfolded	  by	  the	  above	  
mentioned	  quote,	  have	  freedom	  within	  her	  sexuality?	  
Beauvoir	  focuses	  on	  sexuality	  within	  marriage,	  but	  it	  can	  be	  stated,	  on	  the	  grounds	  
of	  the	  statements	  within	  the	  quote,	  that	  freedom	  in	  sexuality	  should	  not	  only	  be	  
within	  marriage	  but	  in	  general	  for	  all	  human	  beings.	  
Beauvoir	  states:	  "[...]	  as	  a	  rule	  the	  woman	  wants	  to	  'hold'	  her	  husband,	  while	  
resisting	  his	  domination.	  She	  struggles	  with	  him	  in	  the	  effort	  to	  uphold	  her	  
independence"	  (Beauvoir,	  1956:	  453).	  For	  the	  wife,	  independence	  -­‐	  freedom	  for	  
control	  -­‐	  is	  something	  that	  is	  not	  given,	  but	  merely	  something	  she	  needs	  to	  fight	  for.	  
But	  the	  relationship	  between	  the	  spouses	  is	  not	  something	  the	  wife	  wants	  to	  lose:	  "If	  
she	  is	  too	  obliging,	  a	  wife	  finds	  her	  husband	  escaping	  her	  […]	  and	  she	  runs	  the	  risk	  of	  
having	  a	  mistress	  get	  enough	  power	  over	  him	  to	  make	  him	  divorce	  her"	  (Beauvoir,	  
1956:	  453).	  
Beauvoir	  explains	  that	  in	  order	  for	  a	  wife	  to	  keep	  her	  husband	  and	  his	  interest,	  she	  
must	  gain	  certain	  skills:	  "If	  she	  wants	  to	  win	  the	  game	  she	  will	  contrive	  a	  skillful	  
mixture	  of	  affecting	  tears	  and	  brave	  smiles,	  of	  blackmail	  and	  coquetry"	  (ibid:	  454).	  
Beauvoir	  depicts	  the	  marriage	  as	  a	  “game”,	  and	  a	  constant	  battle	  for	  control.	  The	  
wife	  is	  not	  to	  give	  her	  husband	  too	  much	  freedom,	  it	  is	  about	  finding	  the	  balance:	  
“To	  'catch'	  a	  husband	  is	  an	  art;	  to	  'hold'	  him	  is	  a	  job"	  (ibid.:	  453).	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With	  a	  point	  of	  departure	  in	  Beauvoir’s	  statements,	  one	  can	  argue	  that	  the	  
institution	  of	  marriage	  serves	  both	  a	  sexual,	  social	  and	  economic	  function.	  The	  
husband	  is	  to	  replace	  the	  protector,	  provider	  and	  teacher,	  which	  before	  was	  her	  
father	  and	  brother(s).	  The	  husband	  becomes	  the	  “the	  sponsor	  of	  truth,	  the	  ethical	  
vindication	  of	  the	  couple	  […]	  but	  he	  is	  also	  a	  male	  with	  whom	  she	  must	  share	  an	  
experience	  […]	  he	  invites	  his	  wife	  to	  revel	  with	  him	  in	  sensual	  indulgence	  while	  he	  
leads	  her	  firmly	  towards	  the	  ideal”	  (ibid:	  447).	  Beauvoir	  is	  referring	  to	  a	  young	  
woman’s	  first	  encounter	  with	  intimacy	  and	  sensual	  indulgence.	  She	  argues	  that	  the	  
first	  intimate	  experience	  of	  the	  spouses	  is	  based	  on	  “the	  ideal”,	  an	  ideal	  based	  on	  
the	  wishes	  of	  the	  man.	  It	  is	  up	  to	  him	  to	  guide	  her	  and	  to	  lead	  her	  towards	  it.	  As	  
stated,	  the	  husband	  is	  the	  teacher	  within	  the	  marriage,	  and	  therefore	  the	  wife	  is	  
ruled	  by	  his	  dominance	  within	  their	  sexual	  relationship.	  The	  husband	  is	  also	  the	  
‘mentor’,	  who	  offers	  guidance	  of	  truth.	  Consequently,	  marriage	  serves	  both	  1)	  a	  
social	  function,	  since	  the	  husband	  is	  teaching	  her	  the	  ethics	  of	  life.	  2)	  An	  economical	  
function	  due	  to	  the	  husband’s	  role	  within	  society	  -­‐	  him	  being	  the	  provider,	  has	  been	  
made	  possible	  because	  of	  his	  wife’s	  function	  as	  an	  asset	  in	  the	  household.	  She	  is	  
keeping	  house,	  raising	  the	  kids	  and	  taking	  care	  of	  him,	  making	  her	  an	  indirect	  and	  
useful	  source	  for	  society.	  3)	  A	  sexual	  function,	  because	  the	  husband	  is	  guiding	  the	  
woman	  through	  the	  experience	  of	  sensual	  indulgence.	  
In	  the	  chapter	  “The	  Married	  Woman”,	  Beauvoir	  does	  not	  mention	  the	  possibility	  of	  
women	  speaking	  openly	  about	  sexuality	  when	  being	  around	  other	  women.	  Did	  
mothers	  introduce	  their	  daughters	  to	  the	  expectations	  of	  being	  a	  good	  wife,	  
including	  her	  erotic	  function?	  Was	  sexuality	  something	  the	  housewife	  discussed	  and	  
gossiped	  about	  with	  her	  next-­‐door	  neighbor?	  And	  did	  the	  women	  exchange	  advice?	  	  
It	  	  can	  be	  argued	  that	  if	  women	  did	  not	  know	  and	  openly	  speak	  about	  sexuality,	  they	  
would	  not	  know	  whether	  their	  sexual	  life	  was	  good	  or	  bad	  due	  to	  their	  lack	  of	  
experience	  to	  compare	  with.	  But	  if	  they	  knew	  –	  even	  a	  little	  -­‐	  about	  the	  erotic	  aspect	  
of	  life,	  the	  women	  could	  be	  either	  positive	  towards	  it	  or	  disappointed.	  Often	  when	  a	  
woman	  felt	  a	  physical	  desire,	  she	  dissociated	  herself	  with	  the	  feelings,	  and	  especially	  
if	  she	  was	  a	  religious	  woman,	  which	  most	  of	  the	  married	  women	  were	  at	  the	  time.	  
They	  felt	  disgust	  towards	  their	  desires,	  and	  hid	  them	  (Løgstrup,	  1972).	  Perhaps	  it	  has	  
affected	  the	  wife’s	  relationship	  with	  her	  husband	  in	  an	  erotic	  and	  sexual	  context?	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The	  woman	  is	  described	  as	  having	  expectations	  regarding	  their	  sexual	  relationship,	  
but	  also	  their	  relationship	  in	  general.	  According	  to	  Beauvoir:	  “There	  is	  alarming	  
disappointment	  attached	  to	  marriage	  itself	  as	  well	  as	  to	  defloration	  (Beauvoir,	  1956:	  
443).	  It	  can	  be	  argued	  that	  the	  husband	  cannot	  live	  up	  to	  these	  fantasies,	  images	  and	  
dreams	  of	  the	  woman,	  and	  as	  Beauvoir	  states	  “intimates,	  the	  two	  are	  yet	  strangers	  
[…]	  the	  girl,	  brought	  up	  in	  a	  state	  of	  ignorance	  and	  innocence,	  had	  no	  'past’	  while	  her	  
fiancé	  had	  'lived';	  it	  was	  for	  him	  to	  introduce	  her	  to	  the	  facts	  of	  life	  […]	  she	  [the	  wife]	  
is	  still	  much	  younger	  than	  her	  husband”	  (ibid:	  445-­‐446).	  Here,	  the	  disappointment	  of	  
marriage	  is	  unfolded.	  It	  can	  be	  claimed	  that	  the	  relationship	  between	  the	  husband	  
and	  wife,	  through	  a	  more	  modernized	  set	  of	  eyes,	  can	  never	  be	  truly	  equal	  since	  
there	  are	  differences	  in	  “age,	  education,	  situation	  which	  allows	  of	  no	  real	  mutual	  
understanding”	  (ibid:	  445).	  Can	  they	  at	  all	  be	  the	  right	  companions	  for	  each	  other?	  
However,	  it	  is	  important	  to	  remember	  that	  at	  the	  time	  of	  Beauvoir,	  the	  
understanding	  of	  an	  equal	  relationship	  would	  not	  be	  looked	  upon	  as	  we	  do	  it	  today.	  
“The	  man	  satisfies	  his	  desires	  on	  her	  without	  asking	  her	  opinion.	  This	  brutal	  
satisfaction	  of	  need	  is,	  in	  fact,	  not	  enough	  to	  satisfy	  human	  sexuality”	  (Beauvoir,	  
1949:	  899).	  In	  the	  relationship	  between	  the	  husband	  and	  the	  wife,	  the	  man	  is	  the	  
dominant	  one.	  He	  will	  be	  correct,	  and	  take	  what	  he	  wants,	  without	  asking	  the	  
opinion	  of	  the	  woman.	  Therefore,	  
for	  the	  wife	  to	  gain	  independence	  and	  seek	  control	  she	  is	  “refusing	  to	  permit	  her	  
husband's	  embraces	  until	  she	  gets	  what	  she	  wants,	  or	  by	  insulting	  him”	  (Beauvoir,	  
1956:	  451).	  The	  wife	  is	  using	  sexuality	  as	  a	  weapon	  –	  both	  positively	  and	  negatively.	  
Furthermore,	  for	  their	  sexual	  relationship	  to	  work,	  they	  both	  need	  to	  imagine	  erotic	  
images.	  The	  wife	  imagines	  “a	  strong,	  older	  man	  [..]	  taking	  her	  by	  force,	  so	  she	  cannot	  
defend	  herself.	  She	  sees	  herself	  as	  being	  raped,	  beaten,	  and	  her	  husband	  is	  not	  
himself	  but	  an	  Other	  ”	  (Beauvoir,	  1949:	  899).	  The	  wife	  is	  fantasizing	  about	  being	  
dominated,	  but	  not	  by	  her	  husband	  whom	  she	  does	  not	  want	  to	  treat	  her	  with	  force.	  
Therefore,	  she	  constructs	  a	  fantasy	  about	  the	  “Other”,	  where	  she	  is	  comfortable	  
with	  being	  dictated	  and	  submissive.	  
The	  husband’s	  erotic	  image	  is	  of	  his	  wife,	  but	  with	  the	  legs	  of	  a	  dancer,	  willingly	  
objectifying:	  “the	  legs	  of	  a	  dancer	  seen	  in	  a	  music	  hall,	  the	  breasts	  of	  this	  pinup	  
whose	  photo	  he	  has	  dwelled	  on,	  a	  memory,	  an	  image;	  or	  else	  he	  imagines	  his	  wife	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desired,	  possessed,	  or	  raped,	  which	  is	  a	  way	  to	  give	  her	  back	  her	  lost	  alterity”	  (ibid:	  
899).	  It	  can	  be	  claimed	  that	  the	  lost	  alterity	  is	  similar	  to	  the	  “Madonna-­‐Whore”	  
complex	  (Freud,	  1997).	  According	  to	  this	  complex	  the	  wife	  is	  meant	  to	  be	  virtuous	  
and	  pure,	  but	  within	  her	  erotic	  function,	  she	  should	  disclaim	  her	  virtue	  and	  
participate	  in	  –	  and	  maintain	  –	  sexual	  arousal.	  
“Americans	  today,	  who	  are	  both	  respectful	  of	  the	  institution	  of	  marriage	  and	  
individualistic,	  endeavor	  to	  integrate	  sexuality	  into	  marriage”	  (Beauvoir,	  1949:	  879).	  
According	  to	  Beauvoir,	  Americans	  compared	  to	  the	  people	  of	  France	  were	  more	  
open	  towards	  an	  individualistic	  sexuality,	  and	  the	  integration	  of	  sexuality	  within	  
marriage.	  Furthermore,	  she	  states	  that	  the	  American	  woman	  found	  herself	  (at	  first),	  
to	  be	  more	  emancipated	  than	  the	  European	  woman.	  
The	  abovementioned	  quote	  therefore	  offers	  an	  ideal	  –	  that	  sexuality	  should	  be	  
integrated	  within	  marriage	  in	  France,	  as	  well	  as	  the	  Americans	  do	  it.	  Sexuality,	  which	  
is	  individual	  –	  but	  is	  transformed	  in	  a	  social	  connection	  –	  should	  be	  processed	  with	  
freedom,	  and	  embodied	  within	  the	  dynamic	  institution	  of	  marriage.	  
	  
Analysis	  Part	  2	  –	  Looking	  into	  the	  statements	  by	  Schlafly	  	  
The	  following	  part	  of	  the	  analysis,	  will	  focus	  on	  the	  statements	  made	  by	  Schlafly	  
gathered	  through	  interviews,	  newspaper	  columns	  and	  other	  media.	  This	  differs	  from	  
the	  analysis	  of	  Beauvoir’s	  statements,	  since	  these	  quotes	  have	  been	  gathered	  from	  
many	  different	  types	  of	  sources.	  The	  quotes	  and	  statements	  presented,	  depict	  the	  
beliefs	  and	  main	  concerns	  of	  Schlafly,	  and	  a	  critical	  analysis	  of	  her	  statements	  will	  
follow.	  
	  
The	  Woman	  
In	  the	  following,	  the	  project	  will	  unfold	  the	  topic	  “The	  Woman”,	  by	  focusing	  on	  the	  
first	  point	  on	  Schlafly’s	  list	  on	  how	  feminism	  ruins	  America.	  The	  first	  point	  reads:	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“Women	  want	  to	  wait	  so	  that	  they	  can	  keep	  their	  identities”.12	  According	  to	  Schlafly,	  
a	  woman’s	  identity	  blossoms	  when	  being	  married.	  When	  married,	  the	  primary	  role	  
of	  the	  woman	  becomes	  motherhood	  and	  being	  a	  homemaker.	  “Men	  and	  women	  are	  
different,	  and	  […]	  those	  very	  differences	  provide	  the	  key	  to	  […]	  success	  as	  a	  person	  
and	  fulfillment	  as	  a	  woman”	  (Schlafly,1977).	  
Schlafly	  believes	  that	  when	  a	  woman	  embraces	  the	  nature	  of	  her	  sex,	  she	  reaches	  
her	  full	  potential:	  “The	  feminine	  woman	  […]	  knows	  that	  she	  is	  a	  person	  with	  her	  own	  
identity	  and	  that	  she	  can	  seek	  fulfillment	  in	  the	  career	  of	  her	  choice,	  including	  of	  
traditional	  wife	  and	  mother”	  (Schlafly,	  2003).	  Here,	  Schlafly	  states	  that	  even	  though	  
the	  woman	  is	  the	  wife	  she	  has	  her	  own	  identity,	  which	  becomes	  enhanced	  by	  
femininity	  and	  motherhood.	  This	  view	  stands	  in	  direct	  opposition	  to	  Beauvoir’s	  
opinion	  of	  the	  woman	  losing	  her	  identity	  as	  a	  result	  of	  entering	  a	  marriage.	  
Therefore,	  it	  can	  be	  argued	  that	  Schlafly	  does	  not	  see	  the	  necessity	  of	  why	  feminists	  
want	  to	  wait	  to	  get	  married,	  to	  keep	  their	  identity.	  Their	  identity	  truly	  comes	  to	  life	  
when	  entering	  the	  four	  walls	  of	  marriage.	  
	  
In	  April	  2012,	  Phyllis	  Schlafly	  appeared	  at	  The	  Citadel	  (The	  Military	  College	  of	  South	  
Carolina)	  course,	  titled	  ‘The	  Conservative	  Intellectual	  Tradition	  in	  America’.	  
Throughout	  the	  lecture	  -­‐which	  lasted	  an	  hour	  and	  forty	  six	  minutes-­‐	  Schlafly	  touched	  
upon	  topics	  such	  as	  feminism,	  marriage	  and	  abortion.	  
In	  a	  video	  posted	  on	  YouTube,	  Schlafly	  discusses	  the	  problem	  with	  feminists.	  The	  
following	  is	  a	  transcript	  from	  the	  lecture,	  transcribed	  by	  Frans	  Löchte	  (begins	  at	  
0:40):	  
“This	  is	  the	  way	  they	  look	  at	  it	  [feminists]:	  They	  go	  on	  the	  workforce	  and	  they’re	  in	  
competition	  for	  a,	  some,	  uhm	  pretty	  high	  place	  job,	  ehh,	  law	  partner	  or	  executive	  or	  
CEO	  or	  something	  and	  they’re	  in	  competition	  with	  a	  man,	  but	  he	  has	  got	  an	  asset	  
that	  she	  doesn’t	  have.	  He	  has	  a	  fulltime	  homemaker,	  which	  is	  a	  wonderful	  asset	  to	  a	  
man.	  We	  got	  dinner	  waiting	  for	  you	  when	  he	  gets	  home,	  she’s	  taking	  care	  of	  his	  
children	  and	  the	  woman	  in	  the	  workforce	  is	  insanely	  jealous	  of	  that.	  She	  can’t	  have	  a	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  http://www.usnews.com/news/blogs/washington-­‐whispers/2011/03/04/5-­‐ways-­‐feminism-­‐has-­‐
ruined-­‐america	  visited	  the	  16th	  of	  December	  2014	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wife	  of	  her	  own,	  so	  she	  wants	  to	  abolish	  the	  wife	  of	  the	  man,	  because	  it	  is	  such	  an	  
asset	  to	  the	  man,	  and	  that’s	  why	  they	  [feminists]	  hate	  the	  full	  time	  helper”.	  13	  
Here,	  Schlafly	  tries	  to	  explain	  the	  underlying	  problem	  of	  why	  feminists	  hate	  the	  stay	  
at	  home	  mothers/homemakers.	  The	  quote	  is	  divided	  into	  three	  parts	  in	  order	  to	  
make	  it	  less	  condensed:	  
“[...]	  he	  has	  got	  an	  asset	  that	  she	  doesn’t	  have.	  He	  has	  a	  fulltime	  homemaker,	  which	  
is	  a	  wonderful	  asset	  to	  a	  man”	  (ibid.)	  
This	  statement	  assumes	  that	  all	  men	  on	  the	  workforce	  (and	  even	  unemployed	  men)	  
have	  a	  wife	  at	  home	  who	  takes	  care	  of	  the	  house	  and	  children,	  and	  that	  women	  
cannot	  have	  the	  same	  “asset”	  in	  a	  husband	  because	  it	  is	  not	  natural,	  hence	  the	  man	  
is	  a	  more	  suitable	  candidate	  for	  the	  job.	  
“We	  got	  dinner	  waiting	  for	  you	  when	  he	  gets	  home,	  she’s	  taking	  care	  of	  his	  children	  
and	  the	  woman(the	  feminist)	  in	  the	  workforce	  is	  insanely	  jealous	  of	  that”	  (ibid.)	  
This	  statement	  works	  as	  an	  amplifier	  for	  the	  latter	  claim,	  by	  stating	  that	  having	  such	  
an	  asset	  (the	  housewife)	  that	  will	  cook	  and	  take	  care	  of	  the	  children,	  will	  result	  in	  the	  
man	  being	  the	  obvious	  choice	  for	  a	  job	  as	  an	  executive,	  CEO	  or	  law	  partner.	  
Feminists	  become	  insanely	  jealous	  of	  the	  men	  that	  they,	  out	  of	  hate,	  try	  to	  absolve	  
the	  housewives’	  marriage.	  Schlafly	  emphasizes	  that	  women	  cannot	  have	  a	  husband	  
or	  a	  partner	  who	  can	  take	  care	  of	  things	  at	  home.	  According	  to	  her,	  the	  role	  of	  a	  
housewife	  can	  only	  be	  occupied	  by	  a	  woman	  and	  specifically	  a	  cisgender	  woman:	  
“She	  can’t	  have	  a	  wife	  of	  her	  own,	  so	  she	  wants	  to	  abolish	  the	  wife	  of	  the	  man,	  
because	  it	  is	  such	  an	  asset	  to	  the	  man,	  and	  that’s	  why	  they	  (feminists)	  hate	  the	  full	  
time	  helper”	  (ibid.)	  Throughout	  the	  quote,	  numerous	  statements	  are	  made,	  without	  
any	  foundation	  or	  justification	  for	  the	  soundness	  of	  the	  argument.	  She	  presents	  all	  
these	  statements	  as	  undisputed,	  unquestionable	  truths	  while	  generalizing	  all	  men,	  
feminists	  and	  housewives.	  
Schlafly’s	  argumentation	  technique	  appears	  professional,	  clear	  and	  with	  strong	  
conviction,	  but	  it	  loses	  validity	  without	  any	  basis	  or	  elaborating	  explanations	  for	  
these	  claims.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  https://www.youtube.com/watch?v=5_iDrBjYjRQ	  visited	  the	  14th	  of	  December	  2014	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A	  concern	  stems	  from	  the	  fact	  that	  these	  claims	  do	  not	  appear	  fit	  for	  modern	  day	  
society,	  but	  it	  fits	  well	  with	  previous	  decades	  e.g.	  the	  1950s.	  Though	  Schlafly	  was	  
politically	  active	  back	  in	  the	  50’s	  it	  seems	  as	  though	  her	  views	  and	  claims	  have	  not	  
changed	  at	  all,	  this	  is	  troubling	  as	  society	  develops,	  but	  Schlafly’s	  opinions	  do	  not.	  
	  
The	  Relationship	  Between	  Husband	  and	  Wife	  
The	  following	  part	  of	  the	  analysis	  will	  analyse	  the	  relationship	  between	  the	  spouses.	  
The	  analysis	  will	  been	  arranged	  in	  a	  way,	  which	  shows	  a	  cause-­‐and-­‐effect	  in	  the	  
statements	  of	  Schlafly.	  
In	  an	  interview	  in	  Maine	  2007,	  Schlafly	  uttered	  some	  words	  on	  marriage	  that	  were	  
viewed	  as	  rather	  controversial.	  Her	  statement	  was	  that	  there	  is	  no	  such	  thing	  as	  
marital	  rape,	  because	  when	  you	  get	  married	  you	  automatically	  consent	  to	  having	  sex	  
with	  your	  husband.	  In	  an	  interview	  in	  2008	  she	  is	  asked	  to	  clarify	  her	  statement	  on	  
marital	  rape.	  Schlafly	  sticks	  to	  her	  prior	  utterance	  and	  follows	  with	  a	  sarcastic	  
comment	  saying:	  “I	  don’t	  know	  if	  maybe	  these	  girls	  missed	  sex	  ed	  (education)”14,	  
where	  “these	  girls”	  are	  the	  victims	  of	  marital	  rape.	  She	  further	  adds:	  “When	  it	  gets	  
down	  to	  calling	  it	  rape	  though,	  it	  isn’t	  rape,	  it’s	  a	  he	  said-­‐she	  said	  where	  it’s	  just	  too	  
easy	  to	  lie”	  (ibid.).	  
Schlafly	  thinks	  that	  women	  often	  use	  this	  marital	  rape	  claim	  as	  a	  bad	  excuse,	  and	  she	  
claims	  that	  the	  feminists	  just	  want	  to	  have	  the	  option	  to	  cry	  rape	  in	  order	  to	  escape	  
a	  marriage,	  get	  child	  custody	  or	  if	  they	  simply	  get	  tired	  of	  their	  husbands	  (ibid.).	  
Schlafly’s	  argument	  appears	  to	  be	  invalid,	  because	  rape	  is,	  according	  to	  the	  Oxford	  
Dictionary,	  defined	  as	  being	  forced	  to	  have	  sexual	  intercourse	  against	  your	  will,	  and	  
this	  violation	  can	  also	  happen	  in	  marriage15.	  
On	  the	  15th	  of	  April	  2014,	  Phyllis	  Schlafly	  published	  an	  article	  called	  “Facts	  and	  
Fallacies	  About	  Paycheck	  Fairness”,	  in	  which	  she	  attempts	  to	  shed	  light	  on	  the	  
complications	  for	  equal	  pay	  between	  gender16.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  http://www.rightwingwatch.org/content/schlafly-­‐reiterates-­‐view-­‐married-­‐women-­‐cannot-­‐be-­‐
raped-­‐husbands	  visited	  the	  8th	  of	  December	  2014	  
15	  http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/rape	  visited	  the	  8th	  of	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  2014	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Just	  as	  the	  latter	  quote,	  a	  new	  one	  will	  be	  presented	  and	  afterwards	  receive	  same	  
analytical	  treatment.	  This	  specific	  quote	  has	  been	  chosen	  because	  of	  her	  very	  clear,	  
straightforward	  argumentation	  technique:	  
“Another	  fact	  is	  the	  influence	  of	  hypergamy,	  which	  means	  that	  women	  typically	  
choose	  a	  mate	  (husband	  or	  boyfriend)	  who	  earns	  more	  than	  she	  does.	  Men	  don't	  
have	  the	  same	  preference	  for	  a	  higher-­‐earning	  mate.	  While	  women	  prefer	  to	  HAVE	  a	  
higher-­‐earning	  partner,	  men	  generally	  prefer	  to	  BE	  the	  higher-­‐earning	  partner	  in	  a	  
relationship.	  This	  simple	  but	  profound	  difference	  between	  the	  sexes	  has	  powerful	  
consequences	  for	  the	  so-­‐called	  pay	  gap.	  
Suppose	  the	  pay	  gap	  between	  men	  and	  women	  were	  magically	  eliminated.	  If	  that	  
happened,	  simple	  arithmetic	  suggests	  that	  half	  of	  women	  would	  be	  unable	  to	  find	  
what	  they	  regard	  as	  a	  suitable	  mate.	  Obviously,	  I'm	  not	  saying	  women	  won't	  date	  or	  
marry	  lower-­‐earning	  men,	  only	  that	  they	  probably	  prefer	  not	  to.	  If	  a	  higher-­‐earning	  
man	  is	  not	  available,	  many	  women	  are	  more	  likely	  not	  to	  marry	  at	  all”	  (ibid.)	  The	  
message	  is	  simple	  -­‐	  without	  an	  equal	  pay	  gap	  less	  people	  will	  engage	  in	  marriage.	  
As	  earlier	  mentioned,	  the	  methodical	  approach	  will	  be	  as	  the	  latter	  quote;	  looking	  at	  
it	  one	  paragraph	  at	  a	  time.	  
Schlafly	  presents	  the	  notion	  that	  women	  prefer	  choosing	  a	  partner	  who	  makes	  more	  
money	  than	  themselves,	  as	  opposed	  to	  men	  who	  prefer	  to	  be	  the	  one	  with	  the	  
highest	  income	  in	  a	  relationship:	  “Another	  fact	  is	  the	  influence	  of	  hypergamy,	  which	  
means	  that	  women	  typically	  choose	  a	  mate	  (husband	  or	  boyfriend)	  who	  earns	  more	  
than	  she	  does.	  Men	  don't	  have	  the	  same	  preference	  for	  a	  higher-­‐earning	  mate.	  While	  
women	  prefer	  to	  HAVE	  a	  higher-­‐earning	  partner,	  men	  generally	  prefer	  to	  BE	  the	  
higher-­‐earning	  partner	  in	  a	  relationship.	  This	  simple	  but	  profound	  difference	  between	  
the	  sexes	  has	  powerful	  consequences	  for	  the	  so-­‐called	  pay	  gap”	  (ibid.)	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Schlafly	  has	  written	  an	  article	  called	  “Who	  Killed	  the	  American	  Family?”17.	  In	  the	  
article,	  she	  expresses	  one	  of	  her	  main	  concerns;	  the	  end	  of	  the	  nuclear	  family,	  and	  
how	  the	  consequences	  will	  be	  forever	  damaging.	  Schlafly	  begins	  the	  article	  by	  
presenting	  scientific	  statements	  to	  back	  up	  her	  following	  statements:	  
“The	  British	  press	  just	  reported	  the	  result	  of	  a	  new	  study	  by	  academics	  from	  Oxford	  
and	  the	  University	  of	  London	  that	  children	  raised	  in	  stable	  marital	  homes	  are	  better	  
behaved	  than	  classmates	  brought	  up	  by	  unmarried	  parents.	  Children	  raised	  by	  
married	  parents	  show	  lower	  levels	  of	  anti-­‐social	  attitudes	  and	  hyperactivity.	  
Recent	  U.S.	  surveys	  show	  that	  the	  U.S.	  taxpayers'	  money	  appropriated	  to	  "close	  the	  
gap"	  between	  higher-­‐achieving	  and	  lower-­‐achieving	  students	  has	  failed	  to	  achieve	  
this	  goal.	  Contrary	  to	  conventional	  wisdom,	  poverty	  is	  not	  the	  principal	  cause	  of	  the	  
gap,	  but	  whether	  or	  not	  children	  grow	  up	  in	  a	  family	  with	  their	  own	  mom	  and	  pop	  
compared	  to	  kids	  who	  lack	  that	  advantage”	  (ibid).	  By	  referring	  to	  the	  work	  and	  
research	  of	  people	  from	  respected	  universities	  such	  as	  Oxford	  and	  the	  University	  of	  
London,	  she	  attempts	  to	  automatically	  lay	  a	  strong	  foundation	  for	  her	  arguments	  on	  
marriage,	  and	  show	  that	  she	  has	  science	  to	  back	  up	  her	  claims	  (although	  she	  
technically	  does	  not	  provide	  any	  reference	  to	  the	  particular	  studies).	  She	  claims	  that	  
the	  students	  who	  are	  not	  performing	  as	  well	  as	  fellow	  students	  are	  in	  that	  
unfortunate	  situation,	  because	  they	  are	  not	  growing	  up	  in	  a	  nuclear	  family,	  and	  that	  
good	  manners	  are	  much	  more	  likely	  to	  be	  taught	  in	  a	  nuclear	  family.	  
These	  arguments	  stress	  the	  importance	  of	  the	  parents	  sticking	  together,	  if	  not	  for	  
their	  sake;	  then	  for	  the	  sake	  of	  the	  children	  and	  their	  academic	  future	  and	  
personality.	  
She	  further	  argues	  that	  the	  nuclear	  family	  is	  less	  depended	  on	  the	  government	  and	  
do	  not	  “waste”	  tax-­‐money	  like	  single	  mothers	  do:	  “The	  nuclear	  family	  doesn't	  need	  
government	  busybodies	  to	  tell	  them	  how	  to	  raise	  their	  children	  or	  spend	  their	  money,	  
but	  when	  mothers	  have	  no	  husband	  or	  father	  of	  their	  children	  to	  provide	  for	  them,	  
they	  turn	  to	  Big	  Brother	  Government”	  (ibid.).	  This	  underlines	  the	  independent	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character	  of	  marriage	  in	  society	  and	  expresses	  that	  it	  is	  not	  only	  the	  best	  for	  the	  
children,	  but	  also	  an	  overall	  economic	  advantage	  for	  America.	  
Like	  in	  many	  of	  Schlafly’s	  other	  publications,	  she	  uses	  generalizing	  expressions	  such	  
as:	  typically,	  generally,	  mostly,	  suggests	  and	  probably,	  allowing	  her	  to	  informally	  
suggest	  to	  her	  readers	  that	  what	  she	  is	  stating	  is	  facts.	  When	  looking	  at	  the	  
statements,	  a	  complete	  sound	  and	  valid	  claim	  is	  hard	  to	  locate.	  The	  reasons	  why	  
people	  get	  married	  are	  sometimes	  based	  on	  other	  things	  than	  love,	  but	  one	  could	  
find	  it	  quite	  bold	  to	  state	  that	  this	  is	  a:	  “(...)	  simple	  but	  profound	  difference	  between	  
the	  sexes	  has	  powerful	  consequences	  for	  the	  so-­‐called	  pay	  gap”	  (ibid.).	  
Schlafly	  goes	  on:	  “Suppose	  the	  pay	  gap	  between	  men	  and	  women	  were	  magically	  
eliminated.	  If	  that	  happened,	  simple	  arithmetic	  suggests	  that	  half	  of	  women	  would	  
be	  unable	  to	  find	  what	  they	  regard	  as	  a	  suitable	  mate”.	  In	  this	  part	  she	  emphasizes	  
her	  earlier	  made	  statements	  using	  a	  scenario	  where	  no	  pay	  gap	  exists.	  This	  would	  
never	  happen	  since	  “simple	  arithmetic”	  (ibid.)	  would	  suggest	  that	  women	  would	  be	  
unable	  to	  find	  a	  suitable	  mate.	  These	  claims	  are	  without	  a	  justifiable	  basis	  since	  
Schlafly	  is	  presenting	  very	  strong	  claims	  without	  anything	  tangible	  to	  back	  the	  claim	  
up.	  The	  last	  part	  of	  Schlafly’s	  argument,	  and	  thus	  the	  conclusion,	  has	  much	  
resemblance	  to	  the	  above	  quote.	  
Schlafly	  performs	  a	  kind	  of	  damage	  control	  for	  her	  earlier	  utterances,	  by	  saying	  that	  
women	  will	  of	  course	  marry,	  but	  that	  they	  would	  prefer	  a	  higher	  earning	  partner,	  
but	  stands	  by	  her	  claim,	  that	  half	  of	  women	  would	  not	  be	  married	  to	  a	  partner	  that	  
they	  would	  find	  unsuitable	  as	  a	  partner	  based	  on	  their	  inferior	  wage:	  “Obviously,	  I'm	  
not	  saying	  women	  won't	  date	  or	  marry	  a	  lower-­‐earning	  men	  (e.g.	  men	  with	  lower	  
income	  than	  women),	  only	  that	  they	  probably	  prefer	  not	  to.	  If	  a	  higher-­‐earning	  man	  
is	  not	  available,	  many	  women	  are	  more	  likely	  not	  to	  marry	  at	  all”	  (ibid.).	  She	  is	  also	  
saying	  that	  for	  women	  to	  fit	  the	  role	  of	  marriage,	  they	  have	  to	  make	  less	  money	  than	  
their	  husband.	  By	  emphasizing	  the	  importance	  of	  income,	  Schlafly	  also	  emphasizes	  
an	  important	  part	  of	  the	  role	  of	  the	  housewife	  within	  a	  marriage;	  the	  ideal	  marriage	  
contains	  a	  husband	  who	  is	  the	  main	  breadwinner	  and	  a	  wife	  who’s	  financially	  
inferior	  to	  him,	  which	  makes	  the	  housewife	  depend	  on	  her	  husband.	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The	  legitimacy	  of	  the	  above	  citation’s	  claims	  cause	  for	  speculation	  in	  the	  sense	  that	  
Schlafly	  yet	  again	  claims	  and	  generalizes	  on	  grounds	  built	  on	  her	  world	  life	  view	  and	  
empirical	  knowledge,	  instead	  of	  turning	  to	  a	  poll,	  questionnaire	  or	  any	  other	  
particular	  instance	  containing	  more	  rigorous	  and	  solid	  proof	  to	  support	  her	  
statements.	  
The	  aim	  of	  the	  above	  parts	  of	  the	  analysis	  was	  to	  arrange	  the	  different	  themes,	  of	  
the	  various	  articles,	  in	  order	  to	  depict	  the	  message,	  which	  Schlafly	  is	  stressing:	  when	  
feminists	  call	  out	  the	  different	  aspects	  of	  society	  they	  find	  unfair	  and	  have	  them	  
altered,	  they	  actually	  change	  the	  foundation	  of	  what	  America	  is	  built	  on,	  which	  in	  
the	  end	  leads	  to	  the	  following:	  
“The	  perpetrators	  of	  this	  murder	  are	  not	  just	  the	  gays	  who	  have	  gotten	  so	  much	  
publicity.	  Like	  the	  famous	  Agatha	  Christie	  mystery	  "Murder	  on	  the	  Orient	  Express,"	  
the	  solution	  was	  everybody	  on	  the	  train	  had	  a	  motive	  for	  killing	  the	  victim.	  
Many	  groups	  had	  a	  motive	  for	  wanting	  to	  abolish	  the	  American	  nuclear	  family.	  The	  
feminists'	  rallying	  cry	  from	  the	  start	  was	  "liberation,"	  and	  they	  meant	  liberation	  from	  
husband,	  family,	  and	  care	  for	  children	  because,	  they	  said,	  taking	  care	  of	  small	  
children	  is	  a	  demeaning	  occupation	  for	  an	  educated	  woman”	  (ibid.).	  
Schlafly	  frankly	  states	  that	  the	  homosexuals	  and	  feminists	  murdered	  the	  American	  
family,	  which	  sparks	  rather	  colorful	  images	  in	  the	  reader’s	  mind.	  It	  would	  not	  have	  
the	  same	  aggressive	  tone	  and	  scary	  effect	  if	  she	  had	  simply	  said	  they	  were	  to	  blame	  
for	  the	  decline	  in	  marriage	  and	  increase	  in	  divorces,	  the	  power	  is	  in	  the	  vividness	  of	  
the	  violent	  word	  “murder”.	  The	  fact	  that	  she	  uses	  the	  words	  “kill”	  and	  “murder”	  
numerous	  times	  during	  the	  article	  is	  a	  rather	  distinctive	  feature	  in	  Schlafly’s	  rhetoric,	  
and	  this	  use	  of	  hyperbole	  has	  the	  purpose	  to	  entice	  a	  sense	  of	  fear	  in	  the	  reader	  
while	  making	  the	  tone	  of	  the	  article	  dramatic	  and	  personal.	  
The	  article’s	  headline	  shows	  that	  Schlafly	  takes	  it	  to	  be	  a	  fact	  that	  the	  American	  
family	  is	  dead.	  This	  claim	  is	  strong	  and	  bold	  and	  calls	  for	  an	  elaborate	  explanation	  on	  
who	  killed	  the	  American	  family	  and	  how,	  but	  the	  only	  answer	  Schlafly	  provides	  to	  
these	  questions	  is	  that	  many	  took	  part	  in	  the	  “murder”,	  but	  ultimately	  the	  gays	  and	  
feminists	  did	  it.	  She	  does	  not	  provide	  an	  explanation	  of	  the	  homosexuals’	  role,	  but	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she	  simply	  states	  that	  they	  are	  partly	  to	  blame.	  She	  claims	  that	  the	  feminists’	  fight	  
for	  liberation	  was	  ultimately	  because	  they	  wanted	  to	  break	  free	  from	  men	  and	  
children,	  and	  this	  emancipation	  has	  caused	  the	  “death”	  of	  the	  nuclear	  family.	  
	  
One	  could	  say,	  that	  with	  the	  knowledge	  of	  Schlafly’s	  and	  Beauvoir’s	  background,	  one	  
could	  speculate	  upon	  reasons	  for	  their	  different	  view	  on	  marriage.	  	  
As	  mentioned	  in	  the	  theory	  for	  Beauvoir	  she	  was	  raised	  in	  a	  highly	  catholic	  and	  
traditional	  family	  which	  might	  have	  prompted	  her	  to	  to	  want	  to	  split	  from	  her	  
former	  social	  bounds	  and	  heritage.	  Another	  reason	  might	  have	  been	  that	  she	  
experienced	  a	  dear	  friend	  being	  the	  victim	  of	  a	  dysfunctional	  marriage,	  which	  might	  
have	  frightened	  her	  into	  wanting	  to	  lead	  a	  more	  promiscuous	  life	  of	  sexual	  and	  
personal	  freedom.	  
For	  Schlafly,	  who	  grew	  up	  during	  the	  great	  depression	  and	  experienced	  her	  father	  
being	  out	  of	  work	  and	  her	  mother	  becoming	  the	  sole	  provider,	  it	  could	  be	  
considered	  odd	  why	  Schlafly	  would	  be	  against	  equality	  for	  the	  genders,	  seeing	  as	  her	  
mother	  must	  have	  been	  a	  strong	  role	  model	  for	  her	  growing	  up,	  being	  the	  provider	  
and	  the	  one	  who	  helped	  her	  through	  college	  and	  education.	  Perhaps	  the	  fact	  that	  
she	  came	  from	  strict	  religious	  bounds	  where	  the	  family	  is	  often	  described	  as	  
something	  that	  should	  be	  rooted	  in	  tradition	  and	  how	  her	  family	  got	  through	  the	  
depression	  by	  working	  as	  a	  team,	  might	  have	  driven	  her	  to	  wanting	  to	  fight	  for	  the	  
survival	  of	  this	  traditional	  family	  in	  America.	  
	  
Chapter	  4:	  Discussion	  	  
In	  this	  chapter,	  different	  topics	  such	  as	  ethics	  and	  morals	  within	  marriage	  will	  be	  
discussed.	  The	  chapter	  has	  been	  split	  into	  four	  questions	  all	  touching	  upon	  topics	  
that	  are	  related	  to	  the	  two	  authors,	  Phyllis	  Schlafly	  and	  Simone	  Beauvoir,	  their	  ways	  
of	  thinking,	  and	  the	  modern	  way	  of	  thinking	  about	  marriage.	  How	  has	  marriage	  
changed?	  How	  has	  the	  view	  on	  marriage	  changed?	  And	  in	  what	  ways	  are	  politics	  and	  
society’s	  view	  on	  women	  still	  lacking	  behind	  regarding	  equality?	  These	  are	  some	  of	  
the	  questions	  the	  discussion	  will	  aim	  to	  answer.	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In	  what	  ways	  has	  the	  woman’s	  role	  within	  marriage	  changed?	  
In	  relation	  to	  the	  analysis	  topic	  regarding	  the	  woman’s	  duties	  in	  her	  marriage,	  this	  
part	  of	  the	  discussion	  will	  focus	  on	  a	  historical	  overview	  on	  how	  the	  woman’s	  role	  
within	  marriage	  have	  changed,	  to	  what	  it	  is	  like	  today.	  	  
Going	  back	  in	  time,	  not	  that	  many	  years	  ago	  to	  1949,	  the	  chores	  for	  the	  husband	  and	  
wife	  was	  a	  clear	  deal;	  he	  was	  the	  breadwinner,	  she	  was	  the	  housewife.	  Depending	  
on	  the	  social	  and	  economic	  status	  of	  the	  family,	  the	  jobs	  they	  had	  would	  of	  course	  
differ,	  but	  it	  was	  determined	  that	  the	  husband	  would	  usually	  go	  to	  work	  outside	  the	  
house,	  and	  that	  the	  wife	  would	  stay	  at	  home	  working	  from	  there	  by	  managing	  the	  
household	  and	  the	  children.	  
During	  the	  week,	  the	  average	  wife	  would	  wake	  up	  in	  the	  morning,	  say	  goodbye	  to	  
her	  husband	  who	  is	  off	  to	  work,	  make	  sure	  the	  children	  are	  sent	  to	  school	  and	  then	  
start	  the	  day	  for	  herself	  by	  getting	  dressed,	  doing	  house	  work,	  cleaning,	  washing,	  
grocery	  shopping	  and	  whatever	  else	  would	  be	  on	  her	  list	  of	  chores.	  Perhaps	  at	  times,	  
the	  husband	  and/or	  children	  would	  come	  home	  during	  the	  day	  for	  lunch,	  but	  
otherwise	  the	  wife	  would	  be	  alone	  during	  the	  day.	  In	  the	  newspaper	  Combat,	  a	  
report	  written	  by	  C.	  Hébert	  published	  in	  1947,	  showed	  a	  survey	  saying,	  that	  the	  
married	  woman	  would	  spend	  on	  average	  three	  hours	  and	  forty-­‐five	  minutes	  every	  
day	  on	  a	  working	  day,	  and	  eight	  hours	  on	  a	  Sunday	  doing	  housework.	  These	  hours,	  
however,	  did	  not	  include	  the	  time	  they	  would	  spend	  on	  taking	  care	  of	  their	  children.	  
Another	  ‘choir’	  the	  wife	  would	  be	  subjected	  to,	  was	  the	  conjugal	  duties.	  When	  the	  
woman	  entered	  the	  marriage,	  she	  would,	  if	  she	  were	  of	  virtuous	  and	  good	  character,	  
be	  a	  virgin.	  This	  meant	  of	  course,	  that	  she	  would	  have	  no	  experience	  within	  the	  act	  
of	  making	  love	  and	  often	  the	  act	  itself	  could	  for	  some	  women	  be	  a	  frightening	  
episode	  that	  they	  would	  rather	  be	  rid	  of	  all	  together	  after	  having	  done	  their	  utmost	  
duty	  and	  produced	  children	  to	  carry	  on	  the	  family	  (Beauvoir,	  1949).	  The	  French	  
philosopher,	  Diderot,	  wrote	  of	  the	  circumstances	  during	  intercourse	  in	  which	  the	  
man	  finds	  pleasure,	  as	  oppose	  to	  the	  woman	  who	  would	  rarely	  experience	  it:	  
“Submission	  to	  a	  master	  she	  dislikes	  is	  a	  torture	  to	  her.	  I	  have	  seen	  a	  virtuous	  wife	  
shiver	  with	  horror	  at	  her	  husband’s	  approach.	  I	  have	  seen	  her	  plunge	  into	  a	  bath	  and	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never	  think	  herself	  properly	  cleansed	  from	  the	  soilure	  of	  her	  duty.	  This	  sort	  of	  
repugnance	  is	  almost	  unknown	  with	  us.	  Our	  organ	  is	  more	  indulgent.	  Many	  women	  
die	  without	  having	  experienced	  the	  extreme	  of	  pleasure.	  This	  sensation	  which	  I	  am	  
willing	  to	  consider	  a	  passing	  attack	  of	  epilepsy	  is	  rare	  with	  them,	  but	  never	  fails	  to	  
come	  when	  we	  call	  for	  it.	  The	  sovereign	  happiness	  escapes	  them	  in	  the	  arms	  of	  the	  
man	  they	  adore.	  We	  experience	  it	  with	  an	  easy	  woman	  we	  dislike.	  Less	  mistresses	  of	  
their	  sensations	  than	  we	  are,	  their	  reward	  is	  less	  prompt	  and	  certain.	  A	  hundred	  
times	  their	  expectation	  is	  deceived”	  (Diderot	  in	  Beauvoir,	  1949:	  889).	  Diderot	  speaks	  
of	  how	  women’s	  expectations	  to	  their	  sexual	  life	  were	  deceived.	  However,	  it	  could	  
be	  said	  that	  their	  expectations	  to	  married	  life	  as	  an	  overall	  were	  deceiving,	  at	  least	  
according	  to	  Beauvoir.	  When	  the	  young	  woman	  entered	  her	  marriage,	  she	  might	  
have	  felt	  that	  reality	  hit	  her	  hard.	  For	  be	  as	  it	  was	  (and	  at	  times	  is	  still	  perceived	  to	  
be)	  marriage	  was	  the	  ultimate	  delivery	  for	  a	  woman.	  It	  was	  in	  many	  cases	  what	  
would	  make	  the	  woman	  feel	  whole	  as	  a	  person,	  because	  the	  Western	  society	  had,	  
and	  has	  still,	  always	  depicted	  unmarried	  women	  as	  being	  ‘spinsters’,	  ‘old	  maids’	  or	  
‘blue-­‐stockings’:	  often	  deemed	  unattractive	  women	  whom	  no	  man	  wanted,	  perhaps	  
too	  interested	  in	  intellectual	  pursuits	  -­‐	  something	  best	  left	  to	  the	  man	  -­‐	  so	  she	  would	  
grow	  old	  alongside	  her	  parents	  who	  would	  despair	  of	  her	  misfortune.	  Much	  like	  in	  a	  
Jane	  Austen	  novel,	  women	  would	  hope	  to	  find	  themselves	  in	  the	  company	  of	  their	  
own	  Mark	  Darcy,	  but	  as	  it	  often	  is	  in	  real	  life,	  people	  grow	  up	  to	  find,	  that	  their	  
expectations	  to	  life	  does	  not	  always	  correspond	  to	  that	  of	  reality.	  Many	  women	  have	  
felt	  this	  crash	  of	  reality	  and	  the	  bitter,	  disappointing	  feeling	  that	  comes	  from	  being	  
part	  of	  an	  unhappy	  marriage	  where	  loneliness	  and	  the	  feel	  of	  neglect	  becomes	  a	  part	  
of	  the	  everyday	  life	  (Beauvoir,	  1949).	  
	  
However,	  through	  the	  years,	  starting	  in	  the	  late	  19th	  century	  in	  the	  US,	  something	  
today	  known	  as	  the	  ‘feminist	  waves’	  began.	  The	  first	  feminist	  wave’s	  goal	  was	  for	  
women	  to	  be	  given	  more	  opportunities,	  with	  a	  main	  focus	  of	  suffrage	  and	  political	  
equality.	  The	  second	  wave	  that	  took	  place	  in	  the	  early	  1960’s	  and	  continued	  into	  the	  
1990’s	  in	  the	  US,	  came	  as	  an	  extension	  to	  the	  context	  of	  the	  anti-­‐Vietnam	  war	  and	  to	  
the	  civil	  rights	  movement.	  In	  the	  second	  feminist	  wave,	  women	  fought	  for	  social	  
equality	  regardless	  of	  gender,	  and	  the	  main	  focus	  was	  placed	  on	  freedom	  within	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sexuality	  and	  the	  rights	  to	  have	  free	  abortion	  on	  demand,	  something	  that	  was	  still	  
illegal	  in	  the	  60’s	  in	  many	  Western	  countries.	  
The	  third	  wave,	  the	  one	  happening	  right	  now,	  began	  in	  the	  mid	  1990’s	  and	  is	  
affected	  by	  post-­‐modern	  ways	  of	  thinking.	  The	  third	  feminist	  wave	  is	  different	  from	  
the	  second	  wave,	  where	  women	  stood	  up	  against	  having	  to	  embody	  the	  image	  of	  
the	  ‘perfect	  feminine’	  woman	  who	  at	  all	  times	  had	  to	  look	  perfectly	  groomed,	  
because	  in	  the	  third	  wave,	  young	  feminists	  claimed	  that	  it	  was	  possible	  to	  wear	  
makeup	  and	  a	  push-­‐up	  and	  have	  a	  brain	  at	  the	  same	  time,	  something	  that	  had	  
before	  been	  equalized	  to	  letting	  yourself	  be	  oppressed	  by	  males.18	  	  
	  
So	  what	  has	  actually	  changed?	  How	  is	  the	  woman’s	  role	  within	  marriage	  different	  
today	  65	  years	  later,	  from	  how	  it	  was	  back	  when	  Beauvoir	  published	  her	  book	  in	  
1949?	  Well,	  in	  many	  cases,	  the	  circumstances	  for	  women	  have	  changed	  for	  the	  
better.	  Today	  in	  the	  Western	  world,	  women	  have	  the	  same	  legal	  rights	  as	  men	  do:	  
freedom	  to	  vote,	  freedom	  to	  buy	  and	  own	  property	  without	  needing	  a	  man’s	  
signature,	  sexual	  freedom,	  and	  women	  possess	  various	  high	  seats,	  such	  as	  seats	  in	  
the	  senate	  in	  the	  US,	  and	  as	  presidents	  or	  prime	  ministers.	  Women	  are	  also	  free	  
within	  their	  marriage	  to	  refuse	  sex,	  and	  they	  can	  report	  rape,	  even	  though	  they	  are	  
married	  –	  something	  that	  is	  scarily	  new.	  All	  in	  all,	  women	  are	  no	  longer	  viewed	  as	  
the	  ‘other’	  and	  they	  are	  no	  longer	  deemed	  less	  important	  as	  humans.	  Women	  are	  
allowed	  divorces	  on	  whatever	  premise	  they	  choose,	  and	  they	  are	  not	  confined	  to	  
their	  homes	  living	  dull	  lives.	  However,	  when	  it	  comes	  to	  topics	  such	  as	  equal	  
payment	  for	  the	  for	  women	  in	  their	  jobs,	  women	  are	  still	  lacking	  behind	  the	  men,	  as	  
they	  do	  not	  yet	  receive	  equal	  payment	  despite	  having	  the	  same	  qualifications	  as	  
their	  male	  counterpart.	  In	  1963,	  the	  equal	  pay	  act	  was	  enforced,	  and	  yet,	  it	  is	  
estimated	  that	  in	  the	  US,	  the	  average	  woman	  “earn	  77	  percent	  to	  a	  man’s	  dollar”	  
despite	  her	  having	  the	  same	  job	  and	  same	  qualifications.19	  
How	  is	  this	  linked	  to	  the	  woman’s	  role	  within	  the	  marriage?	  According	  to	  author	  and	  
academic	  psychologist	  Cordelia	  Fine,	  there	  is	  talk	  of	  a	  ‘second	  shift’	  for	  women	  who	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  http://www.pacificu.edu/about-­‐us/news-­‐events/three-­‐waves-­‐feminism	  visited	  the	  11th	  of	  
December	  2014	  
19	  http://www.forbes.com/sites/peggydrexler/2014/04/10/equal-­‐pay-­‐for-­‐equal-­‐work-­‐seems-­‐like-­‐a-­‐
no-­‐brainer-­‐right/	  visited	  the	  13th	  of	  December	  2014.	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pursue	  both	  a	  career	  and	  a	  family.	  A	  study	  made	  show	  that	  if	  the	  woman	  earns	  less	  
than	  her	  husband;	  she	  will	  be	  the	  one	  dominantly	  taking	  care	  of	  the	  housework	  and	  
the	  children.	  However,	  these	  chores	  reduce	  if	  she	  starts	  earning	  more,	  but	  if	  she	  
should	  start	  to	  earn	  more	  than	  him,	  the	  chores	  will	  rise	  again	  (Fine,	  2010).	  Arlie	  
Hochschild,	  author	  of	  the	  book	  ‘The	  Second	  Shift’,	  states	  that	  “In	  families	  with	  
children	  in	  which	  both	  spouses	  work	  fulltime,	  women	  do	  about	  twice	  as	  much	  child	  
care	  and	  housework	  as	  men	  –	  the	  notorious	  ‘second	  shift’”	  (Hochschild	  in	  Fine,	  2010).	  
So	  even	  though	  most	  women	  are	  now	  working	  full	  time	  jobs	  alongside	  their	  
husbands,	  it	  would	  seem	  that	  they	  are	  still	  the	  ones	  pulling	  the	  heaviest	  load	  when	  it	  
comes	  to	  housework	  and	  kids.	  Since	  the	  second	  feminist	  wave	  in	  the	  1960’s,	  more	  
and	  more	  women	  have	  gone	  away	  from	  being	  full	  time	  homemakers,	  to	  instead	  
work	  outside	  the	  house.	  	  
This	  subject	  can	  bring	  about	  many	  mixed	  feelings.	  For	  some	  women,	  like	  Beauvoir,	  
women	  should	  not	  be	  full-­‐time	  homemakers,	  for	  it	  ruins	  their	  independency:	  "No	  
woman	  should	  be	  authorized	  to	  stay	  at	  home	  to	  raise	  her	  children	  ...	  precisely	  
because	  if	  there	  is	  such	  a	  choice,	  too	  many	  women	  will	  make	  that	  one.	  ...	  We	  don't	  
believe	  that	  any	  woman	  should	  have	  this	  choice".20	  Whereas	  for	  other	  women,	  like	  
Schlafly,	  it	  is	  important	  to	  have	  mothers	  who	  will	  dedicate	  all	  their	  time	  to	  their	  
children:	  “…many	  women	  do	  voluntarily	  make	  that	  choice	  because	  they	  want	  to	  be	  
with	  their	  children	  during	  some	  or	  many	  of	  those	  precious	  years	  when	  they	  are	  
growing	  up.”	  (ibid.).	  Schlafly	  believes	  that	  it	  should	  be	  the	  woman’s	  own	  choice	  what	  
she	  decides	  to	  do	  with	  her	  life,	  which	  is	  very	  true.	  However,	  even	  though	  most	  
modern	  people	  in	  Western	  society	  would	  agree	  to	  the	  fact,	  that	  it	  should	  be	  the	  
woman’s	  own	  choice	  how	  she	  wants	  to	  live	  her	  life,	  married	  or	  not,	  it	  still	  seems	  that	  
there	  is	  a	  big	  pressure	  coming	  from	  Western	  society,	  feminists,	  anti-­‐feminists	  and	  
politicians	  regarding	  how	  women	  should	  live.	  Many	  women	  still	  feel	  a	  pressure	  to	  
conduct	  themselves	  in	  a	  certain	  way,	  be	  it	  to	  have	  a	  good	  education	  and	  a	  good	  job,	  
or	  to	  be	  the	  perfect	  mother.	  Despite	  the	  fact,	  that	  women	  are	  today	  much	  more	  free	  
to	  do	  as	  they	  see	  fit	  within	  their	  marriage,	  many	  women	  will	  still	  carry	  the	  burden	  of	  
the	  second	  shift.	  If	  the	  wife	  works	  a	  full-­‐time	  job	  while	  having	  children,	  she	  will	  likely	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feel	  some	  sort	  of	  guilt	  towards	  her	  children	  if	  she	  cannot	  be	  present	  at	  all	  moments.	  	  
So	  in	  what	  ways	  have	  the	  woman’s	  role	  within	  marriage	  changed?	  It	  has	  changed	  in	  
many	  ways,	  luckily.	  But	  it	  seems	  that	  there	  is	  still	  a	  long	  way	  to	  go	  before	  the	  woman	  
will	  have	  achieved	  the	  same	  status	  of	  freedom	  within	  the	  marriage	  as	  her	  husband.	  	  
	  
In	  what	  way	  has	  society	  affected	  women	  concerning	  marriage	  and	  
family	  life	  in	  a	  modern	  Western	  society?	  	  
During	  the	  20th	  century	  the	  societal	  role	  of	  women	  in	  the	  modern	  world	  changed	  
dramatically.	  In	  modern	  societies,	  women	  have	  reached	  an	  unprecedented	  level	  of	  
equality	  to	  men.	  	  Women	  can	  now	  choose	  life	  paths	  which	  just	  a	  few	  decades	  ago	  
were	  close	  to	  impossible.	  They	  can	  now	  focus	  solely	  on	  their	  career,	  they	  can	  
combine	  both	  career	  and	  family	  life,	  and	  they	  can	  choose	  to	  be	  stay-­‐at-­‐home	  moms,	  
etc.	  The	  social	  stigma	  of	  the	  unmarried	  careerist	  or	  childless	  woman	  has	  been	  
dramatically	  reduced	  -­‐	  yet	  not	  completely	  disappeared-­‐,	  and	  women	  can	  choose	  to	  
be	  not	  just	  the	  homemakers,	  but	  also	  the	  breadwinners	  of	  a	  household.	  Feminists	  
who,	  for	  many	  years,	  fought	  for	  equality	  through	  one	  of	  the	  most	  successful,	  
peaceful	  human	  rights	  fights	  in	  history,	  succeeded	  in	  changing	  the	  way	  many	  people	  
viewed	  women	  in	  the	  society,	  but	  also	  the	  expectations	  of	  them.	  Society	  nowadays,	  
encourages	  women	  to	  achieve	  individualization	  by	  receiving	  education	  and	  being	  
financially	  independent,	  instead	  of	  becoming	  the	  “second	  sex”	  by	  entering	  a	  
marriage	  and	  creating	  a	  family.	  The	  TIME	  magazine	  called	  women	  “the	  richer	  sex”	  
and	  explained	  how	  women	  are	  overtaking	  men	  as	  breadwinners	  in	  America21.	  A	  
study	  by	  the	  Bureau	  of	  Labor	  Statistics	  indicated	  that	  the	  number	  of	  women	  in	  the	  
labor	  force	  rose	  from	  18	  million	  in	  1950	  to	  66	  million	  in	  2000,	  an	  annual	  growth	  rate	  
of	  2.6	  percent.	  The	  share	  of	  women	  in	  the	  labor	  force	  grew	  from	  30	  percent	  in	  1950	  
to	  almost	  47	  percent	  in	  200022.	  The	  UN	  statistics	  division	  published	  a	  research	  on	  
education,	  which	  showed	  that	  in	  the	  United	  States	  in	  2010,	  57%	  of	  the	  people	  
enrolled	  in	  tertiary	  education	  was	  women23	  compared	  to	  the	  year	  1960	  when	  only	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  http://content.time.com/time/covers/0,16641,20120326,00.html	  visited	  the	  16th	  of	  December	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  visited	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the	  37.9%	  enrolled	  in	  college	  was	  women24.	  These	  statistics	  show	  that	  the	  world	  has	  
taken	  great	  steps	  already	  towards	  the	  emancipation	  of	  women	  and	  the	  fight	  for	  
equality.	  In	  the	  modern	  society	  the	  female	  sex	  is	  no	  longer	  expected	  to	  be	  
dependent	  on	  males,	  on	  the	  contrary;	  one	  of	  the	  most	  socially	  acceptable	  forms	  of	  
relationship	  between	  man	  and	  woman	  is	  arguably	  the	  one	  where	  both	  parties	  take	  
part	  in	  the	  responsibilities	  of	  the	  household,	  both	  as	  homemakers	  and	  breadwinners.	  
	  
The	  aforementioned	  is	  just	  one	  side	  of	  the	  coin.	  There	  is	  a	  strong	  opposition	  to	  the	  
new	  roles	  women	  have	  taken	  upon	  themselves.	  Many	  women	  blame	  feminists	  for	  
changing	  the	  “natural	  order”	  of	  things,	  for	  example	  the	  raising	  of	  a	  child,	  the	  
couple’s	  interrelationship	  within	  a	  marriage	  and	  women’s	  choice	  to	  work	  outside	  
home.	  Schlafly,	  which	  is	  one	  of	  the	  strongest	  voices	  against	  the	  social	  evolution	  of	  
women,	  does	  not	  hide	  the	  fact	  that	  she	  thinks	  feminists	  are	  dead	  wrong	  when	  it	  
comes	  to	  marriage	  and	  women’s	  rights.	  As	  mentioned	  in	  the	  analysis,	  she	  firmly	  
believes	  that	  the	  reason	  why	  feminists	  fight	  for	  rights	  such	  as	  equal	  pay,	  is	  that	  they	  
want	  to	  escape	  the	  responsibilities	  of	  marriage	  and	  children.	  A	  study	  conducted	  by	  
Pew	  Research	  Center,	  shows	  that	  when	  women	  were	  asked	  whether	  or	  not	  they	  
thought	  an	  environment	  where	  both	  parents	  work	  is	  good	  for	  the	  upbringing	  of	  their	  
children,	  only	  41%	  of	  mothers	  who	  work	  full	  time	  are	  confident	  that	  such	  
arrangements	  are	  good.	  Women,	  whether	  or	  not	  they	  work,	  believe	  the	  more	  
traditional	  setting,	  where	  the	  father	  works	  full	  time	  and	  the	  mother	  stays	  at	  home,	  is	  
best	  for	  raising	  children.	  Twice	  as	  many	  women	  say	  the	  increased	  number	  of	  
mothers	  entering	  the	  workplace	  is	  bad,	  rather	  than	  good,	  for	  society	  (41%	  to	  17%)25.	  
Another	  study	  from	  the	  same	  institute,	  showed	  that	  although	  79%	  of	  the	  people	  
asked,	  would	  not	  choose	  to	  go	  back	  to	  the	  traditional	  roles	  in	  the	  society,	  50%	  think	  
that	  it	  is	  harder	  to	  maintain	  a	  marriage	  and	  74%	  think	  it	  is	  harder	  to	  raise	  children26.	  	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  http://nces.ed.gov/programs/digest/d99/d99t187.asp	  visited	  the	  16th	  of	  December	  2014	  
25	  http://www.people-­‐press.org/1997/05/09/motherhood-­‐today-­‐a-­‐tougher-­‐job-­‐less-­‐ably-­‐done/	  
visited	  the	  16th	  of	  December	  2014	  
26	  http://www.pewsocialtrends.org/2013/05/29/chapter-­‐2-­‐public-­‐views-­‐on-­‐changing-­‐gender-­‐roles/	  
visited	  the	  17th	  of	  December	  2014	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The	  fact	  that	  today’s	  modern	  society	  has	  evolved	  in	  its	  gender	  discourse,	  is	  because	  
of	  Beauvoir	  and	  fellow	  feminists	  who	  took	  the	  lead	  in	  the	  pursuit	  of	  equality.	  The	  
social	  change	  driven	  by	  feminist	  movements	  and	  acts	  such	  as	  the	  Equal	  Employment	  
Opportunity	  act	  and	  the	  Education	  Amendments	  that	  took	  place	  in	  the	  USA	  during	  
the	  1970’s,	  aided	  in	  the	  flourishing	  of	  the	  female	  sex.	  Slowly,	  women	  were	  achieving	  
equal	  rights	  and	  started	  taking	  on	  roles	  that	  had	  never	  been	  available	  to	  them	  
before,	  leading	  to	  new	  social	  structures.	  This	  alteration	  of	  the	  social	  order	  started	  
changing	  the	  norms	  in	  the	  relationship	  between	  men	  and	  women	  but	  also	  the	  
relationship	  between	  husbands	  and	  wives.	  Beauvoir’s	  statement	  about	  the	  norm	  in	  
relationships	  between	  men	  and	  women	  is	  no	  longer	  accurate	  in	  most	  western	  
societies.	  Beauvoir	  states	  in	  her	  book	  that:	  “Man	  is	  a	  socially	  autonomous	  and	  
complete	  individual;	  he	  is	  regarded	  above	  all	  as	  a	  producer,	  and	  his	  existence	  is	  
justified	  by	  the	  work	  he	  provides	  for	  the	  group;	  we	  have	  already	  seen	  the	  reasons	  
why	  the	  reproductive	  and	  domestic	  role	  to	  which	  woman	  is	  confined	  has	  not	  
guaranteed	  her	  an	  equal	  dignity”	  (Beauvoir,	  1956:	  849).	  It	  is	  apparent	  that	  in	  an	  
evolved	  and	  modern	  society,	  the	  sexes	  are	  still	  depending	  on	  each	  other,	  but	  
without	  women	  necessarily	  being	  more	  dependent	  to	  men.	  Couples	  depend	  on	  each	  
other	  for	  intimacy	  and	  love,	  which	  both	  men	  and	  women	  need	  to	  feel	  fulfilled	  as	  
humans.	  Women	  have	  rejected	  economical	  dependency	  as	  a	  part	  of	  marriage	  and	  
one	  could	  argue	  that	  the	  main	  reason	  people	  get	  married	  today	  is	  because	  of	  love	  
and	  the	  romantic	  need	  to	  announce	  that	  love.	  	  	  
	  
Beauvoir	  presents	  her	  personal	  truths	  behind	  the	  creation	  of	  the	  family.	  In	  this	  
extract	  from	  her	  book	  which	  has	  also	  been	  presented	  in	  the	  Analysis	  of	  the	  project,	  
Beauvoir	  states:	  	  “(...)	  it	  is	  men’s	  society	  that	  allows	  each	  of	  its	  members	  to	  
accomplish	  himself	  as	  husband	  and	  father;	  woman,	  integrated	  as	  slave	  or	  vassal	  into	  
the	  family	  group	  dominated	  by	  fathers	  and	  brothers,	  has	  always	  been	  given	  in	  
marriage	  to	  males	  by	  other	  males”	  (Beauvoir,	  1949:	  850).	  	  The	  bride’s	  family	  had	  to	  
ensure	  her	  future	  and	  that	  could	  only	  be	  done	  through	  a	  marriage	  with	  financial	  
security.	  This	  traditional	  way	  of	  arranging	  a	  marriage	  as	  a	  kind	  of	  transaction	  
between	  the	  families	  of	  the	  couple,	  is	  no	  longer	  the	  norm	  in	  the	  modern	  society.	  
With	  the	  individualization	  of	  women,	  came	  the	  liberty	  for	  the	  individuals	  to	  decide	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for	  their	  own	  marriage.	  More	  specifically,	  women	  today	  become	  educated,	  they	  start	  
a	  career	  and	  they	  are	  given	  the	  chance	  to	  choose	  and	  prioritize	  what	  life	  they	  want	  
for	  themselves.	  This	  way	  they	  can	  become	  self-­‐sufficient,	  hence	  no	  longer	  be	  
dependent	  on	  a	  marriage.	  With	  women	  becoming	  emancipated,	  families	  will	  
arguably	  worry	  less	  about	  the	  future	  of	  their	  daughters	  since	  an	  unmarried	  woman	  is	  
not	  doomed	  to	  be	  a	  “burden”	  to	  her	  family,	  but	  can	  succeed	  in	  making	  a	  life	  of	  her	  
own.	  
	  	  	  	  
But	  are	  the	  new	  roles	  disrupting	  a	  natural	  order	  where	  men	  should	  be	  “real”	  men	  
and	  women	  should	  be	  “real”	  women?	  Today	  the	  focus	  on	  gender	  roles	  is	  not	  just	  
highlighting	  the	  woman’s	  emancipation	  and	  her	  ability	  to	  take	  on,	  what	  often	  is	  
defined	  as,	  male	  characteristics.	  The	  modern	  man	  is	  encouraged	  to	  be	  sensitive	  and	  
get	  in	  touch	  with	  his	  feminine	  side;	  hence,	  mixing	  the	  attributes	  of	  both	  genders.	  
This	  transition	  appears	  more	  difficult	  for	  men	  than	  for	  women.	  The	  feminine	  values	  
such	  as	  sensitivity,	  nurture	  and	  empathy	  are	  often	  linked	  to	  weakness,	  which	  is	  the	  
opposite	  of	  what	  the	  expectations	  are	  of	  the	  hegemonic	  male	  such	  as	  rationality,	  
toughness	  and	  physical	  strength.	  As	  mentioned	  before,	  Schlafly	  believes	  that	  men	  
and	  women	  should	  stick	  to	  the	  “nature”	  of	  their	  sex	  and	  not	  impose	  on	  the	  other;	  
this	  stresses	  her	  point	  saying	  that	  men	  should	  have	  a	  higher	  income	  than	  women	  or	  
the	  natural	  balance	  would	  be	  compromised.	  But	  do	  women	  ultimately	  go	  for	  the	  
hegemonic	  man,	  and	  if	  this	  is	  the	  case,	  would	  it	  be	  best	  for	  relationships	  if	  women	  
and	  men	  stayed	  in	  stereotypical	  gender	  roles?	  Is	  what	  Schlafly,	  and	  arguably	  many	  
other	  people,	  define	  as	  natural	  gender	  characteristics	  actually	  pure	  nature	  or	  is	  
social	  construction	  playing	  a	  role,	  e.g.	  the	  influence	  of	  family,	  society	  and	  media	  
etc.?	  
This	  aspect	  of	  the	  gender	  debate	  would	  be	  interesting	  to	  investigate	  further	  in	  
another	  project.	  
	  
Can	  there	  be	  a	  common	  understanding	  of	  morals	  within	  marriage?	  
In	  the	  following	  part	  of	  the	  discussion,	  the	  project	  will	  contemplate	  if	  there	  is	  a	  
common	  understanding	  of	  morals,	  within	  marriage,	  in	  relation	  to	  sexuality.	  It	  will	  be	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done	  by	  drawing	  on	  the	  analyzed	  statements	  by	  Beauvoir	  and	  Schlafly,	  concerning	  
the	  sexual	  relationship	  between	  the	  spouses.	  	  
	  
In	  the	  Stanford	  Encyclopedia	  of	  Philosophy,	  morality	  is	  described	  as	  “[…]	  codes	  of	  
conduct	  put	  forward	  by	  a	  society	  [..]	  and	  they	  provide	  a	  guide	  for	  the	  behavior	  of	  the	  
people”27.	  
Morality,	  as	  a	  code	  of	  conduct	  accepted	  by	  all	  members	  in	  a	  society,	  will	  raise	  
questions;	  can	  it	  be	  possible	  for	  all	  members	  of	  a	  group	  to	  accept	  the	  same	  code?	  
And	  which	  codes	  of	  conduct	  are	  accepted?	  It	  can	  be	  argued	  that	  morality	  is	  
subjective,	  individual	  and	  that	  it	  has	  no	  absolute,	  since	  an	  absolute	  would	  apply	  
regardless	  of	  any	  circumstance.	  Should	  one	  therefore,	  change	  the	  attention	  from	  
focusing	  on	  a	  mutual	  understanding	  of	  morality	  to	  an	  individual	  one?	  
According	  to	  Aristotle,	  ethics	  is	  a	  general	  guide	  to	  life.	  It	  is	  a	  guide	  to	  the	  behavior	  of	  
the	  individual	  human	  being,	  but	  can	  only	  be	  adopted	  as	  ethics	  if	  it	  functions	  as	  a	  
proper	  guild	  for	  others	  than	  the	  individual	  (Bostock,	  2000).	  However,	  if	  one	  were	  to	  
look	  at	  it	  in	  a	  critical	  sense,	  it	  could	  be	  stated	  to	  be	  only	  men	  who	  were	  regarded	  
according	  to	  Aristotle	  as	  being	  proper	  human	  beings	  and	  that	  it	  did	  not	  include	  
women	  and	  slaves.	  
If	  Aristotle’s	  statement	  was	  used	  as	  a	  starting	  point,	  it	  can	  be	  said	  that	  when	  
touching	  upon	  individual	  principles	  and	  ideals,	  we	  are	  focusing	  on	  morality	  –	  the	  
subjective	  components	  -­‐	  but	  when	  speaking	  about	  the	  ideals	  of	  society	  -­‐	  the	  
objective	  components	  –	  it	  should	  be	  understood	  as	  ethics.	  
For	  some,	  morality	  is	  subjective	  and	  circumstances	  change.	  Thus,	  it	  is	  unimaginable	  
for	  them	  that	  the	  notion	  of	  right	  and	  wrong	  can	  be	  fixed.	  For	  others,	  notions	  of	  right	  
and	  wrong	  are	  the	  same	  at	  all	  time,	  today	  as	  it	  was	  in	  the	  past.	  They	  believe	  that	  
there	  are	  certain	  areas,	  where	  you	  are	  either	  moral	  or	  immoral	  –	  that	  these	  central	  
areas	  are	  some	  that	  we	  all	  share.	  	  	  
The	  notion	  of	  morality	  within	  marriage	  will	  be	  discussed	  with	  focus	  on	  the	  question	  
of	  adultery	  and	  ‘unnatural’	  sexual	  activity.	  Within	  Christianity,	  the	  institution	  of	  
marriage	  is	  established	  as	  being	  between	  one	  man	  and	  one	  woman.	  Marriage	  is	  a	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sacred	  union,	  where	  the	  spouses	  complete	  each	  other.	  The	  spouses	  make	  vows	  
when	  getting	  married.	  According	  to	  the	  Seventh	  Commandment	  “You	  shall	  not	  
commit	  adultery”28	  and	  if	  you	  do,	  you	  are	  not	  living	  in	  sexual	  purity.	  
How	  is	  the	  understanding	  of	  sexuality	  within	  the	  institution	  of	  marriage	  today?	  Does	  
it	  differ	  from	  what	  is	  stated	  in	  the	  Seventh	  Commandment?	  On	  one	  hand	  it	  can	  be	  
stated	  that	  it	  has	  changed,	  since	  marriages	  of	  today	  are	  not	  always	  based	  on	  
monogamy	  -­‐	  people	  can	  resort	  to	  having	  open	  relationships	  where	  sexual	  conduct	  
with	  other	  than	  your	  spouse	  is	  accepted	  by	  both	  parties.	  But	  on	  the	  other	  hand,	  
when	  looking	  back	  in	  history,	  some	  societies	  and	  cultures	  allowed	  –	  or	  expected	  –	  
several	  partners.	  Therefore,	  this	  particular	  aspect	  of	  marriage	  has	  not	  changed.	  It	  all	  
depends	  on	  which	  religion,	  culture,	  society	  or	  time	  one	  was	  to	  investigate.	  
Are	  we	  at	  all	  supposed	  to	  be	  with	  only	  one	  person?	  
On	  one	  hand	  it	  can	  be	  argued	  that	  people	  can	  be	  monogamous.	  Some	  could	  say	  that	  
when	  making	  up	  your	  mind	  –	  deciding	  to	  be	  monogamous	  –	  you	  can	  be.	  It	  is	  all	  a	  
matter	  of	  decision.	  On	  the	  other	  hand,	  if	  we	  look	  at	  it	  from	  a	  biological	  angle,	  it	  can	  
be	  stated	  that	  human	  beings	  are	  not	  built	  to	  function	  within	  monogamy.	  When	  
examining	  the	  behavior	  of	  animals,	  it	  is	  only	  6	  percent	  of	  primates	  that	  mate	  for	  life,	  
and	  studies	  show	  that	  both	  males	  and	  females	  seek	  high-­‐quality	  mates	  to	  enhance	  
their	  evolutionary	  progress.	  Males	  had	  the	  urge	  to	  “spread	  their	  genes”,	  and	  for	  the	  
females	  it	  was	  all	  about	  receiving	  the	  best.	  Therefore,	  the	  males	  fought	  –	  the	  
females	  wanted	  the	  strongest,	  because	  they	  had	  the	  best	  genes.29	  
As	  a	  contrast	  to	  monogamy	  we	  have	  polygamy.	  If	  one	  builds	  their	  marriage	  upon	  
polygamy,	  it	  means	  they	  are	  allowed	  to	  have	  more	  than	  one	  spouse.	  Within	  certain	  
branches	  of	  Islam,	  or	  as	  the	  Mormons	  in	  the	  United	  States,	  it	  is	  permitted	  to	  have	  
several	  wives.	  As	  a	  comment	  it	  can	  be	  said,	  that	  certain	  religions	  allow	  it	  –	  but	  not	  
necessarily	  society.	  Firstly,	  it	  can	  be	  stated	  that	  in	  an	  efficient	  society	  polygamy	  
causes	  too	  much	  administration,	  and	  secondly	  since	  an	  efficient	  society	  is	  often	  build	  
on	  democratic	  principles,	  it	  cannot	  be	  consistent	  with	  polygamy.	  On	  the	  other	  end,	  
an	  example	  with	  Simone	  De	  Beauvoir	  and	  Sartre	  can	  be	  mentioned.	  They	  decided	  to	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live	  together	  in	  an	  open	  relationship30	  –	  allowing	  each	  other	  to	  have	  sexual	  
indulgences	  with	  other	  partners	  -­‐	  but	  this	  arrangement	  was	  a	  democratic	  
negotiation	  between	  them,	  and	  therefore	  not	  polygamy.	  
Who	  should	  dictate	  the	  frame	  of	  marriage,	  and	  decide	  which	  one	  is	  more	  correct	  
than	  the	  other?	  And	  should	  there	  at	  all	  be	  fixed	  boundaries?	  
One	  could	  say	  that	  marriage	  is	  all	  about	  setting	  those	  boundaries,	  together.	  Today,	  
the	  vows	  between	  the	  spouses	  can	  be	  personified.	  It	  is	  no	  longer	  set	  in	  stone,	  and	  it	  
can	  be	  said	  that	  it	  has	  become	  more	  of	  a	  contract	  between	  “you”	  and	  “I”,	  instead	  of	  
“us”	  and	  “society”.	  According	  to	  Giddens	  (1993),	  the	  distinctiveness	  of	  the	  modern	  
relationship	  is,	  that	  everything	  is	  negotiable,	  also	  within	  the	  area	  of	  intimacy.	  
Today	  we	  are	  confronted	  with	  and	  exposed	  to	  sexuality	  on	  a	  daily	  basis.	  The	  
increased	  exposure	  can	  be	  found	  on	  the	  Internet,	  within	  ads,	  commercials	  and	  
movies.	  Schlafly	  also	  underpins	  this	  sexual	  globalization:	  “Men	  are	  finding	  easy	  sex,	  
taking	  a	  big	  reason	  away	  from	  marriage”31.	  What	  does	  this	  mean	  for	  the	  institution	  
of	  marriage?	  Firstly,	  if	  we	  look	  at	  the	  divorce	  rate	  in	  the	  United	  States,	  it	  has	  been	  
estimated	  that	  67%	  of	  all	  marriages	  will	  end	  up	  in	  divorce32.	  
Secondly,	  it	  has	  been	  estimated	  that	  30	  to	  60%	  of	  all	  married	  individuals	  in	  the	  
United	  States	  will	  engage	  in	  infidelity.	  Infidelity	  can	  be	  understood	  as	  both	  physical	  
and	  a	  mental	  infidelity	  (Shackelford	  et.	  al.,	  2002).	  One	  could	  claim	  that	  the	  Internet	  
has	  given	  room	  to	  a	  new	  way	  of	  exploring.	  According	  to	  “Socialnomics”,	  which	  is	  an	  
Internet	  research	  project,	  social	  media	  has	  taken	  over	  from	  pornography,	  being	  the	  
most	  popular	  activity	  on	  the	  Internet33.	  Today,	  the	  social	  media	  can	  be	  used	  to	  
initiate	  causal	  relations	  without	  commitments.	  If	  one	  were	  to	  look	  into	  a	  modern	  
example,	  it	  could	  be	  “Victoria	  Milan”,	  a	  self-­‐claimed	  ‘discrete’	  Internet	  page	  that	  
encourage	  to	  infidelity	  –	  the	  webpage	  can	  be	  used	  as	  a	  “safe	  place”	  for	  married	  
people,	  wanting	  to	  indulge	  in	  sexual	  relationships	  without	  commitments	  in	  secrecy.	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If	  one	  were	  to	  look	  at	  the	  web-­‐page	  critically,	  it	  can	  be	  said	  that	  there	  lies	  a	  moral	  
dilemma	  with	  making	  a	  web-­‐page	  like	  “Victoria	  Milan”.	  It	  encourages	  having	  a	  
“discreet	  affair”,	  which	  would	  mean	  lying	  to	  one's	  husband	  or	  wife.	  	  
According	  to	  Kant	  (1785),	  it	  is	  never	  justified	  to	  violate	  prohibitions	  -­‐	  for	  example	  the	  
prohibition	  against	  lying	  –	  since	  one	  should	  avoid	  acting	  immorally,	  increasing	  the	  
risk	  of	  harm	  to	  others.	  If	  you	  lie,	  you	  are	  breaking	  an	  agreement.	  When	  looking	  at	  
Kant	  critically,	  it	  can	  be	  said	  that	  his	  understanding	  of	  ethics	  was	  not	  aimed	  towards	  
marriage.	  To	  Kant,	  it	  is	  not	  justified	  to	  lie	  to	  anyone,	  neither	  within	  marriage	  nor	  to	  
others.	  
Therefore,	  on	  one	  hand	  it	  can	  be	  claimed	  that	  a	  webpage	  like	  “Victoria	  Milan”	  
violates	  the	  agreement	  of	  marriage,	  because	  it	  encourages	  the	  spouse	  to	  lie.	  But	  on	  
the	  other	  hand,	  some	  would	  defend	  it,	  and	  say	  that	  it	  makes	  them	  better	  spouses.	  
Perhaps	  it	  is	  the	  true	  nature	  of	  man	  that	  peeps	  out?	  Can	  sexual	  desires	  be	  squeezed	  
into	  a	  lifelong,	  conform	  marriage?	  What	  is	  best	  –	  to	  downplay,	  and	  sometimes	  
ignore,	  ones	  desires?	  Or	  follow	  ones	  urges	  and	  hopefully	  stay	  within	  ones	  other	  
commitments	  of	  marriage?	  Or	  rather	  –	  is	  there	  at	  all	  an	  ethical	  way?	  
	  
According	  to	  Beauvoir,	  the	  experience	  of	  marriage	  is	  different	  for	  the	  two	  sexes,	  also	  
in	  relation	  to	  sexual	  indulgence.	  	  	  
Beauvoir	  mentions	  a	  level	  of	  submission,	  when	  she	  refers	  to	  a	  statement	  by	  Diderot:	  
“Submission	  to	  a	  master	  she	  dislikes	  is	  a	  torture	  to	  her.	  I	  have	  seen	  a	  virtuous	  wife	  
shiver	  with	  horror	  at	  her	  husband’s	  approach”	  (Diderot	  in	  Beauvoir,	  1949:	  889).	  
Beauvoir	  describes	  the	  young	  woman	  as	  being	  virtuous	  and	  innocent	  before	  entering	  
the	  institution	  of	  marriage,	  but	  after	  being	  married,	  the	  wife	  is	  expected	  to	  perform	  
her	  conjugal	  duties	  -­‐	  it	  is	  a	  service	  she	  renders	  to	  her	  husband,	  in	  return	  for	  the	  
livelihood	  he	  brings	  her.	  For	  a	  woman,	  these	  conjugal	  duties	  can	  be	  frightening,	  if	  
they	  are	  taken	  by	  force	  and	  without	  her	  full	  consent.	  On	  the	  other	  hand,	  Schlafly	  
would	  state	  that:	  “When	  it	  gets	  down	  to	  calling	  it	  rape	  though,	  it	  isn’t	  rape”34.	  
According	  to	  Schlafly,	  there	  is	  no	  such	  thing	  as	  marital	  rape	  -­‐	  when	  one	  get	  married,	  
the	  wife	  automatically	  consent	  to	  having	  sex	  with	  her	  husband.	  She	  believes	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sexuality	  to	  be	  a	  duty	  of	  the	  wife.	  It	  is	  for	  the	  wife	  to	  support	  her	  husband,	  and	  come	  
to	  terms	  with	  what	  he	  wants.	  It	  can	  be	  discussed	  whether	  it	  is	  in	  any	  way	  moral	  to	  
declare,	  that	  just	  because	  a	  woman	  is	  married,	  it	  follows	  that	  she	  should	  then,	  
regardless	  of	  her	  well-­‐being,	  be	  sexually	  available	  for	  her	  husband	  to	  feel	  satisfied.	  If	  
one	  deems	  the	  words	  of	  Kant	  to	  be	  true,	  when	  he	  argues	  it	  is	  amoral	  to	  harm	  others,	  
then	  it	  would	  mean	  that	  rape	  –	  even	  within	  marriage	  –	  should	  not	  be	  accepted.	  
The	  quote	  “Americans	  today,	  […]	  endeavor	  to	  integrate	  sexuality	  into	  marriage”	  
(Beauvoir,	  1949:	  879),	  was	  unfolded	  in	  “Chapter	  2:	  Analysis”.	  It	  is	  interesting	  to	  keep	  
this	  in	  mind,	  when	  unfolding	  how	  Schlafly	  and	  Beauvoir	  perceive	  sexuality	  within	  
marriage.	  Can,	  what	  Schlafly	  is	  describing,	  be	  understood	  as	  integrating	  sexuality	  
within	  marriage,	  since	  it	  is	  only	  the	  husband	  who	  ends	  up	  feeling	  satisfied?	  
According	  to	  Beauvoir,	  Americans	  compared	  to	  the	  people	  of	  France	  were	  more	  
open	  towards	  the	  integration	  of	  sexuality	  within	  marriage	  -­‐	  that	  sexuality	  was	  a	  
dynamic	  relationship	  between	  husband	  and	  wife.	  But	  one	  could	  compare	  it	  to	  the	  
statement	  by	  Schlafly:	  "Sex	  is	  a	  problem	  […]	  More	  and	  more	  wives	  today	  say	  they're	  
too	  tired	  for	  sex.	  Naturally,	  this	  poses	  a	  problem	  for	  husbands,	  who	  are	  rarely	  too	  
tired	  for	  sex.	  Sex	  is	  a	  man's	  favorite	  past	  time,	  and	  the	  wives	  who	  are	  too	  tired	  to	  
have	  it	  are	  often	  resentful	  of	  this	  fact.	  If	  change	  is	  going	  to	  come,	  it	  will	  have	  to	  come	  
from	  women—they	  are	  the	  ones	  who	  changed	  the	  natural	  order	  of	  things.	  Moreover,	  
men	  aren't	  the	  ones	  who	  kvetch	  about	  their	  place	  in	  the	  world—not	  because	  they	  
have	  it	  so	  great,	  contrary	  to	  feminist	  dogma,	  but	  because	  it's	  not	  in	  their	  nature.	  Men	  
tend	  to	  go	  along	  with	  whatever	  women	  say	  they	  need”35.	  Here,	  Schlafly	  states	  that	  
since	  it	  was	  the	  women,	  who	  decided	  not	  to	  have	  sex,	  it	  is	  up	  to	  them	  to	  change	  it,	  
so	  they	  once	  more	  can	  satisfy	  their	  husbands.	  When	  looking	  at	  it	  critically,	  Schlafly	  is	  
being	  very	  generalizing	  when	  she	  says	  that	  women	  are	  the	  ones	  changing	  the	  natural	  
order	  of	  things.	  Furthermore,	  she	  presents	  her	  statements	  as	  the	  truth,	  but	  how	  
does	  she	  support	  them?	  Can	  it	  be	  said	  that	  she	  leaves	  room	  for	  doubt,	  because	  she	  
does	  not	  underpin	  her	  believes?	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To	  return	  to	  the	  question	  “can	  there	  be	  a	  common	  understanding	  of	  morals	  within	  
marriage?”	  one	  could	  claim	  that	  it	  depends	  on	  the	  eyes	  of	  the	  beholder.	  Marriage	  is	  
an	  institution,	  which	  evolves.	  It	  adjusts	  to	  its	  culture,	  religion	  and	  age,	  and	  the	  way	  it	  
functions	  can	  also	  be	  open	  to	  evolvement.	  Furthermore,	  the	  institution	  is	  built	  of	  
two	  individuals	  with	  minds	  of	  their	  own,	  so	  what	  will	  be	  deemed	  (non)acceptable	  
should	  lie	  within	  a	  joint	  decision.	  	  
	  
What	  is	  the	  ideal	  form	  of	  marriage?	  Is	  there	  one	  more	  morally	  correct	  
than	  another	  other?	  
In	  the	  last	  part	  of	  the	  discussion,	  the	  project	  will	  discuss	  which	  type	  of	  marriage	  is	  
ideal	  -­‐	  the	  one	  seen	  by	  Beauvoir	  or	  Schlafly	  -­‐	  by	  recapitulating	  and	  question	  that	  has	  
been	  unfolded	  throughout	  the	  project.	  
Beauvoir	  and	  Schlafly	  have	  completely	  different	  viewpoints	  on	  the	  institution	  of	  
marriage.	  Beauvoir	  is	  highly	  critical	  towards	  marriage	  and	  believes	  that	  an	  ideal	  
marriage	  is	  non-­‐existent,	  whereas	  Schlafly	  on	  the	  other	  hand,	  believes	  that	  marriage	  
alongside	  the	  elementary	  family	  are	  vital	  to	  sustain	  a	  well-­‐functioning	  society.	  But	  
which	  one	  of	  the	  two	  is	  the	  ideal	  form	  of	  marriage?	  And	  can	  there	  be	  an	  ideal?	  
	  
Beauvoir	  is	  extremely	  critical	  towards	  the	  institution	  of	  marriage	  and	  finds	  it	  
"perverted"	  that	  a	  man	  and	  woman	  are	  bound	  to	  satisfy	  each	  other	  in	  each	  and	  
every	  way.	  
She	  argues	  that	  once	  a	  woman	  enters	  a	  marriage,	  her	  life	  "finishes"	  and	  she	  
becomes	  a	  mistress	  of	  a	  home	  instead.	  Beauvoir	  argues	  that	  a	  woman	  can	  never	  be	  
equal	  in	  the	  marriage,	  as	  long	  as	  the	  man	  possesses	  the	  economic	  responsibility	  for	  
the	  couple.	  
On	  the	  other	  hand,	  Schlafly	  argues	  that	  a	  woman	  prefers	  a	  man	  who	  earns	  more	  
money	  than	  she	  does.	  One	  of	  the	  important	  factors	  which	  poses	  the	  ideal	  marriage,	  
according	  to	  Schlafly,	  is	  when	  the	  husband	  is	  the	  breadwinner	  and	  the	  wife	  is	  
financially	  dependent	  on	  her	  husband.	  But	  is	  there	  some	  truth	  in	  this	  statement,	  that	  
Schlafly's	  clear	  division	  of	  gender	  roles	  is	  the	  most	  ideal	  one?	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Today,	  most	  mothers	  still	  represent	  the	  majority	  when	  it	  comes	  to	  stay-­‐at-­‐home	  
parents,	  yet,	  statistics	  show	  that	  the	  fathers	  have	  a	  growing	  share	  of	  the	  title.	  The	  
interesting	  thing	  is	  the	  reasons	  behind	  being	  a	  stay-­‐at-­‐home	  parent;	  while	  most	  
women	  (73%)	  do	  it	  because	  of	  a	  deliberate	  choice,	  in	  order	  to	  take	  care	  of	  their	  
home	  and	  family,	  most	  men	  (35%)	  do	  it	  because	  they	  do	  not	  have	  any	  other	  choice	  
and	  it	  is	  often	  due	  to	  illness	  or	  disability,	  whereas	  only	  a	  smaller	  percentage	  of	  the	  
men	  (5%)	  make	  the	  choice	  in	  order	  to	  care	  for	  the	  family.	  
Furthermore:	  ”51%	  of	  respondents	  said	  children	  are	  better	  off	  if	  their	  mother	  is	  home	  
and	  doesn’t	  hold	  a	  job.	  By	  comparison,	  only	  8%	  said	  children	  are	  better	  off	  if	  their	  
father	  is	  home	  and	  doesn't	  work.	  On	  the	  other	  hand,	  34%	  of	  adults	  said	  children	  are	  
just	  as	  well	  off	  if	  their	  mother	  works,	  while	  76%	  said	  the	  same	  about	  children	  with	  
working	  fathers”36.	  Evidently,	  there	  is	  a	  higher	  percentage	  which	  agrees	  with	  
Schlafly's	  statement,	  arguing	  that	  the	  woman	  is	  better	  off	  handling	  the	  household.	  Is	  
it	  really	  an	  ideal	  division	  of	  the	  gender	  roles?	  Or	  could	  it	  be	  argued	  that	  it	  is	  because	  
of	  the	  social	  norm	  within	  our	  culture,	  which	  is	  so	  rooted	  in	  us	  as	  humans,	  that	  
perceiving	  it	  differently	  is	  impossible?	  
	  
Schlafly	  backs	  up	  her	  argument	  by	  stating	  that	  nuclear	  families	  are	  not	  as	  dependent	  
on	  the	  government	  and	  they	  do	  not	  "waste"	  tax-­‐money	  like	  single	  mothers	  do,	  
assuming	  that	  the	  mother	  automatically	  cannot	  provide	  for	  her	  own	  children,	  
because	  she	  does	  not	  have	  a	  husband	  to	  do	  it.	  According	  to	  Schlafly,	  a	  woman	  
cannot	  have	  a	  husband	  taking	  care	  of	  the	  household	  and	  doing	  the	  chores	  of	  a	  
woman.	  Schlafly	  states	  that	  it	  is	  vital	  for	  women	  to	  dedicate	  their	  time	  to	  take	  care	  
of	  the	  children.	  
On	  the	  contrary,	  Beauvoir	  believes	  that	  a	  woman	  should	  seek	  further	  than	  taking	  
care	  of	  the	  household	  and	  the	  exhausting	  chores	  she	  is	  forced	  to	  do	  by	  herself.	  She	  
needs	  to	  be	  stimulated	  and	  the	  only	  way	  she	  can	  be	  equal	  in	  an	  ideal	  marriage,	  is	  to	  
be	  financially	  independent.	  On	  the	  other	  hand,	  one	  could	  argue	  that	  some	  women	  
find	  it	  more	  stimulating	  to	  be	  a	  housewife	  than	  to	  hold	  a	  job	  outside	  home,	  and	  that	  
her	  chores	  are	  fulfilling.	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As	  discussed	  earlier	  in	  ”Can	  there	  be	  a	  common	  understanding	  of	  morality	  within	  
marriage?”,	  the	  project	  discusses	  the	  aspect	  of	  sexuality	  within	  marriage,	  which	  is	  
necessary	  to	  bear	  in	  mind	  when	  discussing	  the	  ideal	  marriage	  and	  the	  ethics	  within.	  
Beauvoir	  argues	  that	  all	  experience	  of	  human	  beings	  should	  be	  invested	  with	  
freedom	  -­‐	  this	  also	  includes	  freedom	  within	  sexuality.	  
Beauvoir	  claims	  that	  it	  can	  be	  traumatizing	  for	  the	  woman	  entering	  a	  sexual	  
relationship	  which	  is	  often	  performed	  without	  her	  consent.	  Within	  the	  discussion,	  
the	  project	  touches	  upon	  Kant	  and	  that	  it	  is	  ethically	  wrong	  to	  harm	  others.	  Schlafly,	  
on	  the	  other	  hand,	  argues	  that	  sex	  without	  the	  woman's	  consent	  within	  marriage	  is	  
acceptable.	  She	  argues	  that	  the	  issue	  with	  ”marital	  rape”,	  non-­‐consensual	  sex,	  
cannot	  be	  categorized	  as	  rape,	  because	  the	  wife	  automatically	  consent	  to	  conjugal	  
duties	  at	  all	  times	  for	  her	  husband.	  However,	  through	  the	  eyes	  of	  Kant	  this	  is	  
ethically	  wrong,	  since	  we	  should	  do	  no	  harm	  to	  others.	  
This	  is	  an	  extremely	  sensitive	  subject	  to	  discuss,	  but	  one	  could	  argue	  that	  Schlafly's	  
opinions	  are	  very	  outdated	  and	  is	  of	  no	  contemporary	  relevance.	  
Marital	  rapes	  can	  have	  severe	  traumatically	  consequences	  for	  the	  woman,	  yet	  most	  
of	  them	  never	  gets	  prosecuted.	  Why	  is	  it	  that	  women	  who	  have	  experienced	  marital	  
rapes	  do	  not	  prosecute	  their	  husbands	  for	  their	  wrong-­‐doing?	  It	  was	  not	  up	  until	  
1993	  that	  marital	  rape	  was	  considered	  a	  crime	  and	  ethically	  wrong	  in	  all	  American	  
states.	  Despite	  the	  changes,	  marital	  rapes	  are	  one	  of	  the	  least	  reported	  crimes.	  
Furthermore,	  the	  laws	  regarding	  this	  issue	  are	  flawed:	  In	  some	  American	  states,	  
extra	  reporting	  requirements	  on	  victims,	  has	  short	  deadlines	  like	  30	  days,	  for	  
reporting	  an	  incident.	  Also,	  it	  can	  be	  hard	  to	  prove	  marital	  rape	  compared	  to	  other	  
types	  of	  rapes	  –	  it	  is	  required	  that	  some	  sort	  of	  evidence	  showing	  that	  force	  were	  
used37.	  
This	  raises	  the	  question	  if	  whether	  or	  not	  women	  ultimately	  avoid	  this	  because	  of	  
the	  social	  stigma	  attached	  to	  marital	  rape,	  because	  of	  the	  difficulties	  with	  the	  
prosecution,	  or	  if	  they,	  like	  Schlafly	  argues,	  accept	  it	  as	  a	  natural	  part	  of	  marriage	  
because	  they	  do	  not	  perceive	  it	  as	  a	  crime.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  https://www.rainn.org/public-­‐policy/sexual-­‐assault-­‐issues/marital-­‐rape	  visited	  the	  10th	  of	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  2014	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The	  importance	  of	  marriage	  is	  very	  different	  for	  men	  and	  women	  according	  to	  
Beauvoir	  and	  Schlafly.	  Beauvoir	  argues	  that	  there	  is	  no	  such	  thing	  as	  an	  ideal	  
marriage,	  since	  it	  is	  non-­‐existent.	  She	  discusses	  how	  marriage	  was	  the	  ultimate	  goal	  
to	  strive	  for	  as	  a	  woman	  in	  the	  Western	  world.	  Being	  unmarried	  as	  a	  woman	  was	  an	  
enormous	  social	  disadvantage.	  
With	  Beauvoir's	  statement	  in	  mind,	  one	  could	  discuss	  why	  people	  in	  today's	  society	  
chose	  not	  to	  get	  married.	  It	  can	  be	  argued	  that	  the	  pressure	  from	  society	  to	  get	  
married	  is	  not	  as	  present	  as	  it	  was	  before.	  
Being	  single	  is	  generally	  more	  accepted	  by	  society	  today,	  yet,	  the	  only	  thing	  it	  has	  
influenced	  is	  the	  median	  age	  for	  first	  time	  marriages,	  because	  people	  tend	  to	  have	  
other	  priorities	  and	  goals	  in	  life.	  Being	  single	  is	  more	  accepted	  today	  compared	  to	  
e.g.	  the	  first	  half	  of	  the	  20th	  century.	  Beauvoir	  has	  stated	  that	  marriage	  has	  always	  
been	  a	  radically	  different	  thing	  for	  the	  two	  sexes;	  the	  man	  has	  always	  been	  an	  
autonomous	  and	  complete	  individual	  whether	  or	  not	  he	  has	  a	  wife	  or	  not,	  yet	  the	  
same	  thing	  does	  not	  apply	  to	  the	  woman.	  She	  is	  not	  fulfilled	  without	  a	  husband	  
(Beauvoir,	  1949:	  463).	  
It	  could	  be	  stated	  that	  the	  single	  lifestyle	  of	  men	  is	  more	  accepted	  then	  that	  of	  a	  
woman.	  Modern	  media	  constantly	  depicts	  this	  issue;	  E.g.	  in	  the	  popular	  TV-­‐show	  Sex	  
and	  The	  City,	  where	  viewers	  tune	  in	  with	  Carrie	  Bradshaw,	  a	  single	  woman	  in	  her	  
30’s	  who	  is	  determined	  not	  to	  ‘settle’	  just	  to	  forgo	  not	  being	  alone,	  but	  in	  return	  for	  
this	  must	  constantly	  lay	  ear	  to	  people’s	  remarks	  on	  why	  she	  is	  not	  married,	  do	  not	  
have	  children	  and	  live	  the	  life	  of	  a	  ‘normal’	  woman.	  
The	  single	  lifestyle	  is	  generally	  more	  accepted	  today	  when	  it	  comes	  to	  men,	  but	  the	  
changes	  when	  it	  comes	  to	  when	  it	  is	  more	  accepted	  to	  be	  married	  has	  not	  changed	  
much.	  Men	  are	  considered	  as	  ”bachelors”	  whereas	  women	  are	  considered	  as	  
”spinsters”,	  which	  could	  be	  argued	  is	  a	  rather	  derogatory	  term	  compared	  to	  
”bachelor”,	  which	  has	  quite	  another	  denotation.	  Some	  could	  argue	  that	  the	  pressure	  
from	  society	  is	  still	  present,	  especially	  when	  it	  comes	  to	  women,	  yet,	  in	  general,	  
people	  have	  more	  freedom	  to	  choose	  from	  without	  being	  frowned	  upon.	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On	  the	  contrary,	  Schlafly	  argues	  that	  a	  woman's	  identity	  is	  only	  fulfilled	  when	  she	  is	  
married,	  because	  it	  is	  her	  ultimate	  goal	  to	  undertake	  the	  role	  of	  a	  wife	  and	  mother.	  
The	  pressure	  from	  society	  ultimately	  leads	  to	  a	  lot	  of	  people	  still	  choosing	  to	  get	  
married.	  
Compared	  to	  a	  couple	  of	  centuries	  ago,	  people	  nowadays	  have	  a	  greater	  freedom	  of	  
choosing	  their	  reasons	  of	  why	  to	  get	  married.	  Before,	  other	  factors	  came	  into	  play	  
when	  you	  had	  to	  decide	  with	  whom	  you	  should	  marry.	  There	  has	  been	  made	  
numerous	  of	  statistics	  investigating	  why	  people	  get	  married,	  and	  the	  most	  
prominent	  one,	  was	  love38.	  People	  want	  to	  signify	  their	  love	  with	  a	  life-­‐long	  
commitment.	  Yet,	  could	  one	  argue	  that	  love	  is	  not	  the	  solely	  reason	  why	  we	  get	  
married?	  The	  “natural”	  next	  step	  of	  commitment	  is	  constructed	  by	  society	  -­‐	  we	  are	  
influenced	  to	  think	  that	  marriage	  is	  the	  ultimate	  level	  of	  commitment.	  Ultimately,	  
marriage	  is	  convenient	  and	  the	  convenience	  comes	  along	  with	  a	  lot	  of	  benefits.	  
Phyllis	  Schlafly	  was	  a	  strong	  advocate	  of	  marriage.	  She	  quoted	  scholars	  and	  
presented	  studies	  supporting	  her	  views	  on	  marriage.	  One	  of	  these	  scholars,	  argues	  
that	  the	  rate	  of	  illegitimate	  births	  is	  the	  most	  serious	  social	  problem	  we	  face,	  and	  it	  
is	  the	  factor	  that	  drives	  everything	  else39.	  Therefore,	  Schlafly	  sees	  marriage	  as	  the	  
solution	  to	  social	  problems.	  
	  
So,	  what	  is	  actually	  the	  ideal	  form	  of	  marriage?	  And	  is	  there	  a	  type	  of	  marriage,	  
which	  is	  morally	  more	  correct	  than	  the	  other?	  Beauvoir's	  ideal	  type	  of	  marriage	  is	  
non-­‐existent,	  which	  in	  her	  era,	  people	  would	  most	  likely	  find	  incomprehensible.	  One	  
could	  ponder	  if	  she	  would	  think	  of	  the	  institution	  differently,	  if	  she	  experienced	  how	  
it	  was	  today.	  
Nevertheless,	  today's	  society	  represents	  a	  lot	  of	  people	  who	  can	  find	  many	  reasons	  
to	  not	  get	  married.	  People	  in	  the	  West	  are	  offered	  a	  lot	  more	  options	  to	  choose	  from	  
in	  different	  aspects	  in	  life.	  Marriage	  can	  interfere	  with	  some	  of	  these	  things	  like	  
when	  it	  comes	  to	  work	  and	  career,	  traveling,	  freedom	  etc.	  Marriage	  used	  to	  be	  
considered	  as	  the	  first	  step	  when	  entering	  adulthood,	  yet	  now	  it	  is	  considered	  as	  the	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  http://www.relationships.org.au/relationship-­‐advice/faqs/why-­‐do-­‐people-­‐get-­‐married	  visited	  the	  
11th	  of	  December	  2014	  
39	  http://townhall.com/columnists/phyllisschlafly/2014/09/23/who-­‐killed-­‐the-­‐american-­‐family-­‐
n1895130	  visited	  30th	  of	  November	  2014	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last.	  On	  the	  contrary,	  Schlafly	  depicts	  the	  ideal	  marriage	  in	  the	  traditional	  sense,	  
where	  the	  gender	  roles	  are	  divided	  in	  the	  stereotypical	  20th	  century	  way	  in	  Western	  
society.	  Ultimately,	  the	  question	  of	  whether	  or	  not	  there	  is	  a	  such	  thing	  as	  a	  morally	  
correct	  type	  of	  marriage,	  can	  be	  difficult	  to	  answer,	  since	  the	  question	  of	  ethics	  and	  
morals	  are	  subjective	  and	  inconstant	  as	  society	  develops.	  
	  
Conclusion	  	  
It	  is	  without	  a	  doubt	  reasonable	  to	  say,	  that	  both	  Beauvoir	  and	  Schlafly	  have	  very	  
strong	  opinions	  on	  the	  institution	  of	  marriage	  and	  what	  role	  women	  does,	  and	  
should	  play	  in	  their	  marriages,	  despite	  their	  respective	  opinions	  being	  seemingly	  as	  
different	  as	  night	  and	  day.	  	  
Beauvoir,	  with	  her	  gloomy	  descriptions	  of	  marriage,	  paints	  a	  rather	  sad	  picture	  of	  
the	  lonely	  housewife,	  only	  earning	  her	  place	  in	  the	  world	  once	  she	  marries,	  
performing	  her	  duties	  to	  house,	  man	  and	  children	  without	  ever	  really	  earning	  the	  
respect	  and	  social	  equality	  of	  the	  men	  surrounding	  her.	  Schlafly	  who	  has	  ,in	  writing,	  
discriminated	  against	  feminists	  like	  Beauvoir,	  presents	  marriage	  as	  being	  something	  
positive	  and	  necessary	  for	  any	  woman	  who	  wants	  to	  contribute	  to	  a	  greater	  world.	  A	  
significant	  part	  of	  Schlafly’s	  beliefs	  consists	  of	  generalizations	  of	  how	  a	  woman	  
should	  conduct	  herself	  in	  marriage,	  and	  Schlafly	  is	  a	  prominent	  speaker	  of	  holding	  on	  
to	  the	  traditional	  way	  of	  marriage,	  in	  which	  the	  roles	  between	  man	  and	  woman	  have	  
to	  be	  evidently	  different	  and	  corresponding	  to	  traditional	  gender	  roles	  or	  ‘gender	  
assigned	  duties’,	  the	  exact	  thing	  that	  Beauvoir	  opposes.	  Where	  Beauvoir	  believe	  that	  
women	  should	  take	  control	  of	  their	  own	  lives	  and	  not	  be	  subjected	  by	  men,	  Schlafly	  
would	  say	  that	  women	  are	  unable	  to	  do	  so	  because	  it	  is	  not	  in	  their	  nature.	  	  	  
Both	  women	  are	  acknowledged	  for	  their	  beliefs	  and	  their	  academic	  careers,	  but	  both	  
of	  them	  can	  appear	  so	  radical	  in	  their	  opinions	  that	  deciding	  which	  one	  is	  more	  
correct	  can	  be	  a	  difficult	  task	  if	  one	  has	  not	  already	  established	  their	  own	  beliefs.	  	  
	  
What	  the	  individual	  person	  believes	  when	  it	  comes	  to	  equality	  within	  the	  marriage	  
for	  women	  appears	  to	  be	  linked	  to	  what	  set	  of	  ethical	  and	  moral	  code	  the	  person	  
live	  by.	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Many	  people,	  and	  of	  course	  many	  feminists,	  would	  agree	  upon	  the	  fact	  that	  there	  in	  
our	  modern	  time	  living	  as	  a	  part	  of	  the	  educated	  and	  evolved	  Western	  society,	  
should	  not	  be	  distinguished	  between	  whether	  you	  are	  a	  man	  or	  a	  woman	  when	  it	  
comes	  to	  equal	  pay,	  equal	  rights	  and	  equal	  laws.	  Yet,	  women	  are	  in	  many	  countries	  
like	  for	  example	  the	  US	  still	  not	  receiving	  equal	  pay	  despite	  possessing	  the	  same	  
qualifications	  as	  their	  male	  co-­‐workers.	  Women	  and	  wives	  living	  with	  families	  are	  
also	  still	  experiencing	  the	  unfair	  ‘second	  shift’	  which	  involves	  being	  the	  dominant	  
caretakers	  in	  cleaning,	  cooking,	  childcare	  and	  other	  domestic	  chores.	  The	  ‘second	  
shift’	  for	  women	  and	  wives	  takes	  place	  even	  after	  most	  women	  have	  gone	  into	  the	  
job	  market	  working	  full	  time.	  Even	  though	  it	  is	  today	  more	  accepted	  than	  ever,	  there	  
seems	  to	  still	  be	  a	  light	  taboo	  surrounding	  past-­‐their-­‐early-­‐twenties	  single	  women,	  
who	  choose	  not	  to	  get	  married	  (or	  does	  not	  find	  the	  right	  man)	  who	  are	  as	  a	  
consequence	  often	  depicted	  as	  being	  ‘spinsters’,	  or	  single	  mothers	  who	  choose	  to	  
raise	  their	  children	  without	  a	  man.	  These	  negative	  thoughts	  surrounding	  above	  
mentioned	  topics	  used	  to	  be	  a	  lot	  worse	  if	  one	  believes	  Beauvoir’s	  writings,	  
however,	  it	  would	  seem	  that	  women	  are	  still,	  very	  much,	  being	  pushed	  in	  the	  “right	  
direction”	  by	  the	  modern	  Western	  society.	  	  
Schlafly	  has	  publicly	  discriminated	  against	  President	  Obama’s	  wish	  to	  get	  most	  
possible	  women	  away	  from	  being	  homemakers,	  and	  to	  instead	  be	  part	  of	  the	  work	  
force	  outside	  the	  home.	  One	  of	  her	  arguments	  against	  Obama	  was,	  that	  women	  who	  
are	  mothers	  should	  not	  be	  discriminated	  against	  for	  wanting	  to	  be	  a	  full	  part	  of	  their	  
children’s	  upbringing,	  and	  that	  Obama	  should	  stop	  trying	  to	  conform	  people	  into	  his	  
‘warped	  ideology’.	  
Beauvoir	  on	  the	  other	  hand,	  believed	  that	  women	  should	  not	  be	  given	  the	  choice	  to	  
stay	  at	  home,	  because	  it	  would	  result	  in	  women	  choosing	  the	  “easy	  way	  of	  life”,	  
leading	  them	  to	  be	  nothing	  more	  than	  parasites40.	  As	  mentioned	  earlier,	  both	  
authors	  are	  radical	  in	  their	  way	  of	  thinking,	  and	  if	  there	  is	  such	  a	  thing	  as	  a	  right	  
answer	  to	  the	  debate	  on	  what	  type	  of	  role	  the	  woman	  should	  play	  within	  the	  
marriage,	  the	  answer	  might	  just	  be	  that	  it	  should	  in	  every	  case	  be	  up	  for	  the	  
individual	  woman	  to	  decide.	  Neither	  radical	  feminists,	  nor	  radical	  anti-­‐feminists	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  http://townhall.com/columnists/phyllisschlafly/2014/11/04/obama-­‐starts-­‐democrats-­‐war-­‐against-­‐
women-­‐n1913730/page/full	  visited	  the	  15th	  of	  December	  2014	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should	  be	  the	  ones	  laying	  the	  ground	  rules	  for	  how	  society	  should	  function,	  but	  
fighting	  for	  equality	  between	  the	  genders	  should	  of	  course	  always	  be	  an	  ongoing	  
process.	  The	  women	  and	  wives	  of	  the	  Western	  world	  have	  seemingly	  come	  a	  long	  
way	  from	  the	  sad	  marital	  institution,	  Beauvoir	  writes	  of,	  and	  women	  are	  no	  longer	  
confined	  to	  be	  ‘second	  class	  citizen’.	  The	  rights	  to	  vote	  and	  own	  property	  are	  no	  
longer	  just	  a	  privilege	  for	  men,	  but	  a	  human	  right	  in	  the	  Western	  world.	  	  
	  
Reflection	  and	  Thoughts	  for	  Further	  Work	  
For	  further	  investigation	  regarding	  the	  topic	  The	  Institution	  of	  Marriage	  it	  could	  be	  
very	  interesting	  to	  look	  into	  some	  statistics	  showing	  the	  current	  status	  of	  the	  
amount	  of	  people	  deciding	  to	  get	  married.	  We	  know,	  that	  fewer	  people	  now	  decide	  
to	  get	  married	  compared	  to	  the	  amount	  of	  people	  getting	  married	  in	  the	  20th	  
century	  and	  it	  could	  be	  interesting	  to	  look	  into	  why	  this	  is	  happening	  and	  whether	  or	  
not	  it	  has	  to	  do	  with	  women	  not	  wanting	  to	  accept	  the	  terms	  that	  they	  in	  some	  cases	  
initially	  sign	  up	  for	  when	  signing	  the	  marital	  contract.	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